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n f o r m a c i ó n C a b l e g r á í i c a d e l a G u e r r a M u n d i a 
Termina el año 191 7 y continúa 
Ja guerra iniciada en Agosto de 
1914. 
Durante esos 45 meses hemos 
ido de sorpresa en sorpresa, 
de decepción en decepción. Ca-
si todo nos ha cogido de impro-
viso o en estado de incredulidad: 
la guerra misma, la intervención 
de Inglaterra, la reacción patrióti-
ca de Francia, el ingreso de Italia 
en la contienda del lado de las 
potencias occidentales, la interven-
ción de los Estados Unidos y, co-
mo consecuencia indeclinable, la 
participación de Cuba en el con-
flicto. 
Cuantas medidas y valoraciones 
fuimos aplicando al formidable 
acontecimiento, el más grande 
cimo octavo año de la vigésima 
centuria sin que en las lejanías del 
horizonte sensible aparezcan aún 
los signos precursores de la paz. 
^ ^ 
¿Por qué esta duración? Las 
causas son varias y complejas. Las 
que primero saltan a la vista son 
dos. 
Una, que la actual es una guerra 
sin batallas campales, que no ha te-
nido constantemente un desarrollo 
igual a las pasadas guerras, en las 
que una serie de encuentros y una 
o dos batallas decisivas, como 
Austerlitz, Waterloo y Sadowa, de-
jaban abierto el camino a los ne-
gociadores. Ahora apenas se com-
bate a campo raso, la acción de la 
caballería es insignificante o nula y 
asombro de la historia, a sus in- el papel preponderante que tu-
cidencias, a sus episodios, tuvimos 
que ir desechándolas por insufi-
centes, muy a menudo por irriso-
rias y ridiculas. Ni el problema 
de cantidad ni el de substancia pa-
recían caber en nuestra compren-
sión. 
El computo de tiempo y el de 
resistencia para cada uno de los 
elementos en lucha quedó muy por 
debajo de la realidad; nos equi-
vocamos en la duración probable 
y en el estrago posible, en el cálcu-
lo de las energías, en la concep-
ción de los esfuerzos, en la apre-
ciación de los patriotismos, en la 
misma previsión de las consecuen-
cias para los beligerantes de la pri-
mera hora y de la repercusión so-
bre los neutrales. 
Cuando alguien señaló a la gue-
rra como duración un mínimum di 
tres años la risa fué poco menos 
que general; cuando alguien habló 
de la próxima asfixia de los no 
combatientes, el pronóstico fué ob-
jeto de burlas. De un momento 
a otro se esperaba el desestimien-
to, la rendición, la fuga de alguno 
de los contendientes principales y, 
como resultado inmediato, el tér-
mino total de la contienda. Y el 
desestimiento ha venido, al fin, de 
un lado por donde no se creía que 
viniese, pero sin ocasionar el tér-
mino de la guerra. A Rusia la sus-
tituyen ahora los Estados Unidos. 
Uno de los dos grupos de beli-
gerantes, el que por estar mejor 
preparado y organizado obtuvo las 
Ventaja siniciales, daba por se-
guro que la Pascua de Navidad 
de 1914 coincidiría con la con-
certación del armisticio y los pre-
liminares de la paz; los dos fia-
ban la victoria de su causa res-
pectiva para el año 15, luego para 
el 16, luego, sin remisión, para 
1917. Y vamos a entrar en el dé-
vo hasta aquí la infantería, lo asu-
men actualmente los cañones; los 
de grueso calibre no se montan ya 
sólo en las fortalezas y en los bar-
cos; se los emplea en las llanuras 
y hasta en las montañas y caña-
das. 
Y la segunda causa, que es la 
primera por su importancia, es que 
ya no son ejércitos los que luchan, 
sino pueblos, y no se trata de .do-
minación de monarcas y de go-
biernos, sino de naciones. Por eso 
para vencer hay que aniquilar, co-
mo Roma aniquiló a Cartago. 
¥ 4* 
Decía no recordamos cuál histo-
riador o filósofo, que la Revolu-
ción Francesa era una gran cor-
dillera situada entre dos siglos, y 
que quienes vivieron en las dos 
vertientes se sorprendían, a la ve-
jez, de ser ellos los mismos hom-
bres que atravesaron por tan va-
rias vicisitudes e influyeron en tan 
magnos y encontrados aconteci-
mientos. 
Se podrá decir lo mismo, pa-
sados que sean dos o tres lustros, 
de la guerra de 1914. Será ésta co-
mo una línea de limitación entre 
dos mundos, el término de una era 
y el punto de partida de una de 
las más grandes revoluciones de 
la humanidad. 
* * « 
Para Cuba no ha sido dichoso 
el año 1917. Empezó con una con-
vulsión y termina sin que se ha-
ya restablecido totalmente la cal-
ma en los espíritus y con dificul-
tades de orden alimenticio como 
consecuencia de la guerra uni-
versal. 
Pidamos a Dios que en el año 
en que vamos a entrar veamos lu-
cir la aurora de la paz entre las 
naciones y la de la confianza y 
la concordia entre los cubanos 
üecíbida desde New York 
por nuestro hilo directo. 
RE SOI EX DE LA SITUACION 
(Aransmitido desde Nueva Yor por el 
hilo directo.) 
Alemania ha descargado su primer 
golpe en el frente occidental, después 
cine anunció ostentosamente que allí 
emprendería una gran ofensiva y los 
ingleses han sido los obligados a 
contenerlo. El ataque que dió lugar 
ft formidables combates fué dirigido 
sobre un corto frente en la extremi-
dad meridional del saliente frente a 
Cambrai. La batalla continúa. 
Los asaltantes lograron sentar el 
pie en las trincheras inglesas, pero 
más tarde fueron expulsados parcial-
mente por medio de contraataques. 
El avance alemán se dirigió sobre un 
frente de más de dos millas entre 
Marcoing y La Tacqueric, siendo su 
objetivo las posiciones sostenidas 
por los ingleses desde la retirada con-
secutiva al magnífico golpe ofensl-
vo del General Bjng. 
En el centro los alemanes no con-
siguieron ninguna ventaja, pero en 
las dos alas lograron penetrar en la 
línea inglesa. Los contraataques 
británicos han arrojado a los alema-
nes de parte de estas posiciones y 
han dado por resultado la captura 
de algunos prisioneros. De Berlín 
pretenden que las posiciones fronta-
les de la línea han sido capturadas 
con algunos centenares de prisione-
ros. 
También han estado activos los ale-
manes en otros puntos a lo largo del 
frente pero sus ataques locales en 
el sector de Ipres y sus raids al nor-
deste de Verdún no les han propor-
cionado ningún éxito. Estos esfuer-
zos del enemigo fueron seguidos de 
intenso fuego de artillería en estos 
tres sectores—Cambrai, Ipres y Ver-
dún—y pudieran ser precursores de 
ataques decididos. 
En el teatro Italiano solo ha habi-
do actividad de artillería a lo largo 
del frente septentrional. Los aero-
planos alemanes han vuelto a bom-
bardear a Padua, que ha sufrido 
grandes daños en sus monumentos 
y edificios por las bombas incendia-
rias. Tres personas fueron muertas 
y otras tres heridas. 
Otro avance a lo largo del camino 
del Nablus, al norte de Jerusalén, ha 
sido realizado por las fuerzas ingle-
sas en Palestina, Contra la obsti-
nada resistencia de los turcos los 
británicos hicieron progresos hasta 
tres millas y se apoderaron de Bi-
(PASA A LA NUEVE) 
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La Excursión Eucarística atravesando una de las calles de Casa Blanca, en dirección al Colegio ^La Milagrosa.'» 
Una prueba de amor a. Jesús Sacra-
mentado han dado en la mañana de 
ayér las Marías de los Sagrarios. 
La Excursión Eucarística al veci-
no barrio de Casa Blanca, ha resulta-
do solemnísima. A las ocho de la ma-
ñana partieron los peregrinos del 
muelle de Luz en dirección al expre-
sado lugar.. Al frente de los excur-
sionistas van los Padres Eustasio 
Arromátegui, O. M. F., y el M. I. Ca-
nónigo, licenciado P. Santiago G. Ami-
gó, Director y Subdirector de las Ma-
rías de los Sagrarios. 
Entre los asistentes anotamos al co-
mandante del Ejército Libertador se • 
ñor José Elias Kntralgo, v.on sus hi-
jos; señores Luis B. Corrales, Presi-
dente de las Cocieren: as; Manuel 
Cuadro García, Presidente de la Ado-
ración Nocturna y Secretario del Apos-
lolado de la Oración; Romualdo Ne-
greira, Presidente de la Asociación de 
Nuestra Señora de la Caridad; Fede- i Sacramento por el capellán de la ca-
rleo Baute, Presidente de la Archico- I sa de oración yeducación, R. P. Anas-
íradía de San Nicolás; Justo L. Fal- lasio Fernández. 
cón, Mayordomo de la Archicofradía El Excmo y Rdmo. señor Obispo 
de Nuestra Señora de Guadalupe. Diocesano, celebró el Santo Sacrificio 
En el emboque de Casa Blanca, es-
peraban a los 500 excursionistas el 
cura-pároco R. P. Fray Santos Ruiz, 
O. M. F.; las Asociaciones del Apos-
tolado, Nuestra Señora del Carmen y 
Congregación de Hijas de María, con 
sus respectivos estandartes; alumnas 
del Colegio "La Milagrosa;" una co-
misión de la Asociación de Propieta-
lios del Barrio. 
Procesionalmente se dirigieron al 
edificio del Colegio antes citao, en-
tommdo el Himno Eucarístico. 
En el patio central del plantel, y ^ 
ante artístico altar dió comienzo el 
acto con el reeo de las preces del Ma-
nual de las Marías de los Sagrarios: 
siguió la exposición del Santísimo 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
I c e 
EL PRESIDENTE GENERAL MENOCAL CONVENCIO AL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE WAS-
HINGTON DE QUE POR* LO MENOS DEBIA PAGARSE 4.60 CENTAVOS LA LIBRA DE AZUCAR SI 
SE QUERIAN EVITAR DESORDENES EN CUBA. DADA LA CARESTIA DE LA VIDA. Y AUMENTAR 
LA PRODUCCION. — ESTO ARRASTRO TAMBIEN A MR. HOOVER. 
1°, que Jaben*os sobre ia con- de un centavo por lo menos por libra i nuestras esperanzas de obtener azúcar 
™™._eLpueb 0. norte am6,ricano, re-¡de azúcar para mantener y estimular; Mas,' por encima de todos estos mo-presentado por sus autoridades, res- j la producción, se elevó el orecio des-
pecto de su consideración y verdade-; de 4.37 centavos 23 milésimas de neso 
ro afecto hacia el pueblo de Cuba, en i y se llegó a 4.60 la libra o sea un 
cuanto a remunerar de modo equitati- I quinto de un centavo para el consumi-
vo a nuestros hacendados, fabricantes idor norte americano; para este hemos 
de azúcar, cabe asegurar que solo tie- i obtenido mayores ventajas reduciendo 
ne parangón, en su cordialidad, con el precio de la labor de las refinerías 
los esfuerzos hechos por el Presidente j Si hubiéramos hecho otra cesa n-» 
Menocal para obtener el precio desabríamos podido lograr la «cantidad 
compra que se fijó en 4.60 centavos ; de azúcar que necesitamos para noso-
la libra y por los del señor Rafael j tros y nuestras aliados. Yendo más le-
Montalvo para que se compre toda la; jos, podría asegurarnos el departa-
zafra de Cuba y no solo el 70 por cien- mentó de Estado, que otra conducta 
to como se había acordado en Was- • por nuestra parte hubiera producido j entonces, que su nombre serta^proñun 
.trastornos en Cuba y hasta destruir I ciado frecuentemente por los colonos 
| ¡v hacendados de Cuba; suponíamos 
que lo sería como se califica el de 
tivos materiales que nos han movido, 
hay uno de humana justicia. Este gran 
país de Norte América no tien̂  el de-
recho, basado en la fuerza de sus de-
cisiones, de estrangular a Cuba. Por 
consiguiente al fijar el precio del azú-
car de Cuba no nos hemos impuests 
al pueblo americano. "Desde el mes de 
Mayo tuvimos ocasión de escribir en 
eáta misma Sección sobre Mr. Hoover. 
sobre su carrera mercantil en China y 
en Inglaterra, sobre su patriaical la-
bor de alilmentar a Bégica y decíamos 
o s e p h W . T o o d e l 
o b i e m o i n g l é s , 
c o m i s i o n a d o 
e g ó a y e r 
hington 
Podrá haber disentido el Director 
i de subsistencias de los Estados Uni-
dos, Mr. Hoover en el precio del azúcar 
¡cubano, tratando de obtenerlo íwás ba-
jo para no encarecer la alimentación 
de propios y aliados, pero cuando el 
Departamento de Estado de Washing-
ton, convencido por los clarísimos ar 
L o s e m b a r q u e s 
LE ACOMPAÑA SU ESPOSA. AMBOS SON HUESPEDES DEL SR 
GUILLERMO DE ZALDO 
Como anunciamos en la edición 
matutina del sábado ayer domingo 
a primera hora y por la vía de Cayo 
Hueso llegó a la Habana Mr. Joseph 
W. Tood representante aliado en el 
Comité internacional azucarero y 
que viene en comisión especial del 
Sobierno in;Uós para tratar sobre los 
embarques de azúcares cubanos con 
destino a Inglaterra y Francia. Mr. 
a z u c a r e s . 
I un amigo. Hoy los hechos nos han da -
| do razón, como se demuestra por lo* 
conceptos copiados del informe que 
I debió haber presentado a la Comisión 
| de Manufacturas del Senado de los 
| Estados Unidos, constituida en sesio-
nes indagadoras de los motives que 
m 
LO QUE DICE «EL GUARDIAV 
pendres, diciembre 81. 
Í El Gnardianr', de DTanchester pu-
¡>jífa un artículo diciendo que el Go-
weriio de la Gran Bretapa se propo-
ne contestar terminante v de modo 
razonado las condiciones de paz 
n̂ando aquellas sean presentadas ofi-
cialmente por las potencias centrales. 
VICTORIA INGLESA 
Londres, diciembre 31. 
El Ministerio de la Guerra, en su 
Parte oficial de esta ni abana (jee qn? 
jas tropas británicas en viettriosos 
-ontra ataques ha reconquistado el te-
•reno más importante en la tumbre 
Welsh. 
jo posible, corríase el riesgo de pro-
ducir trastornos en el país porque 
era imposible pagar jornales jemune-
radores y no se podía tampoco esti-
mular la erección de nuevos ingenios 
J. Ramsay Drake que trae a Cuba !ni el Plantío de nuevos campos de 
análoga misión que Mr. Tood no ha i caña cesó toda dlscuslón por parte d? 
llegado aún pero debe hacerlo de un ,: Mr- Hoover pronunciando esas frases 
Para facilitar los embarquesd e azú 
gumentos del presidente Menocal, dijo; cares por la Secretaría de Haciende 
que si se extremaba y escatimaba el, se ha ordenado a los Administradores! habían ocasionado la escasez y cares 
precio por debajo de los 4 60 centavos de Aduanas que permitan los referí-| tía del azúcar Ya cuando el Presi 
la libra que se pedía como el más ba-' dos embarques sin necesidad de pre- j dente Wilson conocedor de los méri 
vía autorización del Concejo de De-i 
fensa Nacional. ' (i a la pagina DIEZ.) 
de la Misa y distribuyó el manjar eu-
carístico. 
La Comunión muy conmovedora. Fué 
amenizada por el coro de alumnas del 
Colegio; el cual mereció unánimes elo-
gios. 
Comulgaron un numeroso grupo de 
jóvenes de la feligresía de Casa Blan-
ca, dando pruebas de santo fervor. 
Sea para ellos mi cordialísima en-
horabuena. 
El M. I. licenciado P. Santiago G. 
Amigo, dirigió los fervorines de pre-
paración y acción de gracias para an-
tes y despuéb' ae i<¡ Ésuñta GoñcnuníÓn. 
Constituyeron dos sentidísimas plá-
ticas eucarísticas. 
Después de la reserva verificada 
por el Excmo y Rdmo señor Obispo 
Diocesano, ocupó la cátedra sagrada 
el Misionero Apostólico, R. P. Rafael 
Ruiz. 
Habló sobre la vida de la Eucaristía. 
Vida de gracia, vida de Dios, puesto 
que como dice • San Pablo, nos trans-
formamos en El. 
Como complemento de esta Excur-
sión Eucarística, darán comienzo hoy 
(ayer) en la Iglesia de los Padres 
Franciscanos una Misión eucarística, 
la cual concluirá el práximo domingo 
0 de Enero próximo con Misa de Co-
munión general. 
¡Quién pudiera comprender—dice el 
Misionero—como Dios los altos desig-
nios que El mismo se propusiera en 
la creación del hombre! Al contem-
plar el Ser Supremo aquella criatura 
en donde brilla la luz del pensamiento 
y el fuego del verdadero amor, no pu-
do menos que complacerse en ella; y 
pareciéndole muy poco el sol, la lu-
na, las estrellas y la tierra con todas 
su bellezas para enriquecerla, tjijó 
sus miradas en el cielo, para que éste 
fuera el destino de la obra predilec-
ta de sus manos, si el hombre, sabía 
cumplir con sus deberes, luchando en 
medio de las tremendas tempestades 
que se forman en el agitado mar de la 
vida. 
¡ Oh cuán grande, cuán admirable es 
el fin que nos espera al terminar el 
breve momento de esta vida! y, sin 
embargo, ¡cuántos hombres, cuántas 
mujeres ven con indiferencia que se 
deslizan los años más preciosos de su 
existencia, engolfándose por completo 
en las comodidades, placeres y hono-
res temporales sin dar importancia 
alguna a la vida de la eternidad! Y 
aun cuando contemplan a un Dios ano-
nadado hasta hacerse hombre como 
nosotros, dispuesto a sufrir acerbísi-
mos dolores y morir en una cruz para 
(Pasa a la píigina DIEZ.) 
H a b a n a 
Enero 8 de 1887. En el vapor inglés i 
"Dee", que fondeó ayer en nuestrô  
puerto, a las 8 de la mañana, han lle-
gado a esta ciudad la célebre Sarâ j 
Bernhardt y su compañía dramática, j 
ca. 
Se hospeda la eminente actriz eaj 
el hotel de Mr. Petit, en la Chorrera. , 
Enero 10. Esta noche se estrena enj 
el gran teatro Tacón la compañía dra-| 
mática francesa, a cuyo frente se ha-i 
lia la célebre Sara Bernhardt. 
Se pondrá en escena la tragedia de i 
Hacine "Phedra" y no el drama "Fe-' 
dora", como se había anunciado. 
El miércoles se representará "hai 
Dama de las Camelias". 
Enero II. Anoche se estrenó la com-
pañía dramática francesa de la cele-
bre artista Sara Bernhardt, no con 
"Federa", sino con "Phedra", a cau-
sa de una repentina enfermedad daa 
Mr. Angelo. 
A pesar de esta contrariedad sm 
mostró como actriz de extraordinario 
talento y excepcionales facultades, J 
arrancando en algunas escenas nutrí-] 
dos aplausos a la muy escogida y nu- j 
merosa concurrencia que ocupaba elj 
gran coliseo. Al fin de cada acto fué] 
llamada al proscenio varias veces y 
al terminar el tercero se la obsequia j 
por el Círculo Habanero con una pre- i 
ciosa corona y por el señor Marty coa i 
un hermosísimo ramillete. 
Enero 13. Leemos en "La Estrella d» 
Panamá" del día. 23 de Diciembre úl-
timo lo siguiente: "En conmemoración 
del acontecimiento que se espera con 
la próxima llegada de Sara Bern-
hart, el administrador del nuevo tea- i 
tro colocará sobre la puerta de en-| 
trada, una placa en donde estarán j 
inscritas las siguientes palabras: 
"La eminente actriz Sara Berhardtj 
inauguró este Teatro el 28 de Di--
ciembre de 1886." 
Ya nuestro público ha tenido oca- j 
sión de admirar en el gran teatro d»j 
Tacón a la primera actriz del mundoJ 
a ese portento de fama universal que j 
se llama Sara Berhardt. Pero aún no; 
la ha visto desplegar todo su talento j 
porque la obra del estreno no es la j 
l más a propósito para el caso. Ea j 
'preciso verla en Federa, Hernaní jH 
i Frou-Frou y otras producciones del1 
día, en cuya ejecución raya en lo su- j 
blime. 
Disfruta Sara de una notoriedad tan | 
evidente, se han ejercitado tantas plu- i 
mas en detallar, no ya solo su biogra- j 
fía, sino hasta sus excentricidades y \ 
los más insignificantes episodios de; 
su vida artística, que no es necesario i 
repetirlo. 
Si el "Diccionario de los Contem-
poráneos" de Vapereau, está bien in- j 
formado, se llama Resina; nació enj 
París y es hija de una judía holandesa 
y de un padre que la hizo bautizar y 
educar en un convento. Ha sido dis- j 
eípula de Samson y de Prevost, enj 
el Conservatorio de París, en dondo 
ganó dos premios y debutó en el Tea-
tro Francés, en 1862, haciendo "Jfige-
nia". Sucesivamente formó parte da 
las compañías del Gimnasio de la 
Porte-Saint-Martin; empezó a distin-
guirse en el Odeon y su brillante ma-
nera de interpretar el papel de Reina 
de España en "Ruy Blas", de Víctor 
Hugo, le valió ser escriturada en el 
Teatro Francés. El público inteligen-
te y dificilísimo que asiste al clásico 
coliseo de la calle de Richelieu la ha 
aplaudido en Fedra, en Andromaca, en 
Zaira, (las tres tragedias consagradaís 
de lo que se llama en Francia, "el 
gran repertorio"), en la "Esfinge" de 
Octavio Feuillet; en "La Hija de Ro-
land", de Bornler; en "Roma Venci-
da", del griego Parodi; en "El Matri-
monio de Fígaro", en "Hernani", en. 
fin, haciendo una "Doña Sol" que aca-
bó de colocarla en primera fila entre 
las actrices contemporáneas." 
momento a otro por la misma vía. A 
Mr. Tood acompaña su señora espo-
sa. Ai muelle fueron a esperarle dis-
tintas representaciones del elemento 
oficial y el señor Guillermo de Zal-
do, acaudalado banquero de esta ciu-
dad en cuya elegante residencia de 
Prado y Animas se hospedan el co-
misionado británico y su distinguida 
esposa. 
Treinta años hace.. 
El señor Joseph W. Tood, «lúe aho-
ra nos visita con una misión tan de-
licada como honrosa, fué una de las 
firmas más ncreditadas de la alta 
banca en Cuba. "Allá por el 82 y el 
83 yo era un residente de la Habana 
—nos dijo—y pertenecía a una de las 
(PASA A LA NUEVIB) 
e r r e r a ; 
Se halla enfermo de alguna grave-
dad nuestro querido y respetaile ami-
go don Cosme Blanco Herrera. 
Mucho celebraremos poder anuncia * 
en breve que se halla ya mejorado-
que refleja la amistad de los Estados 
Unidos y que ha hecho suyas el Presi-
dente Wilson al respaldar los actos dft 
Mr. Hoover." Hallamos la certeza que 
había que dejar a Cuba un beneficio 
c o n 5 S 
D e l a i n f e c c i ó n 
n e u r a s t e n i a 
R e u n i ó n e n 
W a s h i n g t o n . 
Según noticias recibidas en el Con-
sejo de Defensa Nacional, pasado ma-
ñana se reúne en Washington la co-
misión que entiende en todo lo rela-
cionado con la provisión de manteca 
á los países aliados. 
En esta reunión se acordará la can-
tidad que de esa manteca ha de ve-
nir a Cuba. 
JOTA TRANSFERIDA 
Por ser día festivo, no se reunirá 
mañana el Consejo de Defensa. 
La sesión tendrá efecto el miérco-
les a las tres de la tarde. 
MIL MORGAN 
Mr. Morgan asistirá el próximo jue-
ves a la sesión del Club Rotarlo, don-
de hará uso de la palabra. 
E l s e ñ o r R a m ó n R i v e r a p r e s e n t ó g y e r a l a c o n s i d e r a d ó n d e l a s o b r e -
r a s , í a o f e r t a d e i o s s e ñ o r e s f a b r i c a n t e s . L o s t a l l e r e s e s t u d i a r á n í a 
p r o p o s i c i o n e s d e l o s i n d u s t r i a l e s 
Anoche se celebró una reunión en ' peticiones; y de las razones aducidas , mas en que se debate la industria del 
Maloja 124, a la que asistieron las de- ¡ por la Unión de Fabricantes de Ta-
legadas del uremio de despalillado- bacos y Cigarros, do acuerdo con la 
ras en las fábricas de tabacos, el se- situación q\i9 atraviesa la industria 
ñor José Bravo, presidente de la So- i tabacalera nacional. 
ciedad de Torcedores; el señor Ra-! HAY QUE MIRAR POR LA INDUS-
món Rivera, en representación del ! TRIA SIN OLVIDAR LAS NECESI-
doctor Lagtiardia, un representante 
de la Secretaría de Gobernación, el 
señor Gonzalo Espinosa, conserje de 
la Bolsa del Trabajo, y otros. 
Presidió la señora Adela Valdés. 
DADES DEL OBRERO 
En su peroración demostró el se 
tabaco elaborado en Cuba, con moti-
vo de la güera, existiendo embarques 
de los primcios días de Noviembre, 
aun demorados en los puertos ame-
ricanos en su tránsito para Europa. 
Muchas fueron las consideraciones 
que hizo el señor Rivera sobre el 
asunto, desd3 el punto de vista de 
ñor Rivera que todos están conven-1 los propietarios, de las obreras y de 
oídos de la penuria en que viven las 
obreras, y los fabricantes son los pri-
Actuaron de secretaria Mercedes j meros en reconocerlo y desearían po-
Castañeda, y como auxiliar el joven i der satisfacer las peticiones en su 
Espinosa, hijo- totalidad; poro, en el caso de las 
La señora Valdés concedió la pa- i obreras, se encuentran también los 
labra al señor Rivera. i obreros del tabaco, miles de trabaja-
Dló cuenta el señor Rivera del es- dores cuya remuneración no cubre 
estudio detallado que en la Comisión i sus necesidades, las cuales serían au- 1 concepto que se podía formar, de 1 
de Defensa se hizo del problema con mentadas de producirse un moví-1 seriedad, rectitud, buen juicio y ca-
vista de los antecedentes y datos en- miento huelguista, para fracasar de [ 
viados por el Gremio, adjunto a sus seguro, pues son muchos los proble- (Posa a lo página DIEZ.) 
su incipiente organización, que vimos 
reproducidas sin querer nuestras in-
formaciones dedicadas a las mismas, 
y el acertado juicio de nuestros co-
mentarios. 
EL OFRECIMIENTO 
Manifestó ei comisionado del doc-
tor Laguardia, que tenía el mejor 
Cuando la Sanidad no ha nombradoi-
ya tres o cuatrocientos inspectores 
para perseguir y capturar focos da 
neuastenia como lo ha hecho contra 
los focos de la tuberculosis, la virue-
la, la bubónica, el tifus y demás, se-
rá porque no considera a la neuraste-
nia como enfermedad grave. 
Sin embargo, la neurastenia se ex-
tiende de una manera alarmante y su» 
consecuencias no pueden ser rnás per-
I turbadoras. Casi todos los delirios,, 
aberraciones, absurdos y desatlrios qus 
se ven por ahí, de la neurasteoia pro-
ceden. Muchos de nuestros gobernan-
tas, legisladores, periodistas y poetas 
se encuentran atacados de neurastenia 
y por oso se han convertido en ver-
daderas calamidades públicas... 
Creemos, por consiguiente, que la 
neurastenia es dolencia de samo cui-
dado; y, por lo que pueda valer, nosi 
vamos a permitir el honor de seña-, 
lar a la Sanidad los que consideramos 
focos neurasténicos principales, y es-i 
tos son ol Cine y el Periódico alar-
mista. 
Como si fuesen pocos los motivos I 
de sobresalto que nos ha traído la gue-
rra el cinematógrafo parece que se ha \ 
popuesto completarlos con sus exhi-
blcionea sangientas y terroríficas. Blj 
cine no solo nos atormenta en el sa-
lón y en el teatro sino que hasta noá 
persigue por todas partes en la vía 
pública. 
Xo hay muro, ni valla, ni poste don-i 
^ 
iVbM a la página LUEZ.) 
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B a t u r r i l l o 
Símil gráfico de nuestra vida nacio-
nal representación acabada de nues-
tra situación política, es el espectácu-
lo que en estos días ha contemplado 
la capital en los terrenos de Villa-
nueva. . . , . 
La dinamita derrumbo la cúpula de 
lo que iba a ser palacio presidencial; 
la piqueta demolió lienzos de pared 
entre los cuales iba a alojarse el Pri-
mer Magistrado y sobre cuya superfi-
cie estucada iban a colgarse retratos 
de héroes y de apóstoles de la inde-
pendencia. La destrucción de obras 
que costaron miles de duros atrajo 
más público que la edificación atrajo; 
nosotros damos más importancia, y 
aentimos más curiosidad por lo que 
destruye que por lo que eleva. 
Trescientos mil duros tirados al 
suelo, como si se tratara de desperdi-
cios arrojados al arroyo. Una crecida 
indemnización al contratista, y un mi-
llón de duros consignado por el Con-
greso para la nueva fábrica. Tejer y 
destejer; derrochado el oro, mientras 
en Mazorra se revuelven entre sus 
excretas los locos y no tiene el Es-
tado un asilo para los ancianos des-
amparados. 
¿Por qué se derriba gran parte del 
proyectado palacio? Porque a juicio 
del Ejecutivo era demasiado palacio 
para residencia presidencial. Se ha es-
timulado como un error pretender imi-
tar la Casa Blanca de Washington o el 
Elíseo de París, o el Real de Madrid. 
Con el palacete construido para el 
Consejo Provincial hay bastante pa-
ra el Jefe del Ejecutivo. Se compró y 
se pagó bien. Este crecido gasto y lo 
invertido en reparar y adaptar para 
Cámara y Senado la antigua Coman-
dancia del Apostadero y el edificio 
que ocupaba el Segundo Cabo, no vie-
nen a dignificar gran cosa en un país 
que tantas toneladas de azúcar pro-
duce. 
Cuando se haya invertido el millón 
votado por el Congreso—si antes otro 
cambio político no aconseja volver a 
emplear la dinamita—tendremos un 
Capitolio como el de Washington o el 
de Londres. Y habremos obtenido otro 
gran bien: no se fijará en la lápida 
conmemorativa del Capitolio el nom-
bre de José Miguel Gómez, como ini 
ciador de la obra, ni consignearán los. 
anales patrios -.que bajo su adminis-
tración empezaron los trabajos, como 
no figura ese nombre en la nueva 
mansión presidencia. ¿Que Francia y 
Rosas, Castro y Zelaya, tiranos y todo, 
fueron glorificados en piedra y sus 
nombres aparecieron en monumentos 
públicos; y Gómez, falible y todo, a 
ratos digno de censura, no fué un ti-
lano? Bueno; no se trata ahora do. 
hacer comparaciones, sino de consig-
nar hechos. Y los hechos son que en 
esa Tela de Penélope, en esas repa-
raciones de viejos palacetes, adquisi-
ción de otro, derrumbe de obras de 
ingeniería costosas, y nuevas edifica-
ciones que Dios sabe si serán demo-
lidas también, y otra vez levantadas 
bajo otros planos o para otros ob-
jetos, se gastan millares de millares 
de duros, cuando no hay talleres para 
que los muchachos desequilibrados de 
la Escuela Correccional se hicieran 
hombres útiles, ni cuenta la República 
con un solo hospital donde fueran ad-
mitidos, atendidos y aliviados, los cen-
tenares de enfermos crónicos para los 
cuales están cerradas las puertas de 
los hospitales del Estado. 
Símil perfecto, repito; expresión ca-
bal de nuestra idiosincrasia colectiva; 
bombos para el proyecto, aplausos pa-
ra la obra de nuestra Casa Blanca; sa-
crificios de Cuba para tener una resi-
dencia presidencial digna de una po-
derosa nacidn; fotografías, planos, ho-
jarasca, lirismos y mucha crítica de 
la Colonia que no sabía construir si-
no enormes caserones sin las galas 
de la moderna arquitectura; unos me-
ses después, cambio de propósitos; no 
sea Casa Blanca sino Capitolio, no 
acuerden carreteras y donativos los 
consejeros en Zulueta sino que desde 
allí firme sus decretos el Presidente; 
y tengan suntuoso albergue los legis-
ladores, y gaste el Consejo en lo que 
quiera lo que ha percibido por su ca-
sa; y sean ahora actualidad palpitan-
te las vistas anticipadas del nuevo Ca-
pitolio, y la acción de la dinamita y 
la piquea sobre las paredes y la cú-
pula de Villanueva. 
Así son de inconsistentes y tornadi-
zas nuestras inclinaciones y nuestras 
alegrías en todos losi órdenes de la vi 
da nacional. 
Lucha natural, muy humana, entre 
dos intereses legítimos: el do los pa-
naderos y el de los reposteros; pa-
naderías y dulcerías se encuentran 
frente a frente bajo la escasez de ha-
rina de trigo. Y sin áJiimo de lastimar 
a los dulres, opino con los que se 
inclinan a los panaderos. 
La prohibición de hacer y vender 
pan en un día de cada semana, y el 
becho más sensible, cuyos efectos ex-
perimentamos en estas poblaciones 
provincianes, de no poder hacer pan 
los industriales durante varios días 
consecutivos por falta de materia pri-
ma, afectan a la alimentación habi-
tual del pueblo. Debemos tener pan 
todos los días, aunque no tengamos 
dulces de esos en que entran la ha-
rina, la manteca y los huevos. El pan 
es artículo de primera necesidad; los 
pastelea son el lujo de las mesas. El 
gran consumo de huevos, aun de im-
portación, en las dulcerías permiten 
al mercado extranjero subir y subir 
los precios. A mayor demando ma-
yores exigencias del vendedor. La gra-
sa empleada, siquiera no sea mante-
ca de cerdo sino eso que llaman "nu-
be blanca", y la harina indispensable, 
aumentando el consumo, encarecen los 
precios. No hay necesidad de paste-
les, qu? son lujos; sí hay necesidad 
de pan de trigo, máxime cuando ape-
nas producimos maiz, con que pudié-
ramos fabricar el pan de borona, de 
que tan burlonamente hablábamos an-
tes, pretendiendo ridiculizar la pobre-
za de las aldeas españolas. 
Y otro bien mayor: evitaríamos, res-
tringiendo el consumo de dulces, In-
contables casos de infección intesti-
nal de los niños. Harinas malas, gra-
sas peores, huevos podridos, anilinas y 
cuanto se va empleando por los re-
posteros a medida que van escasean-
do y encareciendo las materias legíti-
mas, Dios sabe cuántas dolencias pro-
ducen en los estómagos infantiles y 
cuántas desgracias causan. 
Habiendo mucho azúcar, y cultivos 
menores, y frutales, podemos por aho-
ra volver a los viejos gustos domés-
ticos, y hacer postres con los dulces 
de guayaba—riquísima pasta que nin-
guna otra de frutas extranjeras su-
pera—de coco, de tomates, de naran-
jas, de boniatos, de sidra y de gua-
nábana, y ese menos dinero se irá de 
Cuba y esa más harina - y huevos y 
manteca habrá para todos, ínterin du-
ran estas difíciles circunstancias. 
ü 
i M D I Q E S T I O n 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v i n y G o m e % - H a b a n a 
La equis aterrante, la solución difi-
cilísima es esta: ¿Cómo podremos lo-
grar que tengan bastante jugo lácteo 
y de excelentes propiedades las mil 
y mil madres cubanas que no pueden 
lactar a sus hijitos? 
Son contadísimas, casi increíbles, 
las excepciones de damas cubanas que, 
por no ajar su belleza ni interrumpir 
lactando al niño sus paseos y fiestas, 
•1*1 u — 
dejan de criarlos a sus pechos con-
trariando una ley de la naturaleza. 
Pero esas que tal hagan, ricas son, 
y pagan sueldos a nodrizas; no uti-
lizan el biberón y la leche condensa-
da, que les ocasionaría las mismas 
molestias y cuidados que si lactaran. 
La inmensa mayoría de las madres 
cubanas que apelan al biberón, no tie-
nen con qué nutrir a SUSÍ niños, aun-
viue desesperadamente luchan por po-
der. Esto lo saben bien los doctores 
higienistas, porque cada uno de ellos 
tienen varias clientes en este caso. Y 
la inmensa mayoría de esas infortuna-
das no cuenta con recursos para pa-
gar a nodrizas, escasas, escasísimas, 
caras, carísimas, exigentes en dema-
sía, y que por eso, solo pueden ser 
aprovechadas por las damas ricas. 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
Consoiado, I I I . Te!. 9982. 
—Entre San Rafael y San Miguel. — 
c 6829 in 11 sep 
S Á B t 
Leyendo en los colegas de provin-
cias entusiastas relaciones de los res-
pectivos concursos de maternidad, in-
sisto en lo dicho en Baturrillo de ayer. 
Bueno es eso, plausible es eso; pero 
los premios a las madres de niños 
robustos no resuelven poco ni mucho 
el problema nacional de vigorización 
de la especie. Ni es bastante justo el 
encomia a una obra en que no inter-
vino de manera principal el celo de 
las madres premiadas. 
s m m 
En los estados agudos do reumatls-
foo se ha venido a comprobar que un 
81 por ciento depende única y exclu-
airamente de la acumulación del áci-
do úrico en determinadas partea del 
fScerpo. 
Los que padecen de dolores en ol 
Co?tado, hinchazón en pies y manos, 
íoíocación y malas digestiones, segu-
ramente deben optar por el trata-
ínienco bimagnesiano. 
Una buena porción de enfermos de 
los ríñones han "salido d9 su apuro" 
tomando Bimagnesix, que es el único 
¿nedicamento capaz de curar los gra-
ves trastornos de la digestión y evi-
tar la formación del terrible ácido 
úrico, que es el que produce todas 
las enfermedades anteriormente enu-
meradas. 
Prolongue su vida. Cuídese toman-
do Blmagnesix. Con solamente to-
mar tres cucharadas al día de este 
excelento preparado efervescente se 
sentirá feliz. Los dolores en el cos-
tado desaparecerán porque la orina 
expulsará el ácido úrico disuelto con 
Bimâ rnesix. 
Los artríticos están de enhorabue-
na con este medicamento moderno, 
ensayado en todos los países y acep-
tado con regocijo inmensa 
Esta nueva medicación tiene la 
ventaja sobre los productos que has-
ta ahora se vienen usando que ade-
más d© ser un seguro disolvente del 
ácido úrico es un excelente antisép-
tico urinario. 
Las sustancias que integran la 
fórmula química de Bimagmeslx pue-
den demostrar que son doce veces 
más activas que la magnesia, urotro-
pina, salol, helmitol y todos los ben-
zoatos. . 
Usted puedo tomar a voluntad, tan-
tas cucharadas de Bimagnesix como 
quiera. No le hará daño alguno. Pre-
cisamente éste es el inconveniente 
que tienen la mayor parte de los me-
dicamentos anunciados para las mis-
mas afeciones que Bimagnesix. 
Nuestro preparado es no solamen-
te una sustancia efervescente, si 
que también es bactericida, es decir, 
mata y destruye todos los gérmenea 
capaces de producir fermentaciones, 
Junto con todo esto se une el d< 
ser la Bimagnesix un patente barato 
que ricos v pobres pueden comprar 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a , 
s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
Los Cabeilss poseen m s educc ión pro. 
No hay nada más sugestivo y a írayeníe . 
Las personas que lucen una hermosa cabellera soa 
dichosas y felices porque los cabellos están rodeados 
de un misterio seductor y atrayent». 
Una persona pobre de cabello, no puede llamarst 
hermosa, le falta ese adorno incomparable que su]>. 
yuga. 
La "APROPELINA" Delgado, este gran secreto 
Musulmán, este Fenómeno ¿Capilar?, es el único en el 
mundo que en muy poco tiempo hace que los calvos 
echen pelo, y que las safioras transformen sus cabeza» 
en hermosas malas de polo ondulante, brillosas, y ra-
diantes de hermosura. 
C03IPHE HOY MISMO UN FRASCO. 
Advertimos a nuestra distinguida clientela que he-
mos cambiado la etiqueta y envase de "AFROPELL» 
NA" sloudo ahora el frasco de más cabida. 
A e u i A R l i ó 
i 
Estimule enhorabuena la Sanidad 
cubana a las madres para que sean 
cuidadosas y amantes; pero estudie 
a ver si es posible dar a esa inmen-
sa mayoría de virtuosas madres lo 
que la injusta naturaleza les ha ne-
gado. 
Insisto en esto, no me canso de es-
cribir acerca do esto, porque creo que 
ciertos bombos exajerados constituyen 
una ofensa para la madre de familia 
cubana, que es tan noble y amante, 
tan excelente madre como la que más 
pueda serlo en el Universo. 
Ninguna de las premiadas se desvi-
ve más por sus hijos; ninguna obser-
va mejor las prescripciones higiéni-
cas; ninguna procura mejor que esa 
inmensa mayoría robustecer y desa-
rrollar a los pedacitos de sus cora-
zones que han parido entre dolores. 
¿Por qué darles en rostro con las ca-
lificaciones encomiásticas del celo y 
el cuidado de tales o cuales madres 
campesinas, si no es culpa de ellas no 
tener jugo lácteo, «áfelerlo y que ca-
rezca de condiciones tuftritivas? ¿Tam-
bién serán censurable eso de que una 
madre no tenga, en su secreción láctea, 
propiedades alimenticias suficientes y 
haya de renunciar a seguir matando 
de inanición al fruto de su« amores? 
J. N] ARAMBURU. 
Anuncie sus TEJIDOS Y CONFEC^ 
CIONES entre el texto de Vida So-
-ial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
mes de Marzo. 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUS-
TRE ARCHICOFRADIA DE 
MARIA SANTISIMA DE 
LOS DESAMPARADOS 
IGLESIA DE"MONSERRATE 
Por este medio se pone en conocí, 
miento del público en g-eneral, que en 
el Sorteo de las máquinas de coser ce-
lebrado en la Iglesia del Moî errate, 
el día 23 del actual a las 3 d:« la tar-






Los poseedores de las papekias con 
los números expresados, pueden pasar 
por la Mayordomía de la Corporación, 
callo de Corrales número 10 altos, don-
de previos los requisitos del caso 1 J 
serán entregadas las máquinas corres-
pondientes. 
Habana, 29 de diciembre de 1917. 
DR. JOSE M. DOMEÑE. 
Mayordomo. 
C 9699 alt 4t.-29. 
PARA TODOS HAY JUGUETES 
BANCO NACIONAL DE CUSA 
Capital, i» y vt!-
lidmdei ne gt̂ qg 
tidas. * . . . t 
Activo en Cutí*. . . . ?88.T5l,ÍTLn 
Giramos letras para todu 
partes del mundo. 
81 Dcpartamcato de Ahorro» ib* 
na «I 8 por 100 do interét uotl 
•obre lae esntid&des depotitadu 
cada mos. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pecando sns cuentas coa CHO-
QUES podrá «cfttficar eulqaitr 
diferencia oenrrida en el PW-
BANCO NACIONAL DE CUBA 
circulación 
MARINA 
A n t í i r e i m i á ^ 
D e l ^BS>\y 
D r . R u s s e l l H u r s t , „ F i l a d e í f i a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
— — TODAS LAS BOTICAS LO TIENEN 
Q u e s e p a c e n t r a r y 
n i o f l t a r c r i s t a l e s , se de-
s e a u n o e n 
" L A G A f i í A O f 
O'iel l iy, 116. 
9624 
IOS <?UC PADECEN EST/ tM®*1 
DAD SE AUV/AN--AVENAS TOMA" 
R I C I A L 
M A R C A S Y P A T E N T É 
R i c a r d o 
INGENIERO ^TDüSí; jiarĉ  ' 
E Í̂C de los Ne«oclarfoS 
Apartado nuni iienteg trat̂ . 
Se hace carga de l*9 rte>reutos. tro 
L o s autos M E T Z p a r a ni-
ñ o s s ó l o los t i ene la 
' m m i A m o r 
G a i i a n o 17 y O b i s p o 110. j 
T e l é f . A . 4 0 0 0 
HATAS ADVEBXISWÍO AOtfWCY i 
c 8339 alt _ 6t-16 « 
No h a y ntoero ^1 
"DÜBIO DE ü M M l « ; 
que no tená» tX ** 
c i ó de r / r f i " 
« E L E N C A N j y 
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1 UNCION COfiKIDÁ 
—Bl pan nuestro de cada dia 
ánosle hoy... ¿Dónde está? 
fo lo busco en todas partes 
r no lo puedo encontrar. 
;Que la Junta de Defensa 
ao tiene la culpa? ¡Bah! 
Noticia fresca. La Junta 
no es harina. A todo más 
viene a ser, según mi cuenta, 
harina de otro costal. 
El Club Rotarlo tampoco 
tiene la culpa si el pan 
falta en las panaderías 
o si deja de faltar. 
El Club Rotarlo compuesto 
de gente muy principal, 
de vueltas, se mueve, gira, 
charla, almuerza aquí y allá, 
y hasta otra. De manera 
que este mundo colosal 
y mezquino, de igual modo 
da vueltas sin almorzar, 
observación que no pudo 
hacer Galileo... y ná: 
vueltas y vueltas, proyectos 
y tonelete además. 
Paro bien, si no hay harija 
y es claro que no la hay 
en la superficie, al menos, 
y no se puede encontrar 
en el fondo, ni la Junta 
ni el Club, como es natural, 
pueden hacer otra cosa 
que aguantarse y aguardar 
a qu-? la haya. (En La Haya 
está el quid.) Por lo demás 
teniendo boniato a mano, 
en lo que respecta al pan 
la harina muy poco importa, 
pero la harina además 
del pan se emplea en mil cosas 
que hacen falta de verdad, 
y ahí le duele. Dios quiera 
que solo llegue a faltar 
el pan nuestro y no quedemos 
para consuelo del mal 
con la timba sola. Bueno; 
a mí lo mismo me da 
que se acabe todo, menos 
el arroz en variedad. 
Mostraré como: Talen cía, 
de la tierra (claro está 
que no es de tierra de Cuba) 
camilla, semilla, y más 
que no recuerdo aunque todos 
son arroces, que con sal 
o sin ella, salcochados 
o con cualquier cosa están 
de primera y hasta sirven 
de engrudo para pegar 
tripas y sobres de cartas 
con rara facilidad. 
Fíjense ustedes, señores; 
fíjense bien y verán 
que el chalet y el automóvil, 
el lujo y el figurar 
en carreras de caballos, 
en bailes de sociedad, 
en óperas y operetas, 
no vale un trozo de pan 
si el estómago lo pide 
y no se lo pueden dar. 
Porque alimentar al mono 
es el punto principal 
de la vida, mis señores. 
Fíjense bien y verán 
que sus monos respectivos 
ya se empiezan a inquietar 
no por el chalet y el auto, 
no por los dijes y el frac, 
no por Bohemia y Mascota, 
por una flauta de pan 
en petltes tables donde 
ya no se puede encontrar. 
Fíjense bien, mis señores: 
si esta guerra irracional, 
si esta desgraciada guerra 
se prolonga un año más, 
un año sólo y se agotan 
los comestibles, ¿que harán 
con chalets, autos, brillantes, 
valores, cheques y tal 
sin comida para el mono 
a ningún precio? No habrá 
de llegar el mundo a extremo 
tan desesperado y tan 
horroroso, pero es cosa 
digna de considerar 
lo que vale la riqueza 
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contra un pedazo de pan." 
Por decir verdad tan honda 
fué ayer llevado al vivac 
un guarapeta-filósofo 
burlón y sentimental. 
Fíjense bien, mis señores,, 
fíjense bien y verán 
a qué sitio tan innoble 
han llevado la verdad. 
C. 
F r u t o s d e l a 
E u c a r i s t í a 
Sobro este punto dos cosas establece como dogrma fie fe el Concilio de Trento en la sesión 13, canon 5, a saber: que el fruto principal de la Eucaristía no es la remisión de }os pecados mortales, según pretendían los protestantes; y que de ella se derivan otros muchos y grandes frutos 
Y ahora pasando a explicar los frutos que este augusto Sacramento produce en quien dignamente lo recibe, digo que el primero y principal, y del cual se deri-van los demás, es nutrir y aumentar la vida del alma por el aumento de la gra-cia y caridad, pues por ellas se estrechan más y más la íntima unión del hombre con Cristo y con sus miembros. 
La carne de Cristo que en él se nos •da es, según acabamos , de decir, verda-deramente comida espiritual del alnjâ  Pues bien, ¿qué efectos ha de causar en ella sino los mismos que la comida ma-I terial en el cuerpo? Si puesi esta nutre i y acrecienta la vida del alma. Por eso | el mismo Jesucristo asegura que el pan <iue El dará. setfiL pan de vida, que comido | con las debidas disposiciones, da la vida i eterna, y, sin él, no hay vigor en el al-i ma, no hay vida posible: sólo hay muer-i te y muerte eterna. Si no comiérais la •Ningún Judas, dice San Juan Cnsós-i car¿e del ^ del y no bebié. 
r reis su sangre, no tendréis la vida eterna. 
sar tan de corrida, diré que tanto la Sa-grada Escritura como los Santos Padres y la misma razón nos enseñan que la Eu-caristía no ha sido instituida para quitar los pecados mortales; por lo tanto, el fru-to primario de este sacramento no es la remisión de ellos. Pruébese asimismo el hombre, dice San Pablo, y así. coma de aquel pan y beba del cáliz." Con las cuales palabras or-dena el Santo Apóstol que, antes de reci-bir la Eucaristía, se examine uno a ver si se reconoce reo de alguno de los peca-dos mortales con que estaban manchados los de Coi'iinto. Sí, pues, se necesita no tener ningún pecado mortal. luego el efecto primario de la Eucaristía no es quitar el pecado mortal. 
"Llevad inocencia al altar, dice, aSn Agustín; y aunque tengáis pecados pero que no sean mortales." 
'. Y en cuanto a lo primero, para no pa-I aquel que tiene ya 
tomo, ningún avaro ose acercarse al altar Si alguno no es discípulo de Cristo apár-tese, porque no recibe a los tales esta sa-grada mesa." La misma institución de la Eucaristía nos declara esto. Ha sido instituida co-mo manjar y bebida espiritual; pues bien, el manjar y bebida no aprovechan sino 
vida. 
B ¡ Z a p a t o 
A e L M A R UÓ 
J 
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C A S A E X C L U S I V A M E N T E P A R A C A B A L L E R O S 
Y por esta misma razón nos intima tan tas veces la estrecha obligación que te-jemos de participar de este pan, si que-remos vivir la vida de hijos de Dios. Más ¿en qué consiste este aumento de vida? En el aumento y perfección de la vida santificante y caridad con las cua-les se estrecha más la íntima unión del hombre con Cristo y sus miembros. Y esta es una diferencia entre éste y los demás sacramentos, los cuales no se or-denan principalmente a fomentar la mu-tua caridad y unión con Cristo, sino a otros efectos de la vida cristiana. Esto es precisamente lo qutj enseñan los sagrados Concilios cuando afirman que la sagrada Eucaristía es manjar con que nos alimentamos y confortamos en la vida de Cristo, y que aumenta la gracia y las virtudes, con las cuales se estrecha más la unión del hombre con Cristo y los fieles. 
Mas no es este el único efecto que la sagrada Eucaristía obra en el alma de quien dignamente se acerca a recibirla. Siendo ella un convite diviuo con el cual Dios regala a sus siervos, obra espiri-tualmente en el alma lo m'smo que el convite material obra en el cuerpo, esto es aumentando el fervor de la caridad, llenando y embriagando, por decirlo así, el alma de la dulzura de la divina bon-dad, según aquello de los cantares: "Co-med y bebed amigos, y embriagaos los muy queridos." A la manera, dice San Cipriano, que el vino común disipa toda tristeza y saca al hombre como fuera de sí; así también la sangre de Cristo, a quien la recibe, arrebata y hace olvidar su antiguo trato, y al corazón triste por la memoria de los pecados lo llena de ale-gría con la divina misericordia. 
Consecuencia de este aumento de fer-vor en el amor de Dios es la disminu-ción de la concupiscencia. Pues como dice San Agustín, auirmentum caritatia «vst druirauciot cupiditatis; el aumento de la caridad lleva consigo la disminución de la concupiscencia. Oigamos a San Cirilo de Alejandría: "Cuando viene Jesucristo a morar en no-sotros por la comunión, somete a obe-diencia la tiranía de la ley de los miem-bros, calma las turbaciones y cura las aficiones perversas de nuestra alma. Y San Juan Crisóstomo dice: "¿Cómo nos libraremos de este veno de las pa-siones ? Bebiendo el licor que mata las serpien-tes y reptiles de nuestro corazón. ¿Y cuál es, me diréis, el medicamento sin-Kular que tiene tan peregrina virtud? Es la preciosa sangre de Cristo, si la reci-bimos con confianza." V San Gregorio Niceno aSade: Este sacramento es el remedio saludable que corrige en nosotros Ige deseos inmodera-dos de nuestros sentidos." Por último, Alberto Magno: "No es, 
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dice, más natural al agua el refrescar que a este divino sacramento el dismi-nuir en nosotros los ardores de la con-cupiscencia : Sicut aqua refrigrera*, Ita istud sa/cramentum ardo rom cotncupisĉ n-tic mitigrat." Este maravilloso efeetc} produce la sa-grada Eucaristía de dos modos, ora in-directamente, engendrando en el alma •santos pensamientos y afectos piadosos que arrastran el apetito sensitivo a cosas espirituales, ora también como euseüan algunos teó'ogos, influyendo directamen-te en la imaginación y apetito sensiti-vo, compomeiuio bien los espíritus anima-les. Otros dos frutos enumera Inocencio III, efectos también de la sagrada Eu-caristía, cuando dice que este Sacramen-to perdona los pecados veniales y pre-serva de caer en los mortales. Lo mis-ino afirma el Catecismo Romano por es-tas palabras: Itemltíi Kueharistia es doleri venialla peccata non est cur dubi-tetur. Y el Concilio de Trento dice sue debe-mos recibirle, según la intención de Cris-to, como antídoto que nos libra de las culpas veniales y cotidianas y nos pre-serva de las mortales. 
Lo primero obra este soberano Sacra-mento de dos modos, o excitando en el .alma actos de amor de Dios y detesta-ción de los pecados, o tambiéu expelién-dolos directamente por medio de la gra-cia santificante qne confiere. 
Lo segundo explica Santo Tomás com-parando la muerte espiritual, que el pe-cado mortal con la muerte del cuerpo; de donde, por semejante manera que el cuerpo es preservado de la muerte tem-poral, es preservada el alma del pecado mortal. Dos modos hay de preservar el cuerpo de la muerte, el uno por medio de agentes qre inteiriormente fortalez-can la naturaleza contra los principios de corrupción, es decir, por medio de ali-mentos y medicinas, y el otro, defendién--dole por medio de armas que rechacen los ataques de los enemigos externos que quieran dañarle. 
De estas dos suertes tambiénMa Euca-ristía preserva al hombro del pecado mor-tal, ya fortaleciendo la vida espiritual del «alma y uniéndole con Cristo por medio de la gracia, que por eso es comida espiritual y espiritual medicina según aquello del Salmo 103: Pa ni» cor homi-nis coaifirmat, y aquello otro de San Agustín: Securus at-ccidc, pañis est non yenenum, y por eso fué también repre-sentada por el árbol de la vida cuyo fru-to, comido a su tiempo, prolongaría in-definidamente la vida corporal reparndo las fuerzas perdidas; ya también, como señal que es y representación de la Pa-sión de Cristo, por la cual fueron ven-cidos los demonios, rechazando los ata-ques del mortal enemigo de nuestra sa-lud. Por donde San Juan Crisóstomo dice que, a manera de leones que arro-jan llamas, nos levantaremos de la sa-grada mesa, causando horror y espanto al demonio. Y San Ambrosio añade: "Hospeda a Jesucristo dentro de tu al-ma, y cuando el diablo viere tu mora-da ocupada y brillante con la divina pre-sencia, entenderá que el lugar de la ten-tiación ha sido interceptado y tomada por Cristo." 
El último y no menor efecto que obra en el alma la Sagrada Eucaristía, es con-ducirla a la vida eterna. . "Si alguno, di-ce Cristo, comiere de este pan, vivirá eternamente. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna." Esto no es sino una consecuencia de lo ante-riormente dicho; pues si el augusto sa-cramento más el fuego de la (Jlvina cari-dad, extinguiendo los ardores de la con-cupiscencia, quita los pecados veniales y preserva de los mortales; ya cuanto es de suyo comunica el don de la perseve-rancia final a la cual es debida la par-ticipación de la vida eterna. 
También al cuerpo se extiende los efec-tos maravillosos de la sagrada Eucaristía; pues como enseñan comúnmente los teó-logos, le comunica el dón de la inmor-talidad gloriosa, según aquello del Sal-vador: "El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día-"; y no solo le santifica con su divino contacto, sino que, en cierta manera, le hace una carne con el mismo Cristo." 
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Se aforirá a principios de Eneros-
Presidirá la apertura el Honorable 
Sr. Presidente de la Repúblicâ — 
Asistirá el Cuerpo Diplomático. 
Cada día crece más el entusiasmo 
entre nuestros pintores, dibujantes y 
escultores de primera línea, para con-
currir al Salón de Bellas Artes de 
1918, que promete ser, como ya he-
mos dicho otras veces, superior a los 
precedentes. 
Siguen llegando obras de artistas 
residentes en Cuba y fuera de- ella, 
trabajos que han de llamar poderosa-
mente la atención por sus méritos in-
discutibles, y que constituirán una 
elocuente manifestación más de que 
Cuba artística se abre paso para fi-
gurar entre la3 nacientes que prestan 
mayor atención a estos certámenes 
anuales. 
Tan pronto se venza el plaza, se-
ñalado hasta el 31 de este mes, para 
la admisión cíe obras que han de ex-
ponerse, la Comisión correspondiente 
acordará, de común acuerdo con el 
Honorable señor Jefe del Estado, ge-
neral Mario G. Menocal, protector 
de este Salón <iue ha de presidir tam-
bién el acto solemne de su apertura, 
la fecha definitiva en que ésta ten-
drá lugar, que seguramente será en 
la primera quincena del mes de 
Enero de 1918. 
Bl doctor Federico Edelmann y 
Pintó, el principal de los iniciadores 
de estos Salones, nos comunica que 
se ha invitado a los diplomáticos re-
presentantes acreditados de las na-
ciones amigas, comenzando por el de 
cano, distinguido Dr. Fosalba, Minis-
tro de Uruguay; quien, al igual que 
otros compañeros, ha prometido acep-
tar la costes invitación de la Socie-
dad de Pintores y Escultores y asis-
tir a la anertura. 
Hemos visto algunos cuadros de 
varios autores; entre ellos, la seño-
rita Marilí Aria, residente en Ma-
drid; Vega, pensionado en Italia; 
y varios más valiosos de los artistas 
que residen actualmente entre nos-
otros, como Romañach, Menocal, Me-
lero, Rodrigue Morey, Valderrama, 
Miguel, Edelmann, Vals, Lillo, Elvi-
ra Martínez, Massaguer, Blanco, etc. 
Algunas obras escultóricas están 
también ya en poder de la Comisión.] 
Ya se están haciendo los prepara-
tivos en el hermoso local de nuestra 
Academia de Ciencias, para la Ins-
talación ¿Pe la brillante exposición. 
¿Cuái es «i periódico de 
yor circulación ? 13 DIARIO 
DE LA MARINA. 
Es muy justificado el estado dé 
alarma creado por la declaración ofi-
cial, muy honrosa por cierto hecha re-
cientemente, por la Junta Nacional de 
Sanidad, al conocer el resultado del 
análisis practicado por el doctor Re-
cio del Laboratorio Nacional, que ase-
gura contienen las aguas de Vento, 
el bacilo que engendra el microbio] 
de la Fiebre Tifoidea y como el peli-
gro es grande y la amenaza general a i 
la población de la Habana y los pue- I 
blos de Marianao, Regla y Guanaba-
coa, que del mismo acueducto se sur-
ten, ese organismo ha comenzado a * 
tomar las medidas que curen el mal \ 
de raiz 
Mientras el estado de cosas actual ¡ 
persista recomendamos el empleo doi J 
filtro Fijlper, de efectos tales, que se! 
puede llamar purificador de agua. 
Ese Laboratorio Nacional, ha ana- j 
lizado aguas de Vento, que han pa- i 
sado por la piedra del filtro Fulper | 
y de la comparación con otras da i 
igual procedencia, no filtrada en el 
Fulper, llegó a conclusiones que apa- ; 
recen en el informe emitido por su ¡ 
jefe de Bactereología. 
"Conclusiones: El Filtro Fulper, ha 
restado al agua de Vento tomada por : 
esa corporación, 797 colonias de gér-
menes' vulgares en un centímetro cú- í 
hice y no ha permitido pasar el "baci- ' 
li colicomuni", contenido en ella. Es j 
un buen filtro de uso corriente." 
La fábrica de filtros Fulper, desde i 
hace .125 años se dedica a la fabrica-! 
ción del Fulper y no fabrica otro fil- i 
tro ni pone su nombre más que al Fil- | 
tro F'ulper, que representan en Cuba, • 
García & Maduro Ltd. Locería "El! 
Aguila de Oro", Cuba, 81, esquina a! 
Sol. Teléfono A-8504. Depósito provi-i 
sional, Cuba, 104. 
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E N E L T E N N I S 
L a despedida del a ñ o 
Lo habrán leído ustedes. 
La fiesta del Tennis, caso de conti-
nuar el tiempo en el mismo estado 
que ayer, no podría celebrarse como 
está acordada. , c .„ 
Habría que darla en el hotel Sevilla 
necesariamente. 
Para resolverlo ha creído convenien-
te la Directiva esperar a las doce del 
día. 
Los socios podrán saber lo que se 
decida llamando al teléfono A-0273, 
del Administrador del Tenni*, de una 
a dos, y desde esa hora en adelante 
al teléfono de la sociedad. 
Después de lo que antecede, publi-
cado en las Habaneras de la primera 
edición, hablé muy de mañana con 
el presidente de la aristocrática so-
ciedad. 
Aunque habrá que esperar para to-
da resolución a la hora indicada es 
de parecer el señor Lawton que la 
fiesta habrá dé celebrarse en el Tennis 
mismo. 
Organizar el traslado a otro lugar, 
aun tratándose del hotel Sevilla, don-
de todo se encuentra perfectamente 
distribuido, cree el querido caballero 
que habría de redundar en perjuicio 
de detalles numerosos por culpa de la 
precipitación a que obliga la brevedad 
de tiempo. 
La comida, a menos que no arrecie 
demasiado la baja temperatura rei-
nante, se servirá en pleno garden, co-
mo ya estaba acordado. 
Pero el baile, de todos modos, se-
rá en el salón de la sociedad, bajo 
techo, a resguardo de los efectos del 
tiempo. 
Nada será definihvo, sobre si es 
la fiesta en el Tennis o en el Sevilla, 
hasta las doce del día. Pasan de tres-
cientos los comensales. 
Predominarán, por el número de 
cubiertos que habrá en cada una de 
ellas, las mesas separadas por las se-
ñoras Lila Hidalgo de Conill y Ofe-
lia Abreu de Goicoechea. 
Mesas ambas de matrimonios. 
Serán los de la mesa de la señora 
de Conill, Guillermo Lawton y Merce-
ditas de Armas, Teodoro Zaldo y Ma-
ría de Cárdenas, Ernesto Pérez de 
la Riva y Nena Pons, Pedro Arango 
y Susanita de Cárdenas, Colás de Cár-
denas y Nena Ariosa, Ignacio Almagro 
y Hortensia Carrillo y Eloy Martínez 
y Mercedes Montalvo. 
El señor Enrique Soler y Baró ten-
drá su cubierto al lado de la señora 
Lila Hidalgo. 
El grupo de matrimonios que senta-
rá a su mesa la señora Ofelia Abreu 
de Goicoechea lo forman Augusto Le-
zama y Clementina Pino, Segundo 
García Tuñón y Sarita Larrea, Her-
mán Olavarría y Margarita Ibarra, An-
tero Prieto y Teté Larrea y Jámes Beck 
y Margarita Contreras. 
En la relación de los que tienen 
pedidas mesas figuran, entre otros mu-
chos, los nombres del Secretario de 
Gobernación, Guillermo del Monte, 
Fausto G. Menocal, Sammy Tolón, Por-
firio Franca, Pablo G. Mendoza, Re-
né Morales, Guillermo Zaldo, Miguel 
Arango, Adolfo Arellano, Septimio 
Sardiñas, Ramón G. Mendoza, Alberto 
Ruz, Alberto Fowler, Eduardo Arella-
no, César Castellá, Adolfo Delgado, 
Miguel Pont, Juan Rivera, Gustavo Ma-
ribona, Rubén Tolón, Eugenio Estra-
da, José Pagés, Pablo Carrera Jústiz, 
Manuel Coroalles, Clarence Marine y 
Juan O'Naghten. 
Habrá cuatro mesas de muchachas 
y jóvenes, por únicos comensales, or-
denados los cubiertos por parejitas. 
Son las de una: 
María Teresa Falla 
y Maurice Labarrere. 
Henriette Le Mat 
y Eugenio S. Agramonte. 
Julita Plá 
y Eddie Abreu. 
Ofelia Balaguer 
y Reginito Truffin. 
De otra: 
Rosita Sardiñas 
y Julio Batista. 
Rosario Arellano 
y Charles Aguilera. 
Baby Kindelán 
y Arístides Gallardo. 
Silvia Suárez 
y Eduardo Delgado. 
María Luisa Arellano 
y Pablito Suárez. 
De la tercera: 
Olimpia Goizueta 
y Carlos Martínez. 
Eufemia Tabemilla 
y Panchito Plá. 
Anita Perkins 
y José Rafecas. 
Adelaida Tabemilla 
y José García Ordóñez. 
Obdulia Toscano 
y Alberto Montes. 
Y de la última: 
Estrella Fonts 
y Gonzalo Arellano. 
Cuquita Alfonso 
y Mayito Menocal. 
Silvia Párraga 
y Willy Lawton. 
María Mendoza 
y Ramón Suero. 
Mercy del Monte 
y Domingo Suárez. 
Faltan en las cuatro mesas de re-
ferencia algunas parejas más que no 
constan en la nota que tengo en mi 
poder. 
Invitados de Mr. y Mrs. Marine son 
el Ministro de los Estados Unidos, la 
señorita Florence Steinhart y el se-
ñor Payne. 
En la mesa de los distinguidos es-
posos Guillermo del Monte y Mirta 
Martínez Ibor tendrán sus cubiertos los 
Marqueses de San Miguel de Aguayo 
y el Ministro de España con su se-
ñora. Angela Fabra de Mariátegui. 
Una mesa de tres matrimonios. 
Son éstos, Porfirio Franca y Pepa 
Echarte, Antonio G. Suárez y Clarita 
Rivero y Alonso Franca y Mireille 
Gara a. 
Y la mesa donde se reunirán, entre 
otros más, los esposos Lorenzo Cas-
tro y Teté Berenguer, Fernando Ba-
rrueco y María Usabiaga, Juan Llite-
ras y Hemelina López Muñoz, Nicolás 
Rivero y Estclita Machado, Manue 
Rodríguez y Aida López, Antonio Ar-
turo Bustamante y Cristina Montoro, 
Dionisio Velasco y María Teresa Sa-
rrá y Henri Sénior y Elsa Pensó. 
Allí estará el cronista. 
S O C I A L 
E l n ú m e r o de Navidad 
Lo que era de presumir. 
Se agotó la edición que dedicara 
la revista Social a la Navidad. 
Solo quedará, retirado de la ven-
ta, algún que otro ejemplar en el es-
caparate de ciertas casas de publica-
ciones. 
Lo tuve en mis manos. 
Apenas salido de la imprenta, y tras 
un rápido análisis, me apresuré a acu-
sar recibo del cuaderno. 
¿Era esto bastante? 
No. 
Digno es Soda! de un elogio que 
a trueque de tardío tiene el mérito de 
la sinceridad. 
Elogio que no será ya más que 
la repetición de todos los que ha es-
I n c u l t o del eslabo 6e guerra en que 
nos fallamos, la felicidad del pa í s 
ba sido completa en el año que acaba 
^e lU í la "patria, felices todos. 
iOue el nuevo año sea también de 
salud Y prosperidad, fuentes de don 
de brota el manantial purísimo que 
es dlcl)a de las almas! 
iii 
C. 9713 ld.-30. lt-31. 
S w e a t e r s d e S e d a 
Payft sefíora». señoritas y nifias, coler entero y matizados de todos 
coloros. 
Pieles legitimas, boas, cuellos de marabú y piel, mantas y chales de 
estambre, de mucho abrigo. 
a 
a 
N e p t u n © y C a m p a n a r i o . T e l é f . A - 7 6 0 4 
Gran especialidad en pieles para yestldoe. 
cuchado el señor Massaguer por las 
bellezas que contiene en su texto y sus 
ilustraciones la revista que primero ha 
honrado al periodismo cubano con el 
lujo de ediciones insuperables. 
A falta de un examen detenido dei 
cuaderno, que huelga a estas horas por 
innecesario, diré lo que más me ha 
gustado en este número de Social lisa 
y llanamente. 
Es un artículo. 
Es una página de retratos. 
Y es un soneto. 
Lo primero, un cuento de navidad, 
escrito con ese toque de mundanis-
mo que palpita en todas las produc-
ciones del género firmadas por Héc-
tor de Saavedra. 
¿Cuál la página? 
Aquella donde aparecen, figuritas 
que asoman deliciosamente en la vida 
social, Natalia Aróstegui, Sofía García 
Cantero, Dulce María Urréchaga, Her-
minia Montalvo Saladrigas, Arsenia 
Bemal y las dos hermanitas Bachi-
ller, Silvia y Esther. 
Y los versos, con los que he sen-
tido un inefable goce, son los de Gar-
cía Cabrera, dibujante, escritor y poe-
ta de alta mentalidad. 
¡Qué lindo soneto! 
S A N M A N U E L Y A Ñ O N U E V O 
Para las MANUEUTAS y MA-
NUELES, tenemos una gran varie-
dad de dulces, helados y licores. 
rara esperar el AÑO NUEVO 
uvas, de la dicha, champagnes, si-
dras, confituras, etc. 
¡ ¡ Nuestro servicio es de primer orden I ! 
El salón más visitado por las familias, por la bondad de sus 
artículos. 
r \ f í l ^ n í ^ o - T Í O , 5 G a í i a n o y S a n J o s é 
U i X j l l U d l l d T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
De este número de Social habría 
siempre que hablar con encomio por 
el gusto, esmero y maestría con que 
ha sido editado en esos talleres del 
Instituto de Artes Gráficas que han 
llegado, en trabajos de esa clase, a 
una expresión de adelanto desconoci-
da hasta ahora entre nosotros. 
Ese cuaderno, por sí solo, bastaría 
como el mejor de los testimonios. 
C O L U M P I O S 
FABEICACION AMERICANA 
Hay tros 1Ipo& de módico precio, 
hechos con madSra dura, y muy bien 
acabados. 
" L A S E C C I O N X " 
Obispo, 86. Teléfono A-8709 
d e 
Ires de la "Peninsular and Occidental 
Co." 
OTRO VAPOR CARBONERO 
Procedente de Filadelfia llegó hoy 
por la mañana el vapor americano 
"Munorway" conduciendo un carga-
mento completo de carbón mineral 
consignado a la "Habana Goal Co." 
EL FERRY-BOAT 
Esta mañana no ha rendido su acos-
tumbrado viaje de Cayo Hueso el 
ferry-boat americano "Henry M. Fla-
gler", ignorándose aún si el "Parrotf' 
vendrá, como acostumbra, por la tar-
de. 
CARBON TEGETAL 
Otra goleta cubana, la "Esperanza", 
llegada de la costa, ha traído 620 sa-
cos de carbón vegetal. 
MAS INFRACCIONES 
En la demarcación marítima han si-
do reportadíjí durante el día y la no-
che de ayer, otras diez embarcacio-
nes, por infracciones del reglamento 
del puerto, consistentes unas en falta 
de la luz de situación y otras por no 
izar la bandera nacional. 
CHALANA A PIQUE 
Después de las diez de la mañana 
se le avisó a la policía del puerto 
que en el muello de Regla se estaba 
yendo a pique una chalana de carga, 
saliendo un vigilante para aquel lugar. 
D e G o b e r n a c i ó n 
QUEMADURAS 
Por haberse inflamado una lámpara 
de petróleo, sufrió quemadurce gra-
ves Filomeína Hernández, vecina da 
Los palacios. 
HEREDO GRAVE 
En el punto conocido por la Hor-
queta fué gravemente herido Manuel 
Betiancourt, por Ensebio Vega, que 
quedó detenido. 
MUERTE CASUAL 
En el crucero del central 'Portu-
galete" fué muerto casualmente, por 
el tranvía 516, de la línea de Güines 
el blanco Juan García. 
PAIRET 
Santos y Artigas anuncian el si-
guiente programa para la función de 
esta noche: 
Hilary Long, acto sensacional; el 
jockey Haneford; Pompofí y Thedy; 
las Mariposas aéreas; el trío Ella y 
Compañía; la troupe Escarcio; Lea-
Ping the Gap- l o T T T ^ ^ ^ ^ ^ 
episodios de un J J 5 ̂ tomimTT 
13 
aerman We.ídom y iaTes ^ mist* 
i i    J n l o r W o ^ t l 
CAMPOAMOR * * * 
Los episodios 10 y 11 * tasma erls" c - ^ • 1 1 de "TPI , 
tanda, f ^ a s ^ c ^ T ^ i í las cuatro. ' Qe las tres y T8 
A las doce, dos y tr(SQ " 
ocho y media se exhiS Cuai,to8 „ 
loro de Londres" í f 1 ^ veV 
jaro Azul. ' Üe la ^arca 
En las tandas arlstocráf. 
emeo y cuarto y de la?fCa8 ^ laa 
día se estrenará7 la c in t^^ y me! 
ca Mariposa titulada ^ ^ la ^ r -
fantasma". que Iguálente HCreto ^ 
p' ^ la ^ ^ T ^ C t t 
c i £ r & ^ ^ 
Por favor. El a j ^ á ^ 
MARTI * * * 
En el concurrido colW i 
gones y Zulueta( aonteZJ* Ca-
erán éxito la Compañía Ve S ^ 
anuncia para esta n^w ¥?lasco, se 
las 
  oche e  
te programa: 1 -
En primera tanda. "El PWV i solteras." club de 
"El tango argentino" en iQ da. tíQ la segun, 
Y en la tanda final, "wi „ 
Pons. ' ^ cuarteto 
A las doce de la noche W\ 
tado ei Himno Nacional lor L *U' 
compañía. . p r toda !a 
ALHAMBRA * * * 
"Después de las doce» se nnn /̂ 
la primera tanda. POndrá en 
"El rico hacendado" ocuna i-gunda. upa la se-
Y en tercera. "La ley de 
# # * vagos." FAUSTO 
Magnífico ea el programa 
función de esta noche: 
Charles Chaplin, el notable actor 
mico. 
?lL?r^er*.tan(fa' PcHculas | 
có-
"El gran secreto". la interesad 
cinta interpretada por el atleta S Í 
cis I. Bushman y por la bella actrir 
Eeverly Byme. se estrenará en la 
gunda tanda, doble. 
"Venus", intenso drama social en 
cinco actos, ecupa la tercera tanda. 
* * & 
MAXIM 
Para hoy se anuncia un ameno 
programa. 
En primera tanda, la magnífica pe-
lícula "Seis peaueños corazones'1; en 
segunda, el drama policiaco dé la 
marca Savoia, de Torino, "El bandi-
do Stavros"; y en tercera, la 6rWS 
ción de la gran trágica española 
Margarita Xirgu, "El beso de la 
muerte." 
Mañana, "Misterio...?, por la ge-
nial actriz señorita Hesperia. 
* * * V 
FORROS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
En primera y tercera tandas, "El 
rapto de Venus"; en segunda, "La 
nube envenenada." 
Mañana, día de moda. 
PRADO 
El programa de esta noche es muy 
interesante. 
En primera tanda, cintas cómicas 
por notables artistas; en segunda 
una interesante película; y en terce-
ra "Carmen"., parodia de la conocida 
ópera e interpretada por Charles 
Chaplin. 
Se preparan dos estrenos: "El can-
ciller traidor", interpretada por la 
genial actriz Lidia Quaranta, y "El 
ángel del obrero", de la casa Vita* 
graph. 
Ambas del repertorio de la Cinema 
Films. 
# # * 
LARA 
En primera y tercera tandas se 
proyectará la magnífica cinta "Vida 
nueva"; en segunda y cuarta, "Vo-
luptuosidad de muerte-" 
El estreno de "Protea" en la noche 
| de ayer constituyó un magnífico 
éxito. , 
« * * 
NIZA . a 
En primera y tercera tandas, lo» 
episodios . 7 y 8 de "La hija del bos-
que"; en segunda y cuarta. "Jorgito 
detective" y "La alternatiTa." 
* * * 
RECREO HE BELASCOAW 
Para esta neche se anuncia el es-
treno de "Elena", cinta dte interesan-
te argumento. 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias, estrenos 
diarios de ¡as meobres películas, noy 
un variado programa 
s 
y B a r a t o s e n 
Fábrica y alma^n de mneblj 
juegos de cuarto y de 
caoba J marquetería. Ultima not** 
y a precios muy b^tos. W * ™ 
íámpa^s, variado snrüdo. C o l c ^ 
y mohadas de pluma » l>recl<)B 
verdadera ganga. 






De Cayo Hueso llegó está mañana 
el vapor correo americano "Mascotte" 
que no trajo ningún pasajero y sí al-
guna carga general. 
Este buque ha venido para sustituir 
al vapor "Miaml" durante algunos días 
en sus viajes a la Florla, por tener es-
te último que subir al Dique para 
hacer limpiezas y pinturas en nues-
tro puerto. 
Cuando termine el "Miami" volve-
rá al servicio en combinación con el 
¡"Marcotte" y el "Olivette", buques los 
M O S T A C I L L A 
H I L O S Y G A L O N E S J j E J V I E T A L i i j ^ 
Ñ U E L O S Y V E L O S ^ A R A J j W ^ ' 
E N C A J E S y A D O R N O S ^ N Q U A N T O j 
E S T I L O S P U E D A D E S E A R S E J f L * 
L A E l E G a l i a n o 
AÑO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 31 de 1917. P A G I N A CINCO 
F r e s n o t a s d e a r t e 
Vila y Prades. 
Abrirá en el Casino Espmol una 
aposición de sus obras c". notable 
intor oue es huésped nuestro dcsae 
ace •' anos día?. 
Partee estar dteidida lx inaagura-
J6n pa-a uno de los días de la nri-
0iera decena de Lnero. 
Y peuí-ta la exhibición btijo los .ms-
picios de un gruoc de dama? i!e rúes-
tra mejor sociedad. 
Sobro otra exposición de arte. / 
Es el Salón de lí)18, para cuya aper-
tura se espera, en el plazo que vence 
en esta fecha, a que se encuentren 
reunidas todas las obras que han de 
exhibirse. 
No pasará, puedo asegurarlo, de la 
próxima quincena. 
Y algo de Tina Lerner. 
Se sabrá, porque así lo anuncié en 
las Habaneras de la mañana, que la 
eminente pianista rusa ha querido ac-
ceder al ruego que le hicieron admi-
radores incontables para que ofreciese 
un concierto más. 
Lo dará el miércoles, a las nueve de 
la noche, en la Sala Espadero. 
Toma parte el esposo de Tina, se-
ñor Vladimiro Shavitch, que es, a su 
vez, un pianista notable. 
Ejecutarán a cuatro manos, entre 
otras piezas, la Suite, de Arensky, en 
tres partes. 
Además, y a petición, oiremos a la 
genial pianista en varios solos esco-
gidos. 
Concierto de despedida. 
D e l d í a 
Una sensible nueva. 
Llegó desde Chaparra anoche anun-
ciando que el doctor Eugenio Moli-
net, administrador del famoso cen-
tral, había sufrido un accidente fe-
jtoviario. 
Se fracturó la pierna izquierda. 
E n el chalet del general Menocal, 
| donde fué llevado, se la hizo la pri-
mera cura. 
La primera boda de 1918. 
Es la de una encantadora señorita, 
Gloria Mayoz y Guilló, y el joven no-
tario Joaquín M. Barraqué y Gonzá-
lez. 
Hechas están las invitaciones por 
jos señores padres de los novios. 
Se celebrará la nupcial ceremonia 
el lunes de la semana inmediata, a 
las nueve y media de la noche, en 
ja iglesia parroquial del Angel, 
Boda simpática. 
Delia. 
Una cristiana más. 
Angelical niña que es fruto primero 
de la feliz unión de los jóvenes y 
simpáticos esposos Juan Blanco Val-
despino y Josefa Martínez González. 
Fué ayer el bautizo. 
Y fué en la Iglesia del Angel, im-
poniéndose a la niña, según la linda 
tarjeta que recibo como sourenir del 
acto, los nombres de Delia María del 
Carmen Pía. 
L a sublime gracia cayó sobre la ado-
rable Delia en brazos de sus padri-
nos, que lo fueron sus tíos, Manuel 
Blanco Valdespino y Antonia Prado 
González. 
Después, en la morada de los com-
placidísimos padres, se obsequió a to-
da la concurrencia espléndidamente. 
Un beso para Delia. 
Y mi felicitación muy afectuosa pa-
ra padres y padrinos. 
i 
d e S i g l o " 
G a r c í a y S i s t o 
S a n R a f a e l y A g u i l a . 
DESEA A S U S C L I E N T E S Y AMIGOS TODA 
S U E R T E DE VENTURAS Y PROSPERIDA-
D E S E N LAS P R E S E N T E S PASCUAS Y 
PROXIMO A Ñ O . 
Una fiesta más. 
Una más, que es la del Broadway. 
Club, como despedida del año. 
Será un baile veneciano. 
Enrique FONTANILLS. 
Se acaba rlG recibir un surtido pre-
ciosísimo y escogido de lámparas pa-
ra sala, gabinete, comedor, etc., ro-
ción recibidas por 
L A CASA QUINTANA 
Recomendamos no se compre este 
artículo, sin conoce* antes esta es-
pléndida colección. 
Galiano 74-76. Telf. A.Í264 
A v i s o i m p o r t a n t e 
Pronto publicaremos un anuncio de 
"La Opera'', (Jaliano y San Miguel, 
con los precios de su gran liquida-
ción de principios do año. Son los 
precios tan bajos, que a todos inte-
resa buscar y leer dicho anuncio. 
Esté al tanto; no le pesará. 
E j e r c i c i o s e sp ir i tua les en 
s s e m 
INTÍTACION 
¡Quién pudiera comprender como 
Dios los altos designios que El mismo 
se propusiera en la creación del hom-
bre! Al contemplar el Ser Supremo 
aquella criatura en donde brilla la luz 
del pensamiento y el fuego dei verda-
dero amor, no pudo menos que com-
placerse en ella; y pareciéndole muy 
poco el sol, la luna, las estrellas y l i 
tierra con todas sus bellezas pora en-
riquecerla, fijó sus miradas en el cie-
lo, para que éste fuera el detítino de 
la obra predilecta de sus manos, sí 
el hombre, sabía cumplir con sus de-
beres, luchando en medio de las tre-
mendas tempestades quese forman en 
el agitado mar de la vida. 
¡Oh cuán grande, cuán admirable es 
el fin que nos espera al terminar el 
breve momento de esta vida! y, sin 
embargo, ¡cuántos hombres, cuántas 
¡mujeres ven con indiferencia que se 
deslizan los años más preciosos de su 
existencia, engolfándose por completo 
en las comodidades, placeres y hono-
res temporales sin dar importancia 
alguna a la vida de la eternidad! Y 
aun cuando contemplan a an Dios 
anonadado hasta hacerse hombre co-
mo nosotros, dispuesto a sufrir acer-
bísimos dolores y morir en una crui 
para mostrarnos la gandeza de su 
amor y su deseo insaciable de hacer-
nos felices en el cielo, ni el amor ni 
el interés los mueve a dominar sus 
pasiones para encaminarse por el sen-
dero que nos mostró el Redentor del 
mundo con su edificante vida, y sus 
bellísimos ejemplos. 
De todo lo expuesto se deduce cla-
ramente cuán necesario es qiie el mi-
sionero católico se esfuerce co.1. gran-
de empeño para, que los pm-fclos se 
acerquen a Dios; y deseando j o cum-
plir con el deber que me impone tan. 
elevado ministerio, hoy por la noche 
daré principio a los ejercicios espiri-
tuales en el templo de los pvp. pp. 
Franciscanos. 
Amadísimos hermanos: Como Mislo 
ñero Apostólico os invito en ci nom-
bre de Dios, para que os aprovechéis 
de un tiempo tan precioso. Recordad 
que tenéis un alma inmortal y que, 
aun cuando nuestro cuerpo muv pron-
to baje al sepulcro, ella seguir i vivien-
do entre tanto Dios exista. ¿Y cómo 
podréis aspirar a la patria dd, cielo, 
si acá en la tierra os avergomáis de 
concurrir al templo del Señcr para 
Implorar sus misericordias? ¿Podrá 
premiar, acaso, el Ser Supremo al que 
en lugar de amarle le despreoa? 
Recordad también que en estos su-
premos momentos la humanidad ente-
ra está siendo victima de les más 
tremendas convulsiones producidas 
por la despiadada guerra qun ha in-
vadido a la mayor parte de las nacio-
nes, y que la tierra, destinada al ser-
vicio del hombre, poco a poco se va 
convirtlendo en un vasto cenienterio 
'sembrado con cadáveres de hetmanos. 
¿No descubrís en todo esto la mano 
I justiciera de Dios que se descarga so-
j bre nosotros con ese terrible azote? 
Mirad, pues: Urge que nos acerque-
1 mos a Dios que nos dió la vida, al F a -
1 dre que nos ama, al Rey de los Reyes 
i que lleva en sus manos las rUndas de 
¡todas las naciones. Sí; acerquémonos 
^ él; amémosle con todo el corazón. 
¡reconozcámosle como a nuesxrc buen 
I padre, y entonces su ira se tornará en 
¡misericordia, volverá la paz al mundo. 
| la tierra dejará de ser campo de muer-
'te, convirtiéndose en campo de pro-
jgreso; y, sobre todo, al terminar esta 
i transitoria vida, que será muy pron-
to, Dios nos dará el descanso eterno, 
I como precio de nuestras buenas obras. 
R A F A E L RUIZ, 
Misionero Apostólico. 
Programa 
[ lo.—Los ejercicios espíritu;.) "íes em-
I piezan, hoy a las 7 y media de U. j 
' noche y termina el 6 del v-ntrante j 
i mes. 
2o.—A las 7 y media de la mañana | 
' se celebrará la Santa Misa, dentro de | 
' la cual se distribuirá la Sagrada Co-
imunión. 
j 3o.—A las 9 a. m. predicación. 
4o.—Alas 4 p. m. tendrá lagar la 
predicación y enseñanza especial pa-
| ra niños y jóvenes. 
5o.—A las 7 y media p. m. se reza-
rá el Rosario a la Santísima Virgen, 
' finalizando este acto con la predica-
! ción y bendición con el Santísimo 
i Sacramento. 
' Notas.—Por cada asistencia a la pre 
dicaclón pueden lucrarse 200 días d¿ 
Indulgencia. 
Puede ganarse una Indulgencia ple-
naria por cada vez que se reciba al 
Santísimo dentro de la misa de 7 y 
media. 
D E S D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
Diciembre, 26. 
Las fiesta» de Navidad. 
Aunque con menos animación que en 
años anteriores, dado el estado por que 
atraviesa el país, se han celebardo lao 
tradicionales fiestas de Navidad sin quo 
tuviésemos que lamentar ni el menor in-
cidente. 
La clásica Noche Buena se festejó en 
medio del mayor orden y regocijo. 
Despedida al 1917. 
Para despedir el año, se celebrará en 
ei "Centro de Instrucción y Kccreo'' un 
suntuoso baile el día 31. Es grande ei 
entusiasmo que se adv.erte por despedir 
ei año 1917 y saludar al 1918, bailando 
NÓ dudamos que el próximo día 31, la 
juventud santiaguera rendir,! culto a 
Tersipcore, donde se iniciarán, sin duda, 
amorosos idilios, precursores de la for-
mación de hogares nuevos. 
Próspero año nuevo, deseo a mis lee- i 
tores. 
ÉL CORRESPONSAL. 
T o m a r á s c a f é b u e n o , s i l o p i d e s a 
, 3 7 . T E L . A . 3 8 2 0 
N o t a i m p o r t a n t e p a r a l a s D a i o a s d e n u e s t r a 
S o c i e d a d . 
A punto de embarcar para París a comprar nuestros Modelos para la 
próxima temporada, la dueña do «LE PET1T TRIANOS" avisa a sus amJ-
g-as su buena disposición en tomar o comprar para ellns cualquier artícu-
lo que ellas deseen. 
CONSULADO CASI ESQUINA A SAN R A F A E L 
c 9392 10t-17 
D A M A S E L E G A N T E S 
Todas saben que nuevos trajes de gran Testir, re-
quieren nuevo corsé y tiuscan el Corsé W A R N E R , por-
que modela propiamente sus cuerpos y lo compran an-
tes de probarse sus nuevas toilettes. 
E s el corsé de las damas de suprema elegancia. Su 
calidad se manifiesta en la belleza de sus l íneas , en el 
confort de su uso y en su larga durac ión . 
S e l a v a s i n q u e p i e r d a l a f o r m a 
S e v e n d e e n t o d a s l a s t i e n d a s e l e g a n t e s . 
Para caballeros 
O B S E Q U I O S D E P A S C U A S 
Paraguas ingleses con puños de plata. 
Carteras finísimas. 
Estuches de cigarrera y fosforera. 
Petacas, Bastones. Primorosos surtidos. 
9 ' 
Y <4IA E S P E O A r . 
O B I S P O 1 1 9 . L O P E Z Y S A N C H E Z 
m 
Oírece ai público e! más amplio y exquisito surtido de joyas en los estilos más'moder-
nos, objetos de arte, artículos de plata, bronces, lámparas, cuadros, etc., para obse-
quios de Pascuas y Reyes. 
LA MAYOR EXPOSICION DE SU GIRO EN LA REPUBLICA. 
G a l i a n o 7 4 . 7 6 . T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
Nada de vejez, nada que prueben 
los años que pasan. Las canas gritan 
la edad, afean a las damas, arruinan 
a los caballeros. Tenor canas es nna 
despreocupación que cuesta caro. 
A C E I T E KABUL, es un tónico del 
cabello, que lo ennegrece, le da el ne-
gro Intenso y sedoso del cabello jo-
ven. Se rende en sederías y farma-
cias. 
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a M o d a 
E l éxito alcanzado por esta revista, tanto en la Isla como en 
todas las capitales elegantes del mundo entero, es la mejor prue-
ba Que podemos dar áe la SUPREMACIA en que se ha. colocado, 
comparada con las demás revistas de modas, por la njegancia y 
por la amenidad de sus numerosos modelos áo los célebres mo-
distos A. Louchel Eetíferu, Brecoll y otros. 
No hay dama elegante que no consulte L A FEMME CHIC, que 
es ei figurín favorito de las modistas. 
PRECIOS D E SUSCRIPCION: 
Un año • • $8-00 
Seis meses 
Número suelto, libre de franqueo para toda la Isla • 0-80 
R e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a p a r a t o d a 
l a R e p ú b l i c a : 
B e l a s c o a í n 3 2 , e s q u i n a a S . R a f a e l . T e l . A - 5 8 9 3 . 
A p a r t a d o 5 1 1 . H a b a n a . 
LAS MARATELLAS D E L MUNDO Y D E L HOMBRE. E N la 
imfposibilidad de ofrecer ni el más breve sumario de las beUesas 
que contiene por ser yerdaderamente pasmosa su inmensa riqueza 
y variedad, no» limitamos a decir, que es L a Mejor ColeecIÓH 
Artística Publicada hasta hoy día. Adquiérala al contado o » 
Plaaos en la l ibrería de José Albela. 
c 9690 alt 
F e l i c i t o a t o d o » l o s n i ñ o s ; e n e l p r e s e n t e 
a ñ o ; p o r s e r b u e n o s a m i g o s m í o s . — • 
Y r e c o m i e n d o a ¡ a s m a m á s , q u e e l m e j o r 
r e g a l o d e — — - — 
A Ñ O N U E V O 
e s c o m p r a r u n t r a j e c i t o p a r a s u h i j o e n l o s 
G r a n d e s A l m a c e n e s 
T f L E f O N O A - 3 9 6 4 . 
T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a , 
C o n f e c c i o n e s d e S e ñ o r a s . 
Matas Advertising Agen cy I.2S85. 
át-10 3d-U c 9720 
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Bernard L e Bovier de Fontenelle, el 
gran escritor f r a n c é s , que v i v i ó todo 
un siglo, desde 1657 a 1757, hombre 
de talentos encic lopédicos! , autor de 
comedias, s á t i r a s , discursos a c a d é m i -
cos, trabajos c i e n t í f i c o s v versos pas-
í o r i l e s , se hizo famoso en primer l u -
gar por sus " D i á l o g o s de los muer-
tos", o conversaciones entre distin-
tos personajes c é l e b r e s de ul tra-tum-
ba. 
Son de un ingenio s a t í r i c o maravi -
lloso los d i á l o g o s de F r i n é y A le jan -
dro, Homero y Esopo, A n a c r e ó n y 
A r i s t ó t e l e s , Augusto y el Aretino, S ó -
crates y Montaigne, Car los V y B r a s -
mo, I n é s Sorel y Roxelana, Candaule 
y Giges. Paracelso y Moliere; y otros 
que tienen m u c h í s i m a gracia y mal i -
ciad 
Precisamente, de este ú l t i m o d iá logo 
quiero hablar hoy, en el que Fonte-
nelle esboza un tema sobre el senti-
do de lo c ó m i c o en las comedias, y 
descubre l a esencia y l a virtud del 
teatro c ó m i c o el cual hace a lo» s im-
ples re irse de sus propias simple-
zas. 
Paracelso, el famoso'doctor m á g i c o 
y alquimista suizo, traba conversa-
c i ó n con Moliere, a l l á en el otro m u n -
do, y le pregunta: 
— ¿ A qué o c u p a c i ó n u oficio os h a -
bé i s dedicado? 
Y Moliere contesta: 
—Pues mi oficio era bien distinto 
del vuestro. Vos h a b é i s estudiado la 
s a b i d u r í a de los genios y y a las ne-
cedades de los tontos. 
—Curioso estudio; pero, ¿ n o sabe 
ya todo el mundo que los hombres ha -
cen t o n t e r í a s ? 
— L o saben, pero de una manera v a -
ga y confusa, y no se dan cuenta de 
ello. H a y que h a c é r s e l o conocer en 
detalle y entonces se sorprenden de 
lo extendida 1 que se hal la nuestra 
ciencia. 
— Y , ¿ c ó m o h a c é i s todo esto? 
—Pues, procuro reunir en un s a l ó n 
toda la gente que puedo, y d e s p u é s 
Acaba de recibir en Joyería fina de 18 ki-
lates y Piedras preciosas, un completo sur-
tido de novedades. 
y t M U 
distintos modelos y'de todos precios. 
Lámparas de Valencia y objetos de arte. 
Una colección primorosa, que satisface el 
más delicado gusto. 
R e l o j e s " G e r m i n a r 
Talleres de Joyería y Ebanistería. 
Descuentos al por mayor. 
A ü g e i e s , 1 3 , y E s t r e l l a , 2 9 . T e l . A - 2 0 2 4 
les hago ver que todos son unas 
mentecatos. 
— T e n d r á usted que componer muy 
fuertes discursos para persuadirles 
de esa v e r d a d . . . 
—No, s e ñ o r ; sino, muy senci l lamen-
te, basta con repetir ante ellos sus 
propias ridiculeces y se r í e n como 
unos tontos. 
—A.b, ya comprendo! Sois un co 
mediante. Mas no atino a f igurarme 
el placer que puede producir una co-
media. Re ir se de las costumbres que 
en ella, se representan, ¿ n o es re irse 
de las propias costumbres? 
—No; porque para re irse de las 
cosas del mundo es preciso conside-
rarse fuera de é l ; y el teatro les fa-
ci l i ta esta i l u s i ó n . 
—Pero d e s p u é s , tan pronto como 
volvemos a ese mundo de que nos 
hemos burlado, ¿ n o formamos parte 
del mismo? 
—No tal, porque nadie se lo cree. 
R l otro día me divert í c o n t á n d o l e s una 
fábula , que es la siguiente: U n pa-
to muy joven volaba con l a poca g r a -
cia habitual en esa especie de aves, 
y durante su vuelo c o r t í s i m o , que ape-
nas se a l zó media -vara del suelo, 
despreciaba a los otros patos d i c i é n -
doles: " ¡ I n f e l i c e s ! os tengo l á s t i m a 
al veros debajo de mí, porque no sa -
béis como yo surcar los aires." Y po-
co d e s p u é s el pato volador, cayendo 
de bruces, f ing ió que se apeaba. 
— ¿ D e qué sirven, pues, las reflexio-
nes sugeridas por l a comedia, si han 
de parecerse al m í s e r o vuelo de ese 
pato, que incurre en las mismas fa l -
tas de los otros? 
— E s raro el mofarse de sí mismo; 
pero as í nos ha hecho la Naturaleza, 
el la sabrá por qué. ¡Cuánta.s veces su 
oede que mientras un grupo de la 
humanidad hace cualquier cosa con 
ardor y entusiasmo, hay otro grupo 
que se r íe , y no falta un tercer grupo 
que se r íe de los otros dos! 
A l f inal del d iá logo , Parace lso opi-
na que eso de hacer comedias no es 
o c u p a c i ó n de gran estima, como lo 
es, por ejemplo, el estudio de los 
grandes hombres. 
Y Moliere le repl ica: 
—Volved a vuestros personajes, y 
yo v o l v e r é a mis necios. Mas « s pre-
digo que mis comedias v i v i r á n m á s 
que vuestras sublimes lucubraciones 
Garantizo la durac ión de mis obras, 
por l a razón siguiente: Quien quie-
r a pintar para l a inmortalidad, do-
be pintar cosas de los necios, por-
que la necedad l lena los mundos. 
Efectivamente. Los grandes l ibros 
c l á s i c o s de c a r á c t e r s a t í r i c o son pin-
turas de la necedad humana. A r i s t ó -
fanes. Luciano, Cervantes, Ariosto, R a -
belais. E r a s m o Swift, Quevedo, Ster-
ne, Goethe, Byron y otros genios fun-
damentaron sus obras en las flaque-
zas ridiculas de l a t o n t e r í a universa l , 
y esas obras inmortales son r e í d a s 
por la humanidad, que s© ríe de sí 
misma viendo en loa personajes gro-
tescos de los grandes humoristas l a 
propia imagen del mundo, l a eterna 
car icatura del g é n e r o humano. 
Y a ú n en las o b r á s de c a r á c t e r se-
rio, en las tragedias1 y en los dramas 
tremebundos de l a edad antigua, laa 
epopeyas m á s STiblimes, t ienen su as -
pecto c ó m i c o por el c a r á c t e r obceca-
do y tartarinesco de los personajes 
que solo ven el lado e g o í s t a de las pa-
piones y exageran la Importancia de 
ciertas banalidades. L a prueba de ello 
e? que todos los dramas y todas las 
contiendas humanas se prestan a la 
parodia, y dan materia a l genio bur -
lón para descubrir el fondo r i d í c u l o 
de los hechos m á s sorprendentes. Don 
Quijote, tomado en serio, es un per-
sonaje sublime que alienta ideales de 
una moral portentosa y n o b i l í s i m a . F l 
pa lad ín m á s heroico de una empresa 
grande, raras veces e s t á l ibre de 
ciertas jactancias y presunciones me-
galomaniacas que lo hacen r i d í c u l o 
y f a n t a e m ó n a los ojos del que es ex-
t r a ñ o a su ideal y a su grandeza. 
A s í Fontenelle. en sus D i á l o g o s de 
los muertos anal iza con suma perspi-
cacia y aticismo el pro y el contra, el 
anverso y el reverso de cuanto h i -
cieron y pretendieron los m á s celebren 
personajes h i s t ó r i c o s . 
P . G I R A L T . 
Se compran una o dos m á q u i n a s de 
hacer cigarril los de fabricante acre-
ditado. 
D R O M E R O . 
Santa C l a r a , 7 
c 9527 9t-21 2d-23 
E L C E N T E N A K I O D E CISNEROS 
E X AMERICA 
(De " E a Eectura Dominical' do Madrid.) 
'"No ha sido sólo la ponfusula la que 
ha tributado entusiasto homenaje a la 
memoria del gran Cisneros en el IV Cen-
tenario de su muerte. También en América 
ae ha rendido justo tributo de admiración 
ai msigne estadista español. 
"En la Habana se ha organizado un 
Certamen magno pro Cisneros, y en la 
convocatoria de dicho Certamen leemos es-
tas elocuentes y justísimas palabras: 
" Kn los albores de la civilización cristiana 
de la América, la actuación del Cardenal 
Cisneros es bien notoria, ya demandando 
la protección regia para que el descubri-
miento fuese llevado a feliz término e ins-
pirando, las famosas Leyes de Indias, ya 
estimulando altamente a sabios y artistas 
que traspasaron a la recién descubierta 
América los fulgores de la civilización eu-
ropea." 
" E l DIARIO D E L A MARINA, decano 
de la prensa cabana, ocupándose del Cen-
tenario ha dicho lo siguiente: Varón ilus-
tre e inmortal, digno es Cisneros, bajo 
todos conceptos, de glorificación. Un hu-
milde franciscano es llevado a palacio co-
mo confesor de la Reina Isabel la Cató-
lica. Y un humilde franciscano es llegado 
a ser Regente de España, cuando en Es-
paña no se ponía el sol." 
"Y aquel humilde franciscano, no solo 
conquista con su bondad, con su saber, con 
sus virtudes el cariño del pueblo espa-
ñol, sino también tiene a raya, con la 
entereza de su alma de gigante y con su 
valor sereno e Imperturbable, las ambi-
ciones, las petulancias, las rebeldías de 
los nobles y los magnates; aquel humilde 
franciscano oye atento las quejas del Pa-
dre Bartolomé de las Casas sobre la suerte 
de los indios de Cuba, y envía una comi-
sión de Padres Jerónimos para que inves-
tiguen y eviten cualquier explotación con-
tra ellos, para que los proteja y los edu-
quen. No están, por tanto, encerrados so-
lo en el territorio español el talento, la 
actividad y las virtudes del Cardenal Cis-
neros. Llegan también al Nuevo Mundo y 
se desenvuelven en pro de los débiles, en 
pro de la civilización y del progreso." ' 
Toda la prensa importante conoide en 
presentar a Cisneros, no ya como una gran 
¿ C u a l e s e l m e j o r r e g a l o 
p a r a u n n i ñ o ? 
hay regalo tan p r á c t i c o , út i l e instructÍTO para un nfño como u n 
Libro . Visite usted l a E x p o s i c i ó n de Libros para tegalos que tiene la 
L ibrer ía "Coi Tantes" j e n c o n t r a r á un e x t e n s í s i m o surtido. 
P ida V . eJ C a t á l o g o E s p e c i a L 
L I B R E R I A . " C E R V A N T E S ' * D E R I C A R D O V E L O S O . 
Galiano 62 (esquina a Neptuno) Apartado 1116. T e l é f o n o A-4958. 
Habana. 
c 9602 15d-25 
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U S MAQUILAS DE ESCRIBIR Ü U V t B " 
j otras, ¡ a a r e a s « e $S3.08 6 m i s 
VESÍ.U A l C I O T i M í 1 P14Z8S. 
W m . ft. ¡ P A R K E R , S & i S ñ f r á j r í u 
'illllllíf. 
\ 
L O e M I M O S M A S 
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P U t S E : C R I A / H COM 
t L A L I M E N T O D E L P U E B L O 
figura nacional de aquella España inmen-
sa de los Reyes Católicos, sino como un 
hombre providencial de grandeza casi so-
brehumana, que supo hacer verdadera ci-
vilización y estrechar los lazos de frater-
nidad, entre España y América. Todos 
los rasgos de este homenaje son altamente 
consoladores y elocuentísimas pruebas del 
espíritu que anima hoy a aquellos her-
manos nuestros que no pueden olvidar lo 
que a la cristiana civilización de la E s -
paña de Cisneros deben." 
den de San Gregorio a sir William Dunn, 
lord corregidor de Londres. 
El» CENTENARIO D E SAN ALFONSO 
RODRIGUEZ 
L a católica ciudad de Taima de Mallor-
ca ha celebrado con gran entusiasmo y 
solemnidad las fiestas del tercer centena-
rio de la muerte de otro español ilustre: 
el santo hijo de la Compañía de Jesús, 
Alfonso Rodríguez. 
Este bendito religioso no deslumhró al 
mundo con la poderosa luz de la humana 
sabiduría, como el Padre Suárez, pero sí 
Jué sapientísimo en la ciencia de la salva-
ción. 
Y porque fué verdaderamente humilde 
ha sido exaltado. 
Desde la escondida portería en donde 
se santificó, ha difundido la luz evan-
gélica de su piedad por todo el mundo. 
Por esto la ciudad de Palma deposita-
rla de dulces recuerdos y de sagradas re-
liquias, ha conmemorado con entusiasmo 
el tercer centenario de la muerte del Santo 
Coadutor. 
E n la Iglesia dol autiiguo convento de 
Montesión donde Alfonso Rodríguez des-
empeñó las funciones de portero, se han 
celebrado magníficos actos religiosos y 
toda la ciudad ha contribuido a dar bri-
llantez a la fiesta literaria, procesiones y 
cabalgatas históricas. 
E l acto de trasladar los restos morta-
les del Santo desde la capilla de las reli-
giosas a la capilla de la Anunciación y 
Concepción de la Virgen Santísima en la 
iglesia de Montesión, fué tan solemne y 
fervoroso, que harrá época en la historia 
religiosa del pueblo balear. 
E l Hermano Alfonso Rodríguez había 
conquistado con su santidad las buenas al-
mas do los mallorquines y por ésto no es 
de extrañar que las fiestas del Centenario 
liayan sido la grandiosa manifestación del 
culto que tributa a un Santo el noble co-
razón de un gran pueblo. 
L A FAMOSA A C T R I Z D E O P E R E T A D E L 
T E A T R O V A R I E D A D E S , D E P A R I S , 
M L L E . E V A L A V A L L I E R E , INGRESO 
EN L A ORDEN D E L CARMEN 
E l diario de Bilbao "La Gaceta del Nor-
te", ha publicado ra edificante noticia de 
que la famosa actriz de opereta del tetaro 
Vartedadés. de París, Mlle. Eva Lavalllere, 
ha Ingresado en la Orden del Carmen, ven-
diendo todas sus joyas y costosos trajes. 
La causa de su vocación la atribuye a 
la invitación que le hizo para que fuese 
u misa un pobre cura rural de un pequeño 
pueblo al que fué a descansar, y luchando 
con su flalta de creencias, determinóse 
a Ir, volviendo repetidas veces, y sin-
tiendo penetrar en su alma la luz de la 
fe, decidió dedicarse a Dios Nuestro Se-
ñor. 
3ÍRILLANTE CONGRESO MARIANO E N 
SAN PABLO D E L B R A S I L 
En San Pablo del Brasil se ha celebrado 
un brillante Congreso Mariano para ce-
lebrar el segundo centenario de la Virgen 
Aparecida. 
Este Congreso celebró sesiones parti-
culares y solemnes, discutiéndose on las 
primeras muchísimos temas do gran im-
portancia, por sacerdotes y religiosos de 
distintas Ordenes. 
Después del Congreso celebróse una 
ŝ ran romería a la' Basílica nacional de la 
Uien Aparecida, asistiendo numerosísimos 
fieles. 
CO-E L PAPA CONDECORA A L L O R D 
R R E G I D O R D E LONDRES 
Su Santidad el Papa acaba de conceder 
el honor de gran comendador de la Or-
l i l i 
PETICION D E A L T A R E S P O R T A T I L E S 
PARA E L S E R V I C I O CATOLICO D E L 
F R E N T E D E COMBATE 
"La Croxi" publica estos conosladores 
datos del culto católico en el frente de la 
guerra : 
Desde el 1 al 31 de Octubre pasado la 
Asociación de Nuestra Beñora de la Sal-
vación ha enviado 180 altares completos 
fhhav un total de fi.tírí) y '20 complemen-
tos, lo que permite a 8.410 sacerdotes 
celebrar para ellos y para sus compañeros 
de lucha". 
Aun quedan por servir 9EtO peticiona de 
altares portótlles, y por ello excita el co-
lega la caridad de los católicos, para w 
aprovisionamiento eclesiástico del ipent*. 
Petición digna de ser atendida por los que 
tengan medios de realizar esta gran oora. 
de salvación y de ^ulto.^ 
Se acaba le recibir un surtido pre* 
e ios ís imo y escocido de lámparas pa-
rav sala, gabinete, comedor, etc., ro-
ción recibidas por 
L A C A S A QUIÍÍTAÍÍA 
Recomendamos no se c ^ P 1 * 6 ^ 
articulo, sin conocer antes esta es 
No h a r á u s t e d en su vida un anun-
cio m á s ef icaz 
tro G R A N D I O S O NUMERO ^ 
T R A 0 R D I N A R I 0 del próximo mes 
de M a r z a 
* * * * * * * * * * * * * * * * , A 
o u r a R á p i d a 
| l reuma que se «msldf £ ^ 
cho tiempo incurable, ya * sufrirn^* 
bar con sus dolores con^io ^ 
(.ons gr" ente, se ha ene ai» ba pre 
líSUell Hurst de r^'^'^Vcamento. pI 
oarud» un maravilloso raem ^ 
R e u m á t i c o , a que ^ ^ g,ona. 
hrp v se tía cubierto de jaiu ^ 
Sra-ol i-euma en tod"* f ^ / V ^ 
todos los t l e i u p o 9 y _ a ^ — — — 
-o-
f e r e n c 
y las r o s a s . 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
PORQUE USA 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D e / á 
F a c u / t á d d e 
Medicina de P d r í s 
A /siursiClO 
A e u i A R 116 
ESPECIALISTA E N 
AFECCfOAJES DEL CUTIS 
T a se lian recibido las BOTedades | 
flo ü iTlerno . Extenso surtido de cas-
tores, borsalinos que se dan a los 
precios antiguos a pesar de la subida 
do precios en los mercados extranje-
ros. Sombreros de n i ñ o s de tocias c ia -
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D u l c e r í a d e l H o t e l F L O R I D A 
C u b a y O b i s p o , f r e n t e a l B a n c o N a c i o n a l . 
G r a n d e s N o v e d a d e s p a r a l a f i e s t a d e S a n M a n u e l y A ñ o N u e v o . 
P r o p i e t a r i o y m a e s t r o d i r e c t o r : F R A N C I S C O C E L A . 
E c o s d o c a 
Tara el DIAKIO DE LA MARINA 
.Madrid, 26 do octubre de 1917. 
Xo deja de ser divertido eso de pro-
curar adivinar bastantes secretíllos de 
personas interesantes, acudiendo al 
estudio de su fisonomía; hay quien se 
dedica a leer en los ojos; no faltan 
los que prefieren observar la boca y 
la nariz o el ritmo del airoso andar, 
cuando no el movimiento de los bra-
zos. También las manos "hablan," ¡y 
qué cosas dicen! 
Los pies, diminutos o grandes, ner-
viosos o tranquilos, son tan o más acu-
sadores que la fisonomía, los brazos y 
las manos. 
En todo tiempo, el calzado ''ha he-
cho papel," lo mismo desde que los 
pies iban dentro de una hoja de pal-
mera, que en la época en que íus mus-
cadins presumían de llevar incompa-
rables botas. 
El siglo X V I I I , espiritual, fastuoso, 
licencioso, podría revejamos casi por 
completo fijándose en la audacia de 
sus tacones, en el exagerado lujo del 
material y en la inverosímil punta de 
la suela. 
Las botas de Artagnan, guai daban, 
por lo soberbias y grandes, cierta ana-
logía con el carácter, con los colores 
del traje y con el sombrero del va-
liente gascón. Otro tanto puede decirse 
de las botas, que más bien parecían 
fundas, hechas de finísima piel, que 
usaba el buen rey Enrique, y de los 
escarpines de raso preferidos por 
Francisco I , así como de otros zapa-
tos y botas que representan otras tan-
tas historias más o menos agradables 
que han podido ayudar a hacer la psi-
cología de las sociedades. 
La nuestra, nuestra época, dejará 
divertidas noticias. . . Sin embargo, 
quizás sean menoc; amenas que las 
unidas a aquellos zapatos del "gran 
siglo", a los otros de retorcida punta, 
y a la sandalia griega, el cofmnc ro-
mano, y aún al rojo calzado de los f r i -
gios. . . 
¿Era Maupassant quien comparaba 
con dos lindos animalitos impacientes, 
jugueteando entre los pliegues de la 
falda, los diminutos pies de una mu-
jer joven y bonita? 
Pero hubo entre nosotros quien ha-
A f t o s h a c e q u e se f u n d ó l a f á -
b r i c a s u i z a d e R e l o j e s , m a r c a 
Ü U D » 
4 < C a b a l l o d e B a t a l l a " 
U n i c o R e c e p t e n 
316 más bello parang-'m, el £ran poeta 1 
Ayala, cuando dijo, da ¡os pies lindos | 
y diminutos de una hermosa dama, 
viéndolos asomar por la vaporosa y | 
larga falda, que le parecían 
"dos ángeles ¡ugando 
en el mismo dinto, de! parado." 
Algo hemos oído criticar aquellas 
austeras y poco práct icas notas negras 
que, más o menos dócik's. eran en 
tiempos no muy «víanos, las obligadas 
para paseo o callejeo; unas, en vez 
de botones, tenían elást icos; otras, las 
llamadas "de trencilla," adquir ían al-
gún atractivo aunque escaso. 
Para esas caminatas matinales do 
ahora, que terminan en el paseo más 
"oncurrido, las botas con la caña de 
paño color gris claro o crema, y el 
chanclo de negro charol, armonizando 
todo ello con el donaire y el traje 
elegante y sencillo de la gentil dami-
sela, "tienen algo," así como los za-
patos de gamuza gris para más lujo 
y pretensiones; los negros, con hebilla 
de "strass", t ra tándose de "f-oireé"; 
los blancos de tisú de plata o de oro, 
si se va de baila; todo^, botas y za-
patos, que por haber de ellos gran va-
riedad hasta los hay ya de cabritilla 
azul, verde o rosa, 'son lindos y p r i -
morosos y completan la vestimenta 
más preciosa y acabada. 
Lo mismo cuando sales por la ma-
ñana, n iña bonita, ufana de tus botas 
trenzadas, cuya caña es, como antes 
hemos dicho, distinta del chanclo; tan 
to si vas de visitas, té o bailoteo por 
la tarde, llevando zapato de tela o 
de piel negra, gris o morderé , u os-
1 tentando adorno de mostacilla; lo mis-
mo si vas al teatro o a los bailes do-
rados o plateados adornos, pero siem-
pre ¡s iempre! , padeciendo esos altos 
tacones que nos obligan a imaginar 
si te dispones a emprender a lgún di-
fícil vuelo . . y tanto, en fin, í i te en-
car iñas con la forma Luis X I I I y su 
ostentosa compañera la hebilla gran-
de, o si optas por el airoso y magní -
fico estilo Luis X I V , a propósito pa-
ra surgir de esos pliegues a lo amazo-
na, que hizo célebres aquella grande 
demoiselle, vas muy expuesta, mu-
cho . . . 
Peligro que, aunque atenuado, tam~ 
bién corres cuando en la intimidad de 
tu saloncito apareces envuelta en ve-
los a lo Thais. o bien atayiada con bro-
cados que recuerdan los del siglo X V I , 
para que lo mismo de aquel vaporoso 
tejido que de esta suntuosa tela, aso-
i me. fino y elegante, como tu propio 
! ingenio, el "arqueado' 'pie, calcado de 
' terciopelo guarnecido de piel de cis-
] ne, o con la graciosa chinela de raso 
1 negro, cuyo adorno es una t i ra de 
obscuro renard; cuando con las babu-
chas orientales de alargada punta y 
berdadas como manto de Virgen. ¡Pe-
ligro, peligro! 
Peligro de caer.. . Caída dos o más 
veces sensible o r i s ib l e . . . 
Mejor que nadie te lo dirá él, el i n -
falibre espejo. Y para ello abre, sin 
demora y con temor, ese primoroso ar-
marito donde guardas tu buena colec-
ción de botas, zapatos y zapatillas. 
Déjanos admirar, no únicamente el 
calzado que ya hemos descrito, sino 
además esos otros zapatos que llamas 
"venecianos," "pirograbados," como 
las sandalias de las griegas ricas de 
la an t igüedad; esos claros y suaves 
coturnos que armonizan con el "salto 
de cama," coturnos hechos de piel de 
tigre o de pantera, y deja qua* te fe-
licitemos. . . 
No precisamente porque hayas reu-
P R O P A G A H D A S 
A p r o v é c h e s e e n e s t a G r a n 
L i q u i d a c i ó n 
Necesitamos local antes ael año DIIOTO, por eso estamos imllzancfo una 
gran parte de nuestra mercancía . Entre ella hay mnchos articulas «pie 
son útiles a usted y en su casa, SI nos r isi ta le será proTechoso, 
JUEGOS DE MIMBRE. Nuevos Modelos. 
JUEGOS DE CUARTO, Modernos y elegantes, 
MUEBLES DE TODAS CLASES. 
VARIADISIMO SURTIDO DE LAMPARAS MODERNAS. 
ADORNOS DE SALA, VAJILLAS, CKISTALERIA. 
LOCERIA EN GENERAL T OTROS^MUCHOS ARTICULOS, 
CAMAS DE HIERRO Y DE MADERA 
Vamos a venderle muy ocoiómicamente todo lo que no ha podido com-
prar en otros lugares por razón del precio. 
CAJAS DE CAUDALES, de lodos tamaños . Se cambian, compran y ren-
den, nueras y de uso. 
Cata fundada en 1875 
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Gallano 186.—Telf. A-49áa<—Frente a l a Plaza del Vapor. 
Compramos Objetos autignos y mótales rlejos. 
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L A N O V E D A D P A R A E L 
EL MODELO BAJO BORDADO 
V e a n u e s t r a b r i l l a n t e E x p o s i c i ó n d e B o t a s e n C h a r o l , c o m b i n a d o 
c o n a r t í s t i c o s b o r d a d o s d e h i l o y c a n u t i l l o P r e c i o s o s m o d e l o s b a j o s , 
e n c h a r o l , a d o r n a d o s c o n v e r d a d e r o g u s t o 
L A G R A N A D A 
MERCADAL Y CA S E N C OBISPO Y CUBA 
S i ID d e s e a , g r a t i s i e e n v i a r e m o s e» C a t á l o g o ü e i n v i e r n o 
tar el juez de tus pisadas, el acusador 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e r í a 
d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s s u e l -
to s y R e l o j e s . 
C a s a f u n d a d a e n e l a ñ o 1 8 9 0 . 
nido tan variada y lujosa colección, s i - ; de tus pasos.. Que éstos sean mejo-
no^ porque se te haya ocurrido poner j res o peores en otro orden. . . es asun-
a ésta, a modo de fondo, un magnífico ¡ to que no nos incumbe (¡a l lá t ú ! ) . . . ; 
y oportuno espejo... j pero, en cambio, si cometes la fealdad 
Este te hará ver lo del peligro a , de torcer el tacón, eso ya var ía ; eso 
que nos referíamos antes; el prosaico j es una desgracia en la que nuestra 
peligro de torcer el tacón, que es co-| compasión debe acompañar te , óesean-
mo darle de taconazos a la ilusión, ajdo, aconsejándote, que te alivies, que 
la delicadeza y a la poesía. ^ ^ ¡te cures, que te cuides... 
Bien has hecho, en verdad, dispcN | Elévate menos, colócate de modo que 
niendo tu calzado de manera que se í no quedes n i muy alta ni muy baja, a l 
refleje así, tan fiel y lucidamente. |n ivel d61 buen gusto, del esmero, de 
Acaso no te hayas dado exacta cuen- íto^0 0̂ Que ilusiona y es lindamente 
ta de que el ta l espejo viene a resul-!se(iuctor-• • 
Si tuerces los tacones, fíjate en có-
mo te lo demuestra el espejo ( ¡ho-
r ro r ! ) y acabarás por ver, compun-
gida y persuadida, que de poco sir-
ven n i el calzado espléndido, n i la 
belleza suma, n i el atavío lujoso, n i 
la gentil figura ni la expresión atra-
yente, n i e ademán señoril , n i las 
joyas valiosas, n i las guarniciones 
mejor elegidas, ni aún las rosas d i -
vinas, si vas en ese llamativo pedestal 
tan desairadamente torcido. 
Salomé Núñez y TOPETE. 
P A R A D E L A 
O'KEILLY NUM, 25. 
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AMIGOS, QUE ENCONTRARAN, CO-
SIO SIEMPRE, EN NUESTRA 
S T R E R I A 
I AS MEJORES TELAS, 
LOS DIBUJOS MAS ELEGANTES, 
LA SUPREMA DISTINCION EN EL 
17 «TIL O 
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m m u m m m 
Contestando a "Un curioso" decía 
el DIARIO DE LA MARINA en unu 
! de sus pasados números : "Dice la 
j Gramát ica do la Academia: "El ad-
| "verbio aun, precediendo al verbo no 
! "se acentúa , porque en este caso 
¡"forman diptongo las dos vocales; 
j "pero se acen tuará cuando vaya des-
j " p u é s del verbo, porque entonces se 
! "pronuncia como voz aguda bisílaba, 
1 "por ejemplo: ¿Aun no ha venido? 
¿No ha venido aún?" 
Este párrafo me sugiere una pre-
gunta: Qué parte de la oración es 
la palabra 'aun"? Generalmente se 
estima que siempre es adverbio. De 
esta opinión participa, como se ha 
'visto, la Academia. No obstante, me 
atrevo a disentir de su dictamen. ' 
He aquí mis razones. E l adverbio 
tiene como función propia la de con-
dicionar el verbo. En muchos casos 
la palabra "aun" realiza tal función; 
pero en otros no tiene nada que ver 
con el verbo. 
Pongamos ejemplos. Cuando se di -
ce: " E l doctor no ha llegado aún" , 
indudablemente ŝe trata de un ad-
verbio. "Aún" modifica la acción del 
verbo "llegar." En este caso, " a ú n " 
equivale, con sinonimia perfecta, a l 
adverbio " todav ía . " Pero si se dice: 
"Aun aceptando sus proposiciones 
nada conseguiremos", "aun" no alte-
ra n i condiciona el verbo "aceptar" y 
ejerce meramente en el período el 
oficio de una preposición; de la pre-
posición "hasta." 
, Esa doble función de la palabra 
"aun" la expresa muy bien su misma 
prosodia, que es diferente en cada 
caso. Cuando representa el papel de 
preposición, las dos vocales forman 
diptongo, y, por tanto, el vocablo no 
tiene más que una sí laba. Cuando 
representa el papel de adverbio, el 
acento tónico, recayendo sobre la u, 
disuelve el diptongo y forma, en con-
secuencia, dos s í labas . 
De aquí se deduce que la regla 
más práct ica y segura para resolver 
el problema ortográfico planteado 
por la doble acentuación de la pala-
bra "aun" os esta: "No se acentúa 
en el caso de ser preposición, equiva-
liendo a "hasta"; se acentúa en la u. 
en el caso de ser adverbio, equiva-
liendo a " todavía ." 
Resulta, por tanto, ' e r rónea la re-
gla dada por la Academia. En el 
ejemplo propuesto por ella: " Aun 
no ha venido?" el "aun" debe acen-
tuarse, no obstante preceder al verbo 
"venir", y Í sí lo hacen todos los 
buenos escritores españoles, porgue 
todo ei mundo pronuncia en ese caso 
el vocablo dividido en dos s í labas ; 
es decir, porque lo mismo antes que 
después del verbo, se trata de un ad-
verbio. 
La regla, además dte falsa, es i n -
completa; pues existen momentos en 
que el "aun" no precede ni sigue a 
verbo alguno expreso. Sirva de ejem-




—Lo ignoro; sólo me consta que 
aún no. 
— A ú n . . . biempre aún . 
El escritor que en casos como es-
o n 
S *s «' 
y EL p á ü a s . 
Â TI5T1CA¿ 
m 
m u j e r q u e n o 
> ¡ a r d e s e r a m a 
f f e z a s e m a n t i e n e u s a n d o i o s p r o » 
Crema Real de Le F&bre para Maaqaear y hermosear la 
tez, "Manéo" de Le Febre para destruir les bellos snper-
Saos. Crema de Peplao y Violeta evita las «migas y ssa- ? 
7iza el cutis, Jabón Irísieaa de fragaficia ezqBisite, Bál-1 
samo para las Pecas. 
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L A M A S C O T A " 
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Esta casa cuenta con un extenso 
surtido en electos de Quincallería y 
Jugueter ía . 
Visítela y encont ra rá todo lo quo 
necesite, ya sean Joyeros, Moteros, 
Jardineras, .«arras, Figuras de Már-
mol y Biscuit como Juegos completos 
de Tocador, objetos propios para re-
galos. 
" L A M A S C O T A " 
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Matas Advertí sin s Agrencj-, 1-2885. 
te no tuviera para guiarse más luz 
que la de ia Academia—a pesar de 
CL!*e limpia, fija y da esplendor—co-
r re r í a el riesgo de v iv i r perpetua-
mente a obscuras. 
Sin embargo, yo no he vacilado. 
Sé que debo acentuar esos cinco 
"aunes". ¿Por qué? PorQue las c in-
co veces "aún" equivale a "todavía." 
He aquí otro diálogo, en que nadie 
que sepa escribir . ad rá acento al 
" a ú n . " 
— E l enfermo sigue mal, aun den-
tro de su mejor ía . ¿Morirá? 
—No, no. Todo puede evitarse, aun 
la muerte. 
Esos "aunes" no se acentúan, y lo 
sabemos positivamente, a pesar de 
no tener verbo a que referirnos pa-
ra saber si les preceden o les si-
guen. ¿Por que? Porque equivalen a 
la proposición "hasta." 
Con la regla Que propongo, nadie 
puede vacilar nunca. Con la de la 
Academia no solo puede incurrirse 
en dudas, sino, lo que es peor, en 
equivocaciones. 
Isidoro CORZO. 
Anuncie sus A U T O M O V I L E S entre 
el t e x t o de A u t o m o v i l i s m o de 
nuestro GRANDIOSO N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O del p r ó x i m o 
p r ó x i m o mes de Marzo . 
e n e n t r i o 
y 
Más de m i l mujeres y niños pobres 
llegan al Dispensario "La Carldid'" 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa^ 
ra defenderse del f^ío intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham-
bre y la miseria. 
No nos déis dinero; dadnos fraza-
das y leche condensada para los ni -
ños y las mujeres pobres; Dios os lo 
pagará. 
Dr. M.Delfín 
HEMOS RECIBIDO UTí G E . O SURTIDO DE S03IBRER0S FRAN-
CESES, VESTIDOS, BLUSAS, SATAS Y PIELES. TAMBIEN HEMOS 
RECIBIDO UN EXTENSO SURTIDO DE SOMBREROS Y VESTIDOS 
DE LUTO. 
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S i m p á t i c a f i e s t a d e N a -
v i d a d e n e l c o l e g i o E l 
R o s a r i o , r e p a r t o G u a -
d a l u p e e n L u y a n ó . 
E l día de Navidad) tuvo lugar en el 
colegio E l Rosario, del Reparto Gua-
dalupe, Juanelo, Luyanó, una bonita 
íiesta, que por ser la primera cele-
brada en este lugar bien merece ser 
contada con alguna detención. 
Desprovistos como nos hallábamos 
de iglesia donde cumplir con nuestra 
religión, y de colegio donde educar 
a nuestros hijos, uno de esos benemé-
ritos padres Jesuítas del Colegio de 
Belén ha tomado con verdadero inte-
rés el proveer a nuestro Reparto de 
entrambas cosas. 
Gracias a los trabajos del R- P . 
Santiago Malaina, S- J . , ya contamos 
con una capillita donde oír la santa 
misa todos los días festivos, y con 
un colegio u< nde educar a nuestros 
hijos en la religión y en la ciencia-
Los ópimos frutos de ambas insti-
tuciones bien a las claras los vemos 
entre aquellos niños que saben apro-
vecharse de las ventajas que en ellas 
se les ofrecen tan desinteresada-
mente. 
Bien se ve esto en la hermosa fies-
ta de Navidad (celebrada en el cole-
gio E l Rosario el día 25. 
L a señora Concepción Mejía y el 
joven Vicente Cabrera, ayudadbs por 
la señora Consuelo Muñoz y la seño-
rita Isabel Marrero y varias otras 
personas prepararon en E l Rosario 
un precioso Nacimiento nue ha sido 
la admiración de todas las personas 
dei Reparto oue han acudido a verlo. 
Pues allí, delante de aquel Naci-
miento, a las dos de la tarde, comen-
zó la fiesta, según el programa si-
gniente: 
lo. Apertura "Á Belén, pastores", 
coro cantado por el grupo de diez y 
ocho pastoras y pastores. 
2o. Recitación, por el coro de án-
geles . 
Niñas Ledia Sandrino, Josefa Mato, 
Dolores Laboy, Pilar Rodríguez, Ra-
faela Sanf'iel, Ofelia Sanfiel, Adela 
del Campo, Luz María Turnas, Rosa-
rio Turnas y Para Llunes. 
3o. " E l Niño Jesús y el alma", diá-
logo por las riñas Josefa y Quintina 
Mato. 
4o. Recitación, por varias pasto-
ras. 
5o. Plegaria, por Víctor Gaivar. 
6o. " E l rsi^reso a Nazaret", por la 
niña Gloria Benítez. 
7o. " E l ciento por ciento", diálogo 
cómico por lo.-í niños José Tumas y 
Joaquín Hernández. 
8o. "Ai Niño Jesús", estrofas líri-
cas, or Caridad Laboy. 
9o. "Los Pastores", recitación por 
Regla Benítez 
10o. "Un cuento bonito", narración 
¡por Carmen Laboy. 
l i o . "La Manranera", canto por la 
Sliña Gloria Benítez. 
12o. "La Pastorela", escena perlas 
niñas María Teresa -Cros. María del 
Carmen Croa. María de los Angeles 
Cros y Sara Neto. 
13. "Cantares gallegos", por el ní-
fio Luis Marrero. 
14o. "Las Panderetas", recitación 
por Esperana Estenoz. 
ITO. "Gitanil1ar>". por los hermanos 
Pe«-1ro y Férnahda Farrera. 
16o. "A los ojos del Niño Jesús", 
por TVP.TQ Pnlrííruej. 
I7- J^ta cantada y bailada por los 
pasfcrpT. 
lí^o. "T'n vsstido para el Niño Je-
BÚo" '"ftnKeió de. modistas. 
F^C^TI-̂  T'- '̂-Psentada. por la señori-
ta lap^el Vr^rrero (protagonista), se-
ñora Conoepfión Mejía, niñas Merce-
des Tv.nns!. ra Neto, Manuela Ar-
tirr, Clara Sanfiel. María del Pino Me-
jía v Znila. Pveves. 
Iflo. "Al Niño Jesús", liras por 
L/ertn M^iía, 
20o. "jesús" por Zo'Ia Reyes. 
21o. "A cara, de almas", diálogo 
por los hermanos Mercedes y Tomás 
Tumas. 
22o. "Un sueño del Niño Jesús" 
por Cristina Gaivar. 
23o. "Himno a.l R. P . Santiago 
SMalaina. director del Colegio. 
24o. Despedida, por la niña Zoila 
Reyes. 
Los cantos fueron acompañados al 
piano por el joven pianista Felipe 
Marrero. 
Hermosísimo fué aquel acto. To-
dos desempeñaron bien su panel.Pa-
rece imposible que niños de tan cor-
ta odad y no aveados a estos actos 
hayan podido salir tan airosos la pri-
inera, vez que se han presentado en 
público. Merece especial mención el 
diálogo "A c?za le almas", en oue 
los hermanos Mercedes y Tomás Tu-
inas trabajaron con verdadero arte, 
y agradaron extraordinariamente. 
L a jota, cantada y bailach por los 
D I C I E M B R E 
Apertura de Lo Cubana Hermosa 
Oallano y Tracadero 
G a l i a n o v T r o c a d e i u - T e l é f o n o A - 5 7 4 7 
Desea mnchas fóllcidad&s al público y tiene el placer de ofrecerse en sns es-
pecialMsides de productos del país, como lo indica su nombro. 
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y s u s r e p a r t o s . 
pastores tuvo también que ser repe-
tida, a petición del público. 
Bien trabajaron los niños: todos, 
desde el principio tomaron sus pape-
les con mucho gusto, por tratarse 
de una fiestecita en honor del Niño 
Jesús, y de secundar los esfuerzos 
del P . Malaina por mejorar nuestro 
Reparto. Pero quienes merecen una 
alabanza especlalísima son la señora 
Consuelo Muñoz y la señorita Isabel 
giSfflBBBBHSSZIS ~ 
Padre, que hubiera deseado tener 
un salón mucho mayor para recibir-
las a todas. 
Concluidos todos los números det 
programa, tomó la palabra el R. P . 
Malaina, que en breves frases enco-
mió la labor realizada por cuantos 
habían tomado parte en el éxito de 
la fiesta. Felicitó a los padres de fa-
milia por el tiiunfo de sus hijos y ex-
hortó a los que no envían sus niños 
C9722 lt.-31 Id.-lo. 
Marrero, oue con gran abnegación 
han preparado durante largos días a 
los niños para este hermoso acto.Mu-
cho han contribuido con su pacien-
cia a fomentar la buena educación. 
E l contento y satisfacción más 
grandes se retrataban en los rostros 
de cuantas personas lograron pene-
trar en el reducido salón del cole-
gio. Otras tantas se quedaron fuera 
con gran pexia, tanto suya como del 
ni a misa ni al colegio, a que lo ha-
gan para que también ellos puedan 
en otra ocasión tener triunfos pare-
cidas. Hizo vetos para que Dios nos 
conceda a todos unas Pascuas y Año 
Nuevo muy felices, para que todos 
nos volvamos a ver el año siguiente 
reunidos en una fiesta parecida, pero 
en lugar mucho mayor y propio; de 
modo que sus esfuerzos por difundir 
la religión, 'a educación y la ciencia 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E . P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y MANRIQUE. 
entre nosotros tengan mayor efecto. 
Por fin anunció a los niños Que los 
Reyes Magos le han escrito una car-
ta diciéndole que ya están de viaje, 
y que si la güera no se lo impide, 
esperan llegar pronto a ver al Niño 
Dios, y cargados de juguetes para los 
que han sido fieles en acudir a la 
misa y a la escuela. 
G. r e o . 
L I M I T E D 
CONTrvrADOR BAIíCAHIO 
TIRSO KZQUEBRO 
BANQUEROS, — O'REIIXT, 4. 
Cosa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACK pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos jr Bnropa y con especialidad 
sobre Ka paño. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tsmcp, 
Teléfono A-1SS4. Cable! Cbilds. 
Apenas terminado e lacto, muchas 
personas pidieron al Padre que se 
repita la fiesta el día de Año Nueyc 
a lo cuaijél accedió muy gustoso. ' 
Esperari|os, pues, el segundo triun-
fo de nuestros chiquitines. 
UNO. i 
Luyanó, 2T de Diciembre de 1917. 
E L G R A N 
E S F E C I F Í C O N A G 
c o n t r a t o d o s l o s 
Sedán. $1.850 
HIJOS D E H A R G U E L L E S 
13 A I S Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n » 
IBPÜSITOS y Onsntaa 
rrientes. Depósitos de rslo-
2M, haciéndose cargo d» ca-
bro y rcmlsifin de dividendos « In-
terósea. Préstamos y pignoraciones 
de valores y ímtos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Otros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cabio y Cartas de 
OeMtttk 
L i c o r B a l s á m i c o d e 
n 
¥ 
D E L 
z a l e z 
ANTIGUA Y MODEENA 
por César Cantú 
l l Tomos en 4o., lomo tafilete y pla-
nos de tela 
I Llamamos la atención de los nume-
|s osos lectores de nuestras bibliotecas j 
acerca de esta obra monumental del ' 
¡insigne iiisíoriador, César Cantú. L a 
(presente edición es la única completa 
¡que existe en castellano aprobada y 
[Considerablemente aumentada por el 
íiutor, que dirigió con gran esmero la 
ejecución. 
! La reco.nendamos particularmente a. 
Üos eruditos y a todos los que leen y 
¡piensan, por su documentación profu-
sa, por la claridad de la exposición y, 
Icn fin, por la pureza del estilo, 
; L a obra de Cantú, indispensable en 
jtoda bibliateca, es una fuente preciosa 
jde consulta para los que quieren co-
jnocer y apreciar los hechos y los per-
sonajes de la Historia. 
| E l texto se halla profusamente ilus-
Erado con numerosas lámlnaK, rotra-os y mapas grabados en acero. Esta obra se vende al precio de .50.00, pagaderos en D I E Z MENSUA-
[LIDADES DB $5.00. 
Se entrega la obra completa al re-
jclbo de la primera mensualidad. Las 
¡personas que deseen adquirirla al con- i 
Sado. beneficiarán de una rebaja d« 
p.0 por ciento. 
UNA SUPLICA 
l Agotada en pocos días la primera 
Tremesa do 100 EJKMPLAHES que se 
jrecibierpn, suplicamos a todos nues-
[tros cliemes a quienes no pudinu>£ 
jeervir los ejemplares pedidos, formu-
Scn de nuevo su pedido para poderles 
teervir la obra antes de que do nuevo 
¡vuelva a agotarse. 
UNICA AGENCIA 
LUBRKKJA «CERVANTES* » E R I -
CARDO VELOSO 
jtaliano, 62. Apartado 1115. Teléfo-
1 no A-4958r—Habana, 
i . 
Roadster. $1.325 Winter Car. $1.550 
Carro Comercial. $1.350 Touring Car. $1.325 
E l c a r r o c u y o s m é r i t o s 
q u e 
s o n t a n v a l i o s o s 
d i s c u t i r l o s . 
¿Cuál es el periódico qut 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI 
NA. 
i» Ba ice l l s y C o m p a ñ í a 
B. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
AGEN pagos por el cable y 
«Irán letra» a corta y larga 
vlBta sobre New York, Lon-
dres, Farís y sobre todas las «pí-
tales y ¡pueblo*, de Espafia e Islas Ba-
IeaiT* \ Canarias. Agen^Si de ia Com-
J ? ^ | . ^ e ^ Seguros contra inoindiog 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s . R ^ m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MAR1ÁNA0 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
Ü C O R B A L S A M i q 
l l ^ a t a p e r d e r . 
t4 Uhlka (kSANJOSE, 
m a m -
\ Jíncjor pectoral V 
L I C o c i d o hastoddia 
J t o n e n t e fe enfermé 
i urinarios. 
¥ %fe BT^Í se vende w i l t f f c ^ ! 
do33l HABANA ^ 1 
5 Í r e n d e e n t o d a s las 
A C I A S 
a l P < * 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 31 de 1917. PÁGINA^JEVE. 
^ R f i * f i í i f p i j i í p r f l 
Aüo nuevo IteSXBí opt^ M r j a tn'iigunoa. 
i" üo^ , i / <!«-l trabajo, ¡a santa P«* .„..;ní>ro 
después de f6'1,0*̂ ',1,!\UlO, ^ a los lecáores .leí L'IA ^¿.EL3IS;. 
^ „, /ip iióy! Los po-
¡Qué día tan " ^ g ^ / c o n yue cu-
brecitos que •Û mis tiem.n c.rUeies! 
brir̂ e, ¡cuánto sufrín eŝ os 
Ko los desamparemos llMaison Pipeau," 
Las elegantes qne errU 1(: 
TC .le Neptuno, < "inPf" ê Sma soberbios, 
nltleas, y esos juegos 0 
primorosamente bordados a .«an > 
Los que «traídos por ^Ja™0 una 1o. 
el nido, acuden por 1̂  muC^« ^ 
NoToa, en Galiano y fean J ^ ' lar 
y vajilla a 'La .^1% Gallano. 
está haciéndose en e 43 üe ^ 
Los q"e compran flores pa a ^ 
plantas pora su Jardín, semi 
huerta o alimento Va™ ™sena el 06 de 
señores Langwith y «a, eu 
Ol'ispo. robrar el premio 
Los que después ^ C0.Vrfar célebre bi-
dé la suertê en "L-^^^Voiiano, entran 
lletería d« San J ^ l . J . I , 1 ^ está casi 
a saco en "La Emperatr z. q" 
en frente, con las ^m ios guan-
batlRta la» corbatas inglesas, iob guau 
t'.';r.josos y otras elogancias. 
L.s verdaderos g'nirmtt. aue . W " ^ 
do los dulces con huevo f * W ¿ J § ^ 
bones Pirika, « H f ^ X d í n o Cubado," 
coinrrarlos en "El Moaenu» 
^ L : ? ^ ^ ^ teniendo niños . K * ^ ^ 1 
esa raaraVlla de ingenio, esos teatros m-
fantiles, tan soberbios, que venae w 
Moderna Poesía." f»n(.r nnn. 
V. en fin. los que deseando tcne[. ™a 
idea del cielo sin abandonar la ^erra. 
toman café de "El Bombero "el ^ f10̂  
ria, que tuestan en Galiano ;fl0.aol; 
dar hoy gracias a îos por tantas mer 
cede, tiendan la m^o al pobre Para que 
*1 año entrante siga el Señor dispensan 
dolns—ZATJ8. , 
M r . J o s e p h W . T o o d 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
firmas bancarias más fuertes de es-
ta capital. De aquel entonces no 
aueda en mí ya más que un vago re-
cuerdo .. pero mi afecto a esta tierra 
que supo de mis primeros pasos en 
las luchas del comercio y de la in-
dustria se ha mantenido incólume a 
través de los cños. 
Y esa muy principalmente es la 
causa dte mi Viaje. Quería ver de nue-
vo tierra cubana. Por cierto que es-
toy encantado del cambio grande ope-
rado por esta ciudad. La Habana de 
hace 3o años y la Habana de hoy son 
completamente distintas. Aquella era 
i¡na capital antigua, triste, falta de 
movimiento. Esta es una ciudad mo-
derna, alegre, rumbosa, encantadora. 
Vamos que estoy muy bien impre-
sionado de la Habana de ahora'.' 
En el Casino Español. 
Cuando encontramos a Mr. Tood y 
bondadosamente entabló conversa-
ción con nosotros, salía acompañado 
del señor Zaldo del Casino Español. 
Había recorrido los distintos salones 
de la hermosa casa y hacía los más 
calurosos elogios del orden y limpie-
za y la elegancia de la prestigiosa so-
ciedad. 
Ei distinguido visitante vestía sen-
cillamenteres decir, con esa elgancia 
r.?ncilla que caracteriza a los hom-
bres de su raza. Traje azul obscuro 
de corte elegante que revelaba el 
buen gusto de los sastres londinen-
ses. Mr. Tood tiene el cabello com-
pietsmente blanco si bien él no re-
presenta más de cincuenta años. Es 
hombre de excelente contextura físi-
ca y retío como un Joven en la pleni-
tud de su vida. 
Una broma del Repórter. 
Mr. Tood rega con decencia y 
evade tan delicadamente las pregun-
tas, que al repórter se le hace cuesta 
dura insistir. Por eso cuando al son-
riente comisionado (porque en los la-
bios de Mr. Tood tiembla siempre la 
sonrisa) niega que su viaje sea ofi-
cial, asegurando que viene sólo en 
representación de una compañía neo-
yorquina de azúcares; el repórter 
alentado por su extrema bondad se 
permite una inofensiva broma. 
"Nosotros (decimos) estamos pre-
parando tres o cuatro millones de 
hombres para mandarlos al frente y 
apurar el fin de la guerra. Ya verá 
usted cómo van a influir los soldados 
cubyos en el triunfa de la causa 
aliada" "Yo creo, repuso rápido Mr. 
Tood que los mejores soldados cuba-
nos son sus sacos de azúcar. Cada 
saco que ustedes manden a los alia-
dos es una contribución honrosa del 
pueblo cubano, una eficaz ayuda". 
—¿Estará urted muchos días entra 
nosotros, señor? 
—Ojalá pudiera pasarme aquí el 
invierno todo, pero desgraciadamen-
te he de marcharme muy pronto. No 
tengo otro objeto, puede creérmelo, 
que visitar el país y sobre todo a muy 
antiguos amigos como el señor Zal-
ao a quien me une desde hace largos 
años una muy sincensima y frater-
nal amistad Pasaré unos días con 
él y luego sin pérdida de tiempo 
volveré a Nueva York. 
—.¿Visitará a nuestras autorida-
des?. .. 
—Es mi objeto. Mañana precisa-
mente veré al señor Presidente para 
ofrecerle mis respetos. Luego que ha-
ble con él cambiaré impresiones con 
algunas otras personalidades del go-
bierno y de la industria. Tal vez de 
todo esto salga algo. En ese caso no 
tendré inconveniente en recibirle a 
usted1 y darle algunos informes". 
—¿Visitó usted a Mr. Hoover el 
Administrador de subsistencias antes 
de venir? 
— E l señor Mr. Ramsay y yo dis-
cutimos con éi y le indicamos la con-
veniencia de dividir la próxima zafra 
cubana entre los aliados y los Esta-
l̂os Unidos. Los alladtos tienen que de-
pender del hemisferio occidental pa-
ra el suministro de azúcar del próxi-
mo año porque la falta de barcos ha-
ce imposible que adquieran el dulce 
en Oriente. El propósito ea repartir 
ei azúcar equitativamente entre las 
naciones quo luchan contra Alema-
nia. Como ya ha dicho el cable se 
Piensa empero que los aliados pasen 
el año con la mitad de su consumo 
normal y de este modo no se sacrifi-
cará tanto ai pueblo norteamericano" 
Y Mr. Tood amablemente nos ten-
dió la mano Oue nosotros estrecha-
mos efusivamente. 
5 Habíamos Pegado a Prado y Ani-
—™s. la hermosa residencia del" señor 
kdHermo Zaldo. Allí esperaba Mrs. 
"•ood a su esposo para pasoar la 
ciudad 
S e g u n d o J e f e 
d e P r e s i d i o . 
SEGUNDO J E F E DE PRESIDIO 
Ha sido nombrado segundo Jefe d'J 
Presidio, el señor Pedro Rojas. 
E l í a c i í m 
En el día de hoy ha sido entregado 
al Alcalde y puesto a su firma, por el i 
Jefe de la Sección de Policía Urbana ; 
el decreto relacionado con el Censo 
de población y Elecciones, cuyo tra-i 
oajo deberán comenzar mañana. 
Según este trabajo queda dividido el | 
Término Municipal de la Habana en 11 i 
distritos de inspección o sean 43 ba- j 
rrios y 120 distritos de enumi ración ¡ 
incluyendo en ellos las tres zoras do» 
bahía. 
Para cada barrio se acompaña un i 
plano del mismo, con su relación co- ¡ 
rrespondiente, señalándose los límites \ 
y los de los distritos de enumeración : 
que a cada uno corresponde. 
Además se adjunta un plano gene-
ral de todo el término Municipal, con 
límites, números, nombres y Pnderos 
de cada uno de los ya mencionsdos 
barrios en que se divide el término. 
LAS TABLILLAS INDICADORAS DEI 
TRAFICO 
Por el Jefe de la Sección de Policía 
Urbana se ha dado cuenta al Alcalde 
de haber quedado colocadas en los 
días del 26 al 28 de los corrientes, las 
siguientes chapas indicadoras o el trá-
fico en la Ciudad. 
Hasta el presente las chapas de re-
ferenci se han colocado en las callea 
de Animas, Virtudes, Progreso. San 
Miguel, Revillagigedo, Suárez, Facto-
ría, Someruelos y Corrales, haciendo 
un total de ochenta y cinco cnapas. 
Hoy, lunes, en los salones del Cen-
tro Asturiano, se celebrará a las ocho 
y media de la noche la Asamblea or-
ganizada por el Círculo Avilesino para 
tratar sobre el ferrocarril de la cos-
i ta desde Ferrol a Gijón. 
A este acto han* sido citados los 
Presidentes de los Club Asturianos y 
los de las Sociedades Gallegas inte-
resadas en la construcción de tan Im-
portante ferrocarril y otras distingui-
das personas. 
La importancia del acto a celebrar 
hará que todos los Presidentes de los 
Clubs asistan a esa Asamblea que 
será presidida por el Presidente Ge-
neral del Centro Asturiana. 
A la tercera estación de policía fué 
conducido esta madrugada por el vigi-
lante 514, Mr. Franck H. Harvey, do-
miciliado en Amargura 69, por haber 
sido elsionado. 
Manifestó Hervey que encontrándo-
se sentado en el café "El Jardín" co-
mo a las dos y media de la madrugada, 
se suscitó una riña entre varios in-
dividuos que allí había y uno de ellos 
le dió una bofetada partiéndole un 
diente. 
Harvey se negó a ser reconocido en 
el centro de socorros. Ignora el nom-
bre de su agresor. , 
A t e n t a d o 
Encontrándose el vigilante número 
147, Francisco González, en la esquina 
de San Isidro y Damas, en unión del 
sereno particular Constantino Noguei-
ra, sintió gritos que partían del inte-
rior de la casa número 43, altos, de 
la primera de las citadas calles y 
como al acudir allí viera que en una 
habitación se encontraban lesionados 
Estrella Sánchez García y Antonio 
Fresno Méndez, trató de llevarlos al 
centro de socorros, a lo que se negó 
Estrella avalanzándose sobre el vi-
gilante, al que rompió la guerrera y 
dió una bofetada. 
Al fin, y con el auxilio del sereno, 
el vigilante logró llevar a los lesio-
nados al centro de socorros, donde 
fueron assitidos de lesiones leves. 
Antonio y Estrella se encontraban 
en estado de embriaguez alcohólica. 
A.mbos negaron haber reñido y Estre-
lla dijo ser incierto que hubiera pe-
gado al policía. 
El Juez de guardia, doctor Casuso, 
decretó la detención de Estrella, se-
ñalándole fianza de doscientos pesos 
para poder gozar de libertad provi-
sional. 
•nado y ladrillo rojo. Ocupa un espa-
cio rectangular de 23.10 metros de 
frente por 12 de fondo. Consta de un 
piso principal con su entrada y seis 
departamentos dedicados a depósito? 
de cadáveres. Tiene un espacioso sa-
lón de recibo: un salón de reconoci-
miento; amplia sala paar autopsias; 
un cuarto para utensilios y dos cuar-
tos higiénicos para señoras y caba-
lleros, separadamente. Posee una 
completa instalación eléctrica, servi-
cio de timbres, gas, etc. 
Es el pabellón a que aludimos el 
nuevo depósito de cadáveres, más pro-
piamente dicho. Cámara Mortuoria, co-
mo debiera denominarse. 
La recepción provisional de la obra 
la efectuaron el presidente social se-
ñor Pons, vices señores Pérez y Ro-
magosa; vocales señores Jesús de la 
Fuente. J. B. Cartaya, Manuel Ca-
beza, Joaquín Fernández. Salvador So-
ler, Manuel Rivera, Máximo Casal, 
Félix González, Juan Bulnes, Víctor 
Pérez, José Corona, Juan de la Puen-
te, Agustín Gutiérrez, Constantino 
García, Alvaro Menéndez, Rafael Pé-
rez, Manuel F. Tabeada, Francisco 
Díaz, el Administrador de la Casa de 
Salud don Juan Aedo, el secretario 
señor Martí y el arquitecto señor Jo-
sé Ricardo Martínez, quien fué muy 
felicitado por la belleza y magnífica 
disposición del pabellón. Entregó la 
ebra el contratista señor Ladislao 
Garganta quien ha hecho una obra a 
conciencia, leal y noblemente cons-
truida, que la Asociación ha de agra-
decerle mucho. Merece felicitaciones. 
Adelante! 
CA5ÍA QUEMADA 
En la finca "Zangronis," del barrio 
de Palos, se quemaron 3,500 arrobas 
de caña. Como presunto autor dê  este 
hecho fué detenido el blanco Je sé Pe-
reda. . .: '. ..- .' 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
LA RECEPCION PROVISIONAL DE 
UN NUEVO PABELLON 
Según anunciamos, ayer por la ma-
ñana tuvo lugar la recepción de un 
nuevo edificio en la espléndida casa 
de salud "La Purísima Concepción" 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio. La obra es de cemento ar-
I n í o r i M ó i i Cablesrá í ica . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
reth la antígaa Beeroth, y de otras 
tres ciudades. También han hecho 
progresos entre el camino del Nablus 
y la costa del Mediterráneo. 
Durante el domingo, Retrogrado se 
dedicó a celebrar la paz, siendo los 
principales festejos manifestaciones 
hechas por los secuaces de los hols-
hevlkis. Los miembros de las dele-
gaciones austríaca y alemana fueron 
espectadores de ellas. Los jefes de 
los delegados austro-alemanes en la 
Conferencia de Brest Litovskm, el 
doctor Ton Kuchlman y el Conde 
Czernin, se hallan en viaje de regre-
so a sus capitales respectivas. Des-
pachos demorados de Brest-Litovsk 
Indican que aún cuando los represen-
tantes rusos y de las potencias cen-
trales han llegado a un acuerdo so-
bre la mayor parte de las condicio-
nes de paz, hay dificultades en el 
arreglo preliminar por lo que se re-
fiere a la retirada de los teutones del 
territorio ruso ocupado, para dar a 
los habitantes oportunidad de decidir 
su suerte futura por sí mismos. 
Uno de los fuertes de Cronstadt, la 
base naval de retrogrado, ha sido vo-
lado por una explosión, según dice 
un despacho de Londres, 
La Besarabia y el Turquestán se 
ban declarado indepenoientes. 
En tanto qne la lucha entre los 
bolsheviki y sus rivales continúa en 
ííarbin y en Irkustk, Siberia, el ge-
neral Kalodines lia sido reelecto Het-
mán de los cosacos del Don pcn 
abrumadora mayoría, 
LOS BOLSREYIKIS JUZGADOS POR 
UN INGLES 
Londres,,diciembre, SI. 
E l Gobierno bolsheviki es, en gra-
do extraordinario, eficiente, enérgico 
y decidido para hacer frente a la rui-
dosa oposición de las clases privile-
giadas que hacen todo lo que pueden 
por obstruccionarlo con el libelo y 
el sabotaje. Esto dice el correspon-
sal del "Daily News" en Retrogrado. 
Dicho corresponsal acaba de regre-
sar a la capital rusa, después de una 
larga visita que hizo a Inglaterra y 
declara que la ciudad está más orde-
nada qne hace meses cuando los bols-
heviki tomaron las riendas del po-
der. E l pueblo quizá no simpatice 
con los bolshevikis pero les obedece 
con extraordinaria prontitud y su 
gobierno está basado en la verdadera 
fuerza. 
Según ha oído el corresponsal la 
Asamblea Constituyente se reunirá 
tan pronto como lleguen los delega-
dos de la Ukrania, quizás dentro de 
diez días. Asegura también que, 
cualquiera que sea la decisión de la 
Asamblea, tal como está constituida 
no puede alterar la dirección esen-
cial de la política rusa, aunque pue-
da, despertando al gobierno interior, 
debilitar sus tratos con los alema-
nes. 
Cualquier tentativa de derribar el 
Gobierno bolsheviki por la fuerza da-
ría por resultado un estado de anar-
quía favorable para los alemanes, di-
ce el propio corresponsal, quien, ade-
más, no cree que haya fuerza dispo-
nible para intentarlo. 
Habla con entusiasmo de León 
Noeva Fábrica de Hielo, S. A.—Presidencia 
E . P . D . 
E L S K ^ O R O O N 
J e s ú s M a r í a T r i l l o y O u r o 
Vocal propietario de la Jonta Directiva de esta Compañía. 
H A F A L L E C I D O 
En nombre de la expresada Junta Directiva invito por este 
medio a los Sres. Accionistas para qne se sirvan concurrir a las 4 
y media p. m. de la tarde de hoy a la casa mortuoria Ararmburu 
14, a fin de aeistír a la conducción de su cudáver ai Cementerio de 
Colón testimoniándole el alto aprecio en que le teníamos. 
Habana, 31 de Diciembre de 15)17 
E l Presidente p. s. 
NARCISO GELATAS 
Trotzky, el Ministro de Negocios Ex-
tranjeros bolsheviki, quien le dijo 
que la guerra sería decidida por la 
presión social más que por la fuerza 
de las armas. 
En boca de Trotzky pone estas pa-
labras, que dice son fiel reproduc-
ción de las que éste ba emitido: 
"La democracia alemana mira a la 
revolución rusa. Es el reconocimien-
to de este hecho lo que obliga al go-
bierno alemán a aceptar los princi-
pios de Rusia como base de las nego-
ciaciones-'' 
También ha dicho Trotky que la 
oferta alemana era una victoria pa-
ra el movimiento general democráti-
co, no solo para las .democracias de 
Rusia y Alemania, 
Austria-Hungría está a punto de 
sublevarse y todos los países de Eu-
ropa están sintiendo la presión de 
la democracia que actúa desde abajo. 
La actitud alemana, agregó Trotzky, 
significa que el Gobierno de Alema-
nia es más juicioso que la mayor 
parte de los gobiernos, puesto que se 
somete a los factores de la realidad. 
La presión democrática, sigue de-
clarando eí Ministro de Negocios Ex-
tranjeros bolsheviki, ha forzado a los 
alemanes a retirar sus grandiosos 
planes de conquista y a aceptar una 
paz en que no haya vencedores ni 
vencidos. Reconoció, sin embargo, 
que semejante paz difícilmente podrá 
lograrse a menos que las potencias 
de la Entente se unsn a las negocia-
ciones. 
Todos los rusos, dice el corres-
ponsal del "Daily News," compren-
den que los términes de paz ofrecidos 
pór los diplonníííí os teutones en 
Brest Litovsk, han tenido por objeto 
confundir a los Aliados y ganarse 
simpatías. Estos rusos son contra-
rios a una paz separada, pero dicen 
que ahora les toca hablar a los 
Aliados. 
NUEYO BOMBAEDEO DE PADUA 
Padua, Diciembre, 31. 
Ayer depositó en la oficina tele-
gráfica el siguiente despacho el co-
rresponsal de la Prensa Asociada: 
"La antigua y monumental iglesia 
de los Cármenes de Padua, que ea-
cierra frescos admirables del Ticla-
no y Campagnola, ha sido anoche el 
centro de una tremenda conflagra-
ción que estuvo iluminando la at-
mósfera en un espacio de varias mi-
llas a la redonda, habiendo produci-
do el fuego las bombas incendiarias 
arrojadas por los aeroplanos enemi-
gos en otro raid que esparció la 
muerte y el estrago en ancha área. 
Durante toda la noche la cúpula 
de la maciza iglesia estuvo ardiendo 
y ofrecía un majestuoso espectáculo. 
Afortunadamente la solidez de las 
paredes que datan del año 1250 y el 
techo de cobre salvaron la estructu-
ra principal del edificio y todos los 
tesoros artísticos que contiene, que 
de otro modo habrían sido condena-
dos a ana completa destrucción. La 
bomba causante del siniestro tocó en 
el borde exterior de la cúpula y 
pronto se convirtió ésta en una te-
rrible fomalla con llamas enormes 
que se elevaban 160 pies por encima 
de la ciudad y en el centro de ella 
como si fuera una gigantesca antor-
cha destinada a iluminarla. 
Una casa fué atravesada de arriba 
abajo por una bomba que la destro-
zó completamente, matando a cua-
tro de sus moradores, tres de los 
cuales eran niños de pocos años. 
También fueron alcanzados por 
los proyectiles la Iglesia de San Va-
lentín y ei antiguo palacio de Pa-
dua, que han quedado parcialmente 
destruidos. 
Otros edificios privados han sido 
también víctimas del bombardeo. 
Aunque la destrucción de propie-
dades fué grande, los informes indi-
can que las desgracias personales no 
han sido tantas como en el bombar-
deo de la noche del viernes. 
E l corresponsal visitó hoy por la 
mañana la iglesia de los Cármenes, 
donde se celebraba, el santo sacrifi-
cio do la misa en el baptisterio. Los 
famosos frescos de los grandes maes-
tros italianos estaban intactos. El 
altar cubierto con pedazos de es-
combros procedentes de las paredes 
y el techo pero ni aquéllas ni éste 
han sufrido graves desperfectos. 
Algunas cortinas y tapices ardie-
ron por haberse calentado hasta el 
rojo el cobre del techo. El alto cam-
panillo no sufrió nada y hoy seguían 
tocando las campanas, como de cos-
tumbre. 
Un monumento al Petrarca que se 
baila en una plaza próxima sufrió 
leves desperfectos y estaba, rodeado 
de los escombros de las casas inme-
diatas. 
Los frescos del Ticiano que han 
escapado indemnes son los que re-
presentan las bodas de San Joaquín 
y Santa Ana y el nacimiento del ni-
ño Jesús, lo mismo que la Adora-
ción de los Reyes por Campagnola. 
Este notable templo fué erigido pa-
ra conmemorar el término de la bru-
tal tiranía de uno de los Hohens-
tauffon, príncipes alemanes que de-
vastaron la Italia septentrional hace 
setecientos años. 
TOLUNTARIOS LLEGADOS A 
FRANCIA 
París, diciembre, 31, 
Un despacho recibido por la Agen-
cia de Havas y fechado en un lugar 
de Francia, dice que nn contingente 
de voluntarios ha desembarcado en 
territorio francés. Los voluntarios 
fueron cordialmente recibidos por 
las autoridades militares del distrito, 
el Prefecto, el Alcalde y otras auto-
ridades civiles. 
E L BOMBARDEO DE MANNHEIM 
Amsferdam, diciembre, 31. 
Una comunicación semioficial pu-
blicada por los periódicos alemanes 
referente a la incursión aérea de los 
ingleses sobre la ciudad de Mannheim 
el día 25 del actual, dice que las 
bombas británicas no causaron daño 
alguno en los puestos militares. Dos 
personas perecieron y unas doce fue-
ron heridas, no contándose entre 
ellas ningún soldado. Un número 
de prisioneros de guerra francés fué 
berido. La comunicación termina 
diciendo que uno de los aviones bri-
tánicos fué derribado en Palatina y 
que los que iban en él fueron hechos 
prisioneros. 
reinante no causará muchos perjui-
cios. 
La temperatura que ha prevalecido 
durante el día no tiene precedentes ofi-
ciales en esta localidad, pues el ter-
mómetro bajó a 22 grados bajo cero, 
Farenheit, unos cinco y medio grados 
bajo cero centígrados antes del medio 
día. 
CELEBRACION DEL AÑO NUEVO 
Nueva York, Diciembre 31. 
Al nuevo año se le dará en Nueva 
York un carácter distinto al de años 
anteriores en lo? que tenía la cele-
bración uu sabor de suceso de inte-
rés internacional, pues esta noche las 
promesas de paz imponen la modera-
ción en el buen humor de los cele-
brantes. Los hoteles y restaurants ten-
drán sus regocijos como en tiempos de 
paz, pero el menú en muchos casos, 
no ofrecerá nada que no esté sujeto 
al programa de lá administración de 
alimentos y los altos precios de los vi-
nos y el cierre a la una obligarán a 
que los brindis del nuevo año tengan 
proporciones menos generosas. 
Los obsequios a los soldados y ma-
rineros se han preparado en mayor 
escala que antes de que los Estados 
Unidos entraran en la guerra. 
La antigua Iglesia de la Trinidad en 
Í̂ BÍISIÍH.—iT ÍÍFÜ-J ii!]-—lü r-,ri 
Broadway y la Catedral de San Pa-
tricio en la Quinta Avenida, donde mi-
les de fieles se congregan todos los 
años en este día, con sus repiques de 
campanas saludarán al nuevo año, en-
tonándose en todas partes el himno 
! de 'Star Spangled Banner" y otros ai-
: res patrióticos. Este espíritu por la vic-
. loria también prevalecerá en el progra-
I ma musical de otras iglesias, donde se 
efectuarán preces por el buen éxito 
de las armas americanas. 
La fiesta mayor será un baile en el 
Grand Central Palace, bajo los auspi-
cios de la comunidad militar. Las So-
ciedades del Estado han levantado 
tiendas de campaña donde los solda-
dos fraternizarán con sus compañeros 
de armas y los elementos civiles. Los 
locales de la Young Men Christian 
Asrociation, en toda la ciudad, man-
tendrán abiertas sus puertas y muchos 
hoteles se han unido para proporcio-
nar regocijos a los elementos arma-
dos, prohibiendo, por supuesto, la 
venta de licores durante la fiesta en 
las primeras horas de la noche. 
CARTA DE UN CORRESPONSAL 
DEL "TIMES" 
Londres, Diciembre, 31. 
El "Times" publica una extensa car-
ta de su corresponsal en Petrogrado y 
de fecha 22 del actual, en la que con-
signa que la revolución de los maxi-
rrí alistas es una obra de Alemania y 
que el movimiento fué esencialmente 
antinacional y anti-ruso. La carta dice 
"que es notorio el hecho, probada por 
documentos que se hallaban en poder 
del gobierno de Keren^ky, de que 
Alemania comisionó a Lenine y le dió 
dinero para que fuera a Rusia a sem-
brar la rebeldía en el ejército mos-
covita. 
INCENDIO MISTERIOSO DE DOS 
GRANDES EDIFICIOS 
Newark, Diciembre, 31. 
Un fuego misterioso iniciado al os-
curecer de ayer destruyó el inmenso 
edificio de oficinas y el almacén de 
la firma constructora de Port and 
Mc-Chord, en el astillero de la Com-
pañía Federal en Kearney Meadow, 
cerca del río Hackensac. 
Los dos edificios los ocupaban los 
ingenieros y dibujantes y los inspec-
tores de los talleres de construcción. 
Esa planta tiene contratado con el 
Gobierno la construcción de un núme-
ro de buques de madera. 
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E s t a b l o s d e L u z y E l V a p o r 
ANTIGUOS DE INCLAN Y CANAL 
Carruajes de lujo de Lázaro Sustaeta 
Servicio esmerado para entierros, bodas y bautizos. . , , . ., 
Vis-a-vis de duelos y parejas 
Id. blanco, con alumbrado, para bodas 
LUZ, 33.—TELEFONOS A-1338 Y A-4024 
. $ 3.00 
. $ 6.00 
. $10.00 
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N u e s t r o S o c i o 
E l I l u s t r í s i m o S e ñ o r 
HA FALLECIDO 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA HOY 31 A LAS 4 Y MEDIA DE LA TARDE LOS 
QUE SUSCRIBEN RUEGAN A SUS AMIGOS, SE SIRVAN ACOMPAÑAR EL CADAV E R 
DESDE LA CASA MORTUORIA ARAMBURÜ, 14, HASTA EL CEMENT E R I O DE CO-
LON, POR CUYO FAVOR LES QUEDARAN ETERNAMENTE AGRADECIDOS 
Habana, 31 de Diciembre de 1917. 
JOSE ALVAREZ, FRANCISCO MARTINEZ, ROGELIO TORNERO, JOSE ALVAREZ, (S. 
ENC.) 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
E . P . E ) . 
E L , S E Ñ O R 
J e s ú s M a r í a T r i l l o y O u r o 
HA FALLECIDO 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA MAÑANA 31 A LAS 4 Y MEDIA DE LA TARDE, 
EL QUE SUSCRIBE SU SOCIO Y SOBRINO POLITICO, RUEGA A SUS AMIGOS SE SIR-
VAN ACOMPAÑAR SU CADAVER DESDE LA CASA MORTUORIA, ARAMBÜRU NUME-
RO 14 HASTA EL CEMENTERIO DE COLON POR CUYO FAVO LES QUEDARA ETER-
NAMENTE AGRADECIDO. 
Habana, 30 de Diciembre de 1917. 
J o s é A l v a r e z y F e r n á n d e z . 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y " L A C E I B A 
C a r r u a j e s de L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
EL FRÍO EN FLORIDA 
Jacksonvüie, Diciembre, 31. 
Lo-5 informes del Weather Burean, 
recibidos aquí indican que esta noche 
en el centro y parte septentrional de 
Florida se sentirá el frío más intenso 
habido en muchos años. Lo? cultiva-
dorjs de frutaa, prevenidos contra la 
ola fría están protegiendo sus cose-
chas, esperándose que así el tiempo > 
C o c h e s p a r a en t i e r ros . g ^ ^ Q O 60 lü 110113118. 
b o d a s y b a u t i z o s — ^rr 
Z A N J A , 142. T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 . A-3625 . 
V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s . $ 6 . 0 0 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o $ 1 0 . 0 0 
A L M A C E N : A ^ 8 4 6 . H A B A N A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O i 
S A N J O S E , 14. T e l é f o n o A . 3 9 1 0 
J i h t DIARÍO OE LA MARINA Diciembre 31 de 1917. 
L a c a l u m n i a , s u n a t u r a l e z a y e f e c t o s 
C a r t a P a s t o r a l q u e d i r i g e a l C l e r o y P u e b l o d e s u 
D i ó c e s i s e l l l u s t r í s i m o y R v d m o . L d o . M a n u e l 
R u i z y R o d r í g u e z 
(Continuación) 
La malicia de la calumnia yerbal 
se ve claramente: estriba en la impu-
tación del hecho falso. Falso en el 
sentido de que no es responsable del 
hecho que se le imputa el individuo a 
quien se acusa, por no ser su autor. 
Que por lo demás también es calum-
nia la imputación de un hecho verda-
dero o existente a un individuo que 
no lo haya ejecutado. Si el murmura-
dor, vicio el de la murmurac-ión que 
está, completamente generalizado, por-
que en los círculos aJtos de la socie-
dad, y en 3os círculos de la olíase me-
dia, y loa de la clase baja, si no 
se habla mal del prójimo, no bay ani-
mación, si Algún presente o t úsente 
no es objeto de las burlas de todos 
congregados, la reunión os scsa, lo 
cual será divertido si se quiere,, pero 
es señal inequívoca lie malís ima edu-
cación y de ía l ta en absoluta de ca-
ridad cristiana, si en la murDiuració i 
o en la detracodón se lastima la fama 
del ausente, la conciencia del oyente 
y el alma del murmurante, todos esos 
defectos doteetables aumentados se 
consiguen con la calumnia, porque 
esta, no es m á s que una especia dentro 
del género de la murmuración, co-
mo la murmuración, es una de tantas 
maneras do quebrantar el octavo man-
damiento por el cual estamos obliga-
dos a no mentir. B l real Profeta, dice 
de los murmuradores, "que los dien-
tes de ellos armar y flechas," y el má-
ximo doctor San Jerónimo traduce es 
te pasaje diciendo: "Los dientes de 
ellos lanzas y flechas;" pero lanza* 
y flechas venenosas por i r tocadas en 
el mortífero virus de la envidia. Lan-
zas y flechas: las unas para los pre-
sentes, las otras para los ausente 
Para el calumniador no hay fama se-
gura, n i honra a salvo, n i bono o inata-
cable. Siempre vigi la: como la ser-
piente mira con fijeza al avecilla in -
feliz, para engullirla, tan pronto co-
mo se desprenda del ramo, el calum-
niador siempre está esperando el mo-
mento para lanzar la media palabra, 
para sonreír con malicia, para ne-
gar la vir tud del virtuoso, para impu-
tarle el falso crimen. ¡Qué desgra-
ciada vigilancia! E l calumniador siem-
pre está pendiente de la vida aje-
na: él es malo y necesita saber los 
vicios del prójimo para publicarlos, y 
las virtudes para negarlas o manchar-
las, con el f in de que no resalte su 
propia inquidad. ¡Miserable diligen-
cia! 
La envidia, que fué la causa del pr i -
mer fratricidio, es también la fuen-
te de donde brota la calumnia B l en-
vidioso calumnia los hechos de los 
otros para oscurecerlos, con el f in da 
-exaltar sus merecimientos propios; y 
así como los poderosos, por medio de 
la calumnia, es decir: por la fuerza, 
o por el fraude oprimen a los débiles, 
así los envidiosos persiguen a sus 
semejantes. (12.) 
Cuan grave mal sea la calumnia 
nos dice la Sagrada Escritura. Job 
llama "espada" a la lengua del naur-
murador y más abajo la apellida "azo-
to." En este pasaje entiende Vata^o 
por "flagellum linguae" la calumnia 
"Es pues la calumnia, en el sentir de 
Nonio Marcelino, la infamación men-
daz y maliciosa. De aquí se sigue 
que, propiamente hablando, es calum-
niador el que a una persona imputa 
cr ímenes que no ha cometido, y se los 
imputa públicamente y muy en parti-
cular ante los tribunales y ante las 
personas dignas de consideración. Nc 
hay cosa que conmueva tanto a un 
sabio como la imposición de un falso 
crimei*, según aquello del Eclesiastea 
V I I - 8 : "la calumnia conturba al sa-
bio y mina su fortaleza." Sobre lo 
cual dice egregiamente San Bapilio en 
su epístola 79 a Eustaquio: "la calum-
nia humilla a l varón, la calumnia tur-
ba al pobre;" queriendo dar a enten-
der que la calumnia conturba y con-
mueve a todos los hombres. Y no es 
ext raño porque, como dice el sabio, 
la mayor calamidad que puede caerle 
a uno es la que le produce la lengua 
del calumniador, según lo escrito en 
el Eclesiástico X X V I I I - 2 1 : "el golpe 
de un azote deja un cardenal; pero 
el golpe de la lengua desmentza los 
huesos;" y como aquél a quien se le 
han desmenuzado los huesos es ator-
mentado por gravísimos dolor ;s, así el 
calumniador" (13.) 
1 ^ calumnia es detestable, el ca-
lumniador digno de lást ima y de des-
precio. Es oficio muy bajo, y aunque 
sea el medio de que nos valgamos pa-
ra ganar la vida, aparte de cue eso 
es desprecio de toda persona honrada 
a un solo naturalmente, quien se de-
dique a tráfico sucio con ajerias re-
putaciones. Vespasiano reprimió la 
calumnia castigando severamente ai 
calumniador. Así decía: "Priceps. qul 
delatores non castigat, i rr i tat . ' Anto-
ninc Pío los condenaba a muov te Res-
pondió Aristóteles en cierta ocasión 
a uno que le preguntaba: "¿Cómo es 
la ciudad de los atenienses ' "Her • 
mosísima ,pero en ella envejece el pe-
ra l sobre el peral y el higo sobre el 
higo." Con lo cual quiso decir que los 
calumniadores atenienses eran suma-
mente perniciosos a los buenas ciuda-
danos. Tearidas afilando una gruesa 
espada respondió a uno que lo pre-
guntaba si estaba muy afilada: "Más 
afilada es la calumnia." Demóstenes, 
en la oración primera contra Aristo-
gi t : "Cuando véis una víbora, dice la 
ma tá i s : del mismo modo cuando veáis 
que un delator u hombre cruel tiene 
naturaleza viperina, no esperéis a que 
os muerda, sino tan pronto cumo os 
salga al encuentro matadlo." Eso lo 
decía un pagano; el Cristianismo pre-
ceptúa grave y seriamente que regue-
mos por esos hombres, "que tienen 
naturaleza de víbora." Habiendo sido 
llevado ante poiópddas un soldado va-
leroso bajo la acusación de que lo 
había ultrajado dijo el jefe: ' Teo SVLH 
hecbos; pero no oí sus palabnas." San 
Anastasio se expresa as í : "El que ha 
sido herido con una piedra busca el 
médico: los golpes de la calumnia hie-
ren con más fuerza que las piedras. 
Porque la calumnia es clava y espada 
y dardo incurable, como dlcij Salo-
món" (14.) 
La lengua del murmurador, y sobre 
todo la del calumniador es peor que 
la muerte, y esto por varias lazones 
"Porque la muerto es natural y común, 
y la que ocasiona la calumnia es vio-
lenta y personal: la muerte es debi-
da a la naturaleza, la calumnia al cri-
men falso e inicuamente atribuido a 
una persona; porque la, muerte, aun-
que sea violenta la inferida por el 
enemigo es breve; la muerte causadni 
por la calumnia es larga, porque el 
crimon calumniosamente imputado a 
uno lo llena de tristeza y de dolor pa-
ra toda su vida,/poi-que "frecucrtenien-
te la calumnia hace infame y í»marga 
la muerte, como cuando se ahorca a 
un inocente, y si la muerte natural só-
lo mata el cuerpo, la calumnia tam-
bién mata el alma." Añade la misma 
Escritura Sagrada: "Et utilis infer-
nus potius quam illa- ' ' Es preferible 
el infierno a la lengua del calumnia-
dor. Unos entienden aquí por infier-
no, la muerte, otros el limbo de los Pa-
dres, como si dijera: Es mejor morir 
e i r al limbo de los Padres que vivir 
sufriendo las calumnias, las infamias 
y las vejaciones y molestias de la len-
gua perversa" (15.) 
No paran en esto las tachas que po-
ne la Sagrada Escritura a la lengua 
del calumniador. En los Proverbios di-
ce Salomón; Est qui promitt i t et qua-
si gladio pungitur conscientiae Aben-
Ezra lo refiere al perjuicio. El perju-
ro, perjurando temerariameiUe. con 
su falso testimonio daóia al prójimo, 
como si lo traspasase con una espa-
da (16 ) E l Eclesiástico dice con én-
fasis: "Tres cosas temió mi corazón: 
y en la cuarta palideció mi rostro. De 
la perecución que mueve toda una 
ciudad: do! motín de un pueblo; y de 
la calumnia mentirosa; cosas todas 
ixiús graves que la muerte (17.) Fije-
mos la atención y veamos eníre qué 
cosas pono el Sabio la calumnia. Ha-
ce una gradación: primero es malo 
tener fama de perdido en u m ciudad 
y ser sospechoso a los couciudo danos; 
es peor que en vir tud de esta mala 
fama el pueblo se concite y pida la 
cabeza del infame; pero lo peor de 
todo es que por la reunión del público 
furioso se instruya proceso jurídi-
co en el cual, mediante la calumnia, 
por el testimonio de testigos falsos sea 
condenado a muerte el inocente (18.) 
Es decir, lo peor de todo eso es la ca-
lumnia peor que la persecución de una 
ciudad; peor que un motín. La calum-
nia es una especie de mentira. ¿ Qué ga 
na el mentiroso? ¿Que no se le crea 
cuando dice verdad? Palabras de Aris-
tóteles, perfectamente aiplicablcs al 
calumniador. La mentira y la calum 
nia son por su propia naturaleza as-
querosas. Ya lo decían los antiguos: 
"Melius est vinci vera dicentem, quara 
vincere mentientem." "Mejor es ser 
vencido diciendo la verdad, que ven-
cer diciendo mentira." E l autor de es-
te apotegma suscribir ía este que se 
nos ocurre: Mejor es morirse de ham-
bre, que vivir de la calumnia Epine-
to, según atestigua plutarco, decía: 
"Que los mentirosos eran los autores 
de todos los cr ímenes y de todas 
las injurias." Platón manifestaba: "Se 
ha de usar de la mentira como del 
eléboro." Corona estos apotegmas el 
otro conocidísimo: "Ostende mihi men 
dacem, ostendam tibí furem." Mués 
trame al ment i ré y te most raré el la-
drón. 
Por lo dicho se ve que no solamente 
la Biblia, sino también la ant igüedad 
pagana condenan con todas la<; veras 
de su alma al mentiroso y al calum-
niador. En nuestros días es mirado 
con repugnancia suma y con miedo, 
porque nadie está a cubierto de la v i -
rulencia de su lengua. E l día que ne-
cesite dos pesetas, si le son negadas, 
lloverá de su boca "sepulcro abierto" 
todo género de improperios y de gro-
serías y de calumnias.. . Total, por 
dos pesetas a las que no tiene dere-
cho: "Ostende mi mendacem et os-
tendam tibí furem." "Muiástrame el 
mentiroso, y te mos t ra ré el ladrón." 
Hijos muy amados en las en t rañas 
de Jesucristo Cruficicado, guardáos de 
la mentira, guardáos de la calumnia: 
no mintáis , no calumniéis y aeráis h i -
jos de Dios, discípulos de Cristo y 
hombres verdadetramente dignos de 
respeto, de amor y de consideración. 
La mentira es hija de Satanás , la ca-
lumnia es obra del diablo y el calum-
niador y el mentiroso son hijos de Bel-
cebú. "Vos ex patre diabolo estis," 
dijo así Jesucristo a los fariseos. 
Añadamos algo a lo dicho arriba 
acerca de los efectos de la calumnia. 
La calumnia recae sobre el calumnia-
dor. E l calumniador os un nució, au-
tor de su propio mal, dice Salomón en 
sus Proverbios; "Qui profert contu-
meliam insipiens est." "E l que infiera 
contumelia es un necio" (19.) Esto 
por varias razones: porque demuestra 
su char la taner ía , su imprencia y su 
maledicencia; porque por la calum-
nia se provoca al calumniado para quj 
vaya al desquite, publicando les crí-
menes de su calumniador, y así se ex-
pone al peligro de verdadera infamia 
por que se crea enemistades, iras y 
males graves; porque la cali'innia es 
pueril. "Neciamente se" acarrea mu-
chos males quien infiere contumelia; 
porque si el crimen de que acusa pú-
blicamente no es verdadero, el acusa-
do acude a los tribunales y puede jus-
tamente llamarle calumniador y men-
tiroso" (20.) En este caso cae sobre 
ei calumniador toda la infarnirt. que él 
pretendía echar sobre su octima 
Pierdo credibilidad, porque ninguna 
persona de seso creerá al individuo 
que sea calumniador. 
Siba calumnió a su amo Miphibo-
seth ante David, éste creyó 'as pala-
bras del calumniador y privó a Mi-
prlbosetb de sus campos y los dió a 
Siba. Fué injusto David al condenar 
a la confiscación de sus bienes al fiel 
amigo de Jonatás , su hijo, y darlos ai 
infame Siba. Por este pecado permi-
t ió Dios que aquél llamado Semej 
maldijese al Rey Profeta (21.) 
Grande y feo es el pecado de la ca-
lumnia; es un robo en la bou'•a tanto 
más sensible cuanto es superior esta 
a los bienes materiales; grande y feo 
vicio por el cual queda el cakmnia-
dor en peores condiciones que un car-
terista, y es por todos mirado con des-
confianza, porque no se sabe cuando, 
a dónde, en qué, por qué y para qué, 
a tacará a las personas decente.-s; gran-
de y feo vicio de cobardes y pusilá-
nimes a quienes falta valor para de-
cir las cosas cara a cara y í i en te a 
frente, y buscan o el anónime o la 
protección de muchos engañados en 
los primeros momentos, para vomitai 
las heces de su envidia; grande y re-
pugnante v i c i o . . . Para dejarso domi-
nar por ese pecado se necesita perdor 
un poco y aún un mucho de la propia 
dignidad, porque realmente, hijos muy 
amados, los hombres de cierta templa 
no se valen de ciertos medios; les so-
bra valor para arrostrar los peligros. 
Pero la serpiente no ha nacido para 
volar y los cerdos se refocilan en los 
lodazales. Nunca sin embargo es tan 
v i l la calumnia como cuando se ceba 
en quien por principios religiosos es-
tá , no diremos que obligado, porque 
nadie está obligado a eso, está como 
predispuesto a no hacer caso de ella 
y a perdonar; sin que el perdonar 
en este caso quiera decir que este-
mos en el deber de dejar en manos 
dol primer sacamuelas que nos salga 
a l camino los girones de nuestra hon-
ra de hombres, de cristianos, de sa-
cerdotes. La calumnia es la peste 
moral de la sociedad. j.Qué honra ha-
b r á segura? Qué honor a salvo? Ella 
mancha la honestidad de la mujer: 
es la polilla de la dignidad v i r i l ; des-
truye las reputaciones mejor uiraenta-
das; envenena el corazón de los n i -
ños ; amarga la vida de los ai'Cianos. 
La calumnia pone sus labios impuros 
en lo más santo y más venerable. SI 
se introduce en el hogar lo desbara-
ta; rompe los vínculos que unen \ 
los casados; quebranta los lazos por 
los cuales está atada la familia; y al 
contemplar su obra corrosiva, r íe y 
goza; porque es el ángel del extermi-
nio enviado por la envidia para que 
le busque satisfacciones y piacerea. 
La calumnia se levanta en la Histo-
ria, como si los muertos no tuvieran 
derecho a su honra, y cual las agua» 
del mar que nunca atacan en la a l -
tura, sino en los cimientos, junto a la 
tierra, y así desmoronan con el trans-
curso de los años graní t icas cas, la 
calumnia también ataca el ifedestal 
dondo se levantan las grandes figu-
ras de la Historia, y destruida la ba-
so cae por tierra la estatua. Para la 
calumnia no hay virtud, n i sabiduría 
ni ciencia, n i honor, n i laboriosidad, 
ni justicia ni sacerdocio, n i nK-dicos, 
ni magistrados, ni gobernantes ni fa-
milia, n i sociedad, ni amores santos, 
ni belleza ni inocencia, ni riqueza que 
no haya sido mal habida, ni virtud 
que no sea hipocresía, ni ciencia que 
no sea un engaño, ni valor que no ra-
ye en salvajismo, n i heroicidad que 
no toque en lo temerario, ni diligen-
cia que no proceda del egoísmo, ni 
fe que no sea estúpido;:, ni sumisión 
que no sepa a esclavitnt., n i secreto 
que permanezca ocul to . . . La ta lum-
nia tiene la caracter ís t ica de buscar 
sus víct imas solo entre luí inocentes 
y nada más que entre los moecntes, 
entre los que valen o por su ciencia, 
o por su vir tud o por su mnradez; 
sólo ataca y correo, mancha y babo-
sea lo que es digno de respeto, de 
modo que es la calumnii la peor de 
todas las pestes que puede atacar a 
la familia y a la sociedad. La calum-
nia es como el cierzo: mustia y mata 
las flores: es como el viento huraca-
nado: arranca las flores, las hojas y 
las frutas de los árboles ; es como el 
ladrón, sólo roba al que tiene, sin dar 
al que no tiene. 
Es un pecado espantoso, prepio de 
los soberbios (22.) Lo prohibe Dios en 
el Levítico: "No harás calumnia a tu 
prójimo, ni lo oprimirás por la fuer-
za" . (23.) Repetía San Juan l'.autista 
este precepto cuando unos solaados le 
preguntaban que tenían que hacer: 
"No hiráis a nadie ni calumniiáís" (24 ) 
La calumnia burla al calumniador-
as ) "Quien calumnia al pobre a true-
que de acrecentar sus riquezas, ten-
drá que cederlas a otro más rico y 
vendrá a quedar miserable." Y como 
dice el mismo libro santo: (26) " A l 
hombre que valiéndose de calumnias, 
derrama la sangre de una persona; 
aunque huyendo llegare hasta el bor-
de de un abismo, nadie acudirá a de. 
tenerlo." 
La malicia de la mentira, v mados 
hijos, consiste en la oposición que 
hay entre el pensamiento y la pala-
bra. Como la palabra es vehículo de 
la idea, y nos ha sido dada la primera 
para que manifestemos la segunda, la 
mentira trae consigo un desorden in-
tr ínseco que repugna al f in para el 
cual nos dió el Señor la palabra, y es 
además destructivo de las relacione) 
entre los hombres. Y como es de todo 
punto imposible que nosotros tomemos 
otro f in que el por Dios establecido, y 
destruyamos las relaciones per Dios 
puestas, por eso el desorden de la 
mentira es tal que resulta intr ínseca-
mente mala, ya se trate de mentira 
grave, ya de mentira leve, ya oficiosa, 
ya jocosa, ya perniciosa Pues bien la 
calumnia es una mentira cuyo fin es 
perjudicar al prójimo, al prójimo a 
quien debemos amar como a nosotros 
mismos, al prójimo, el amor al cual 
es el distintivo del cristiano. ' En es-
to conocerán que sois mis discípulos, 
si os amáis los unos a los otros" (27 ) 
Tiende además a herir al prójimo en 
lo más alto que posee, que es la hon-
ra, porque si podemos, y algunas ve-
ces debemos, dar la vida por el p ró-
jimo, nos dice terminantemente el l i -
bro de los proverbios: "No des tu ho-
nor a los ext raños" (28.) 
Sube de punto la malicia de la ca 
lumnia cuando se refiere a ciertas 
personas, como lo prueba San Pablo 
cumplen bien con su oficio sean re-
cumplenble n con su oficio sean re-
munerados con doble honor." ' Qui be-
ne praesunt Presbyteri, duplici bono-
re digni habeantur; máxime qui labo-
rant i n verbo et doctrina." Nótese co-
mo el Apóstol hace referencia particu-
lar a los que se ocupan en la predi-
cación y en la enseñanza. La calumnia 
tiene la malicia de la mentira, porque 
encierra verdadera oposición entre lo 
que se piensa y lo que se dice. Deci-
mos entre lo que se piensa, porque 
aunque cuando se esté calumniando 
concuerden el pensamiento y la pala-
bra, hay contradicción entre !«. idea y 
el hecho sobre el cual aquella ha si-
do formada o el individuo a quien sa 
acusa, y esta es la peor de todas las 
mentiras. Tiene la malicia del enga-
ño, porque precisamente el fin de la 
calumnia es engaña r ; y en último tér-
mino tiene la malicia del despojo i n -
justo, porque por su propia ni lura le 
za se dirige la calumnia a privar al 
prójimo de lo que en plena justicia le 
pertenece. "Muéstrame el mentiroso y 
te mos t r a ré el ladrón." 
Con respecto a Dios, Padre de la 
verdad, la calumnia es pecado grave 
siempre que se trate de cosa grave; 
con respecto al prójimo no as Impo-
sible que llegue a ser grave aún en 
materia leve por razón del daño que 
pueda ocasionarle, dependiendo esto 
de varias circunstancias, A lo sumo 
es de afirmarse que puede 5 legar a 
ser grave la damuificación irrogada 
al prójimo, como puede acontecer en 
el robo, pecado leve y damnificación 
grava. Es pecado más grave que el 
robo, como dice Santo Tomás (30.) 
Como la calumnia es un robr cao de 
lleno bajo la ley de la rest i tución. He-
mos de comprender bien la naturale-
za del robo: no consiste esta en co-
gerse lo ajeno, sino en privar a uu 
propietario de lo suyo; por «/c en la 
calunmia, en la cual el calumniador 
no se apropia de nada, hay verdadero 
robo, porque desposee de su íama al 
que legí t imamente la posoe. No per-
dona Dios a quien no restituye la hon-
ra que ha robado, como no perdona 
al que ha robado dinero si no lo res-
tituye, así lo dice el adagio: "No se 
perdona el pecado si no se restituyr 
lo robado." Dios respeta la propiedad 
y por eso quiere con voluntad seria 
que nosotros respetemos lo ajeno. 
¡Pero cuán difícil es reparar el da-
ño hecho por la calumnia o restituir 
la honra o la fama de que ha sido 
desposeído el prójimo! E l quo ha ro-
bado cien pesos, con restituir cien pe-
sos y llegando ad apicem justitiae, los 
intereses que ha ganado, ha cumplido 
perfectamente con igualdad de cosa a 
cosa. Pero la fama robada, ¿cómo se 
restituye? ¿Cómo se cura el honor 
lesionado? La rest i tución ha de ser 
ante todas las personas ante las cua-
les se hizo la difamación. Esto es casi 
imposible, como es casi imposible re-
coger el humo lanzado al espacio, o 
el agua derramada. Y no hay remedio: 
se ha de restituir, por lo menos po-
niendo, cuando otra cosa no se puede, 
todos aquellos medios que por su na-
turaleza son capaces de procurar la 
debida reparación al calumniador, va-
liéndonos de los mismos instrumentos 
de que usamos para difamar. Y esta-
mos obligados a restituir, aunoue por 
otras vías se pruebe la falsedad de 
la acusación, y por lo tanto la ino-
cencia del acusado; porque es obli-
gación personalísima que no se cum-
ple por medio de otro, a no ser que 
lleve nuestra autorización «xpresa : 
porque por mucha que sea la luz ver-
tida sobre la inocencia del acusado, 
siempre le queda al calumniador el 
deber de manifestar en público la i n -
justicia y la falsedad de sus pe. labran. 
Dura lex, sed lex. Perezca el culpa-
ble y sálvese el inocente. 
¡Cuán terrible es la manera de que 
nos obliga, la conciencia a restituir 
la fama que hemos destruido!! Oídla, 
hijos muy amados, y horrorizáos, pa-
ra que os guardéis siempre de la ca-
lumnia; para que pidáis a Dios hu-
mildemente que os libre de ese peca-
do. Como el murmurador no mionte 
al murmurar, está obligado a hablar 
bien de la persona de la cual murmu-
ró y ante los mismos individuos junto 
a los cuales murmuró . Así restituye. 
"El calumniador, copiaremos, ponién-
dolas en castellano, las gravís imas pâ -
labras del egregio moralista 1- Marc, 
(31) el calumniador está obligado a 
retractarse aún con juramento si es 
necesario: aún más con perjuicio de 
su propia fama, si de otra manera no 
puede obtenerse la reparac ión: por 
que es mejor la condición del inocen-
te que la del culpable, y el calum-
niador debe imputar a su proria mav 
licia todo el perjuicio que por la re-
paración sufre en su fama. E l que 
calumnió a otro por medio d3 un l i • 
belo infamatorio está obligado, para 
que la restitución sea eficaz, a ha-
cerla en escritos contrarios o on pú 
blica retractación. Además la repara-
ción debe hacerse pública si ce sabe 
que la difamación llegó a muchos, pe-
ro se ignora a quienes haya llegado." 
Quien no quiera restituir en el mun-
do ya rest i tuirá en el día del juicio 
universal ante la faz de Dios y en pre-
sencia de todos los hombres. 
No es extraño tampoco el caso en 
que la obligación de restituir no solo 
abrace la fama sino que también se 
extienda a la bolsa por los daños ma-
teriales causados. Esto no quiere de-
cir que la honra puede restituirse coii 
dinero. Debe notarse que la primera 
es personal y la segunda, esto es la 
de los daños materiales, es real, por 
lo tanto pasa a los herederos: a los 
herederos del damnificado, el derecho 
de reclamar, a los herederos del dam-
nificador el deber de reparar. 
Es tán de acuerdo los autores en 
afirmar que la obligación de restituir 
la fama quitada por medio de la ca-
lumnia, no cesa porque tenga que des-
mentirse el calumniador, deshonrán-
dose é l : porque esta es dfiicuitad in 
trínseca al precepto, y las dificulta-
des inherentes a los preceptos no ex-
cusan de su cumplimiento. De modo 
que el calumniador debe restituir la 
fama en estos términos, poco más o 
menos; Yo ment í : yo calumnié a mi 
prójimo; y si no lo creen está obliga-
do a jurar : Juro por Dios que yo ca-
lumnié en esto o en aquella a mi 
prójimo. 
(12) A Lápide. Comm. in Ecclesias-
tem IV-4. 
(13) A Lápide in lib. Job, cap. V-21. 
(14) A Lápide in Leviticum X I X -
16. 
(15) A Lápide in Eccl. XXVIII-2 '5 . 
(16) A Lápide in prov. XII-18. 
(17) XXVI-5-6-7. 
(19) A Lápide in loe. cit. X-18. 
(20) A Lápide in Prov., cap. X-18. 
(21) I I Reyes XVI-4. 
(22) Psam. CXVIII-122. 
(23) XIX-13. 
(24) Lucas 111-14, 
(25) Prov. XXII-16. 
(16) XXVII I -17 . 
(27) Juan XIII -35. 
(28) V-9. 
(29) la. Tim. V-17. 
(30) 2a. 2ae.-q. LXXII I -3 -c . 
(31) Institutiones Morales Alphon-
sianae P. II-S. I I -T r . V I I I , De Octavo 
praecepto Decalogi. Ar t IV. De resti-
tutione famae.-II, n. 1206. 
(Cont inuará . ) 
E i c o n í i i c í o d e . . . 
(VIENE DE LA PRIMBBA) 
ballerosidad de la comisión Que en 
nombre de la Unión de Fabricantes 
visitó al doctor Laguardia, y que di-
cha comisión informó que tanto las 
fábricas inscriptas en la Unión como 
el Trust, eutmades que representan 
a todos los fabricantes, es tán de 
acuerdo en pagar a ocho centavos la 
tripa y a once la capa y el capero, 
con esto se evitaba que ninguna 
obrera t u v i e ^ queja sobre si hacía 
capa por capero, en las casas que 
tenían implantada distinta retr ibu-
ción entre las dos clases. 
LA OPINION BE LAS DELEGADAS 
Unas delagadas hicieron presente 
que teniendo en cuenta las razones 
expuestas, estaban dte conformidad, y 
creían que el taller que representa-
ban también aceptaría lo propuesto; 
otras dijeron nue sus compañeras 
aceptar ían el acuerdo que resultara 
de la mayoría, y las hubo que mos-
traron alguna duda, pues sus repre-
sentadas estaban esperando que la 
oferta serla mayor, y no faltaron 
quienes insinuaron el temor de que 
no tuvieran las garant ías necesarias 
para dar cuenta a sus compañeras 
de lo que allí se había tratado. 
TENDRAN GARANTIAS PARA TRA 
TAR SUS ASUNTOS 
El señor Ribera, ante las opiniones 
sustentadas, propuso que el miérco-
les dieran cuenta a sus respectivos 
talleres de lo actuado y del ofreci-
miento de la Unión de Fabricantes, 
recogiendo la opinión del ta l ler . 
Les recomendó que en todo proce-
dieran con la calma y las buenas 
formas que tales asuntos reclaman, 
sin temor a ser objeto de reprimen-
da ni requeriimento alguno, pues los 
señores fabricantes al poner el asun-
to en manos del Comité de Defensa, 
designándolo mediador, no solo pro 
cedían de buena fe, sino que acredi-
taban su buen deseo de ofrecer ga-
rant ías efectivas a las delegadas pa-
ra que analicen las ofertas y resuel-
van con entera libertad sobre las 
mismas, consultando cada cual a su 
taller. 
Y a fin de evitar toda suerte de 
asambleas y de algaradas, y de que 
tonto ustedas como los industriales 
encuentren fácil y rápido desenlace 
en este problema,—dijo el señor R i -
vera,—yo he recabado del presidente 
de los torcedores, señor Bravo, al 
que invité especialente a esta reu-
nión, que designe a uno de los miem-
bros de la Sociedad que tenga su con-
fianza en cada taller, para que sin 
tomar por su cuenta parte en nada, 
vea la resolución nue respectivamen-
te ustedes adoptan con toda libertad y 
reciba de la delegada o quien la re-
presente la contestación que se ob-
tenga, por medio de una comunica-
ción. Estos trabajos tendrán que es-
tar en mi poder el sábado a más tar-
dar, y recibidos todos ci taré a la D i -
rectiva del Gremio, y con vista del 
A - 5 2 1 2 . 
E S E D m E F o m m i o F i c m 
Pero cuando se me escri-
be, contesto inmediata-
mente y cuando se me vi-
sita, demuestro al comer-
cio las ventajas de publicar 
anuncios por mi mediación. 
Cotizo los mismos precios 
que los periódicos. 
Hago todo lo necesario 
para-.que las propagandas 
que se me confian, den re-
sultado; pienso el anuncio, 
lo dibujo, escribo su texto 
y combino su publicidad 
para que sea más efectivo. 
A los anuncios sin dihtt-
j o , excltidivamente de lexloy 
les dedico la viisw.a aten-
ción. qu,e a los que llevan 
ihistrnc iones.. 
Lo que no hago, ni he 
hecho nunca es pedir anun-
cios, porque sé las muchas 
visitas, recomendaciones y 
hasta B. L. M. que recibe 
ei comerciante en solicitud 
de anuncios y no quiero 
aumentar con mis peticio-
nes las molestias que a dia-
rio se le ocasionan. 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf A-5212. Apartado 1632. 
resultado que arroje este plebiscito, 
se discut irá y dará solución al par-
ticular, levantándose un acta que se-
rá elevada a la Unión de Fabrican-
LÓS TÁLLERES DE EMBARQUE 
Acerca de estos habló también el 
señor Rivera. Después de hacer una 
exposición dol interés que tiene para 
los propios trabajadores, el auge y 
desenvolvimiento de la industria ta-
bacalera nacional, expuso los puntos 
de contacto que encierra con ella, los 
trenes de despalillo que si bien fa-
vorecen aqu ía centenares de obreras, 
también redundan en beneficio de 
una industria siilar o igual en el ex-
terior de la República, que compite 
con la Nacional, se beneficia con el 
"embarque" sin palitos, y no es tá 
equiparada a veces n i en la cantidad 
de trabajo y pago del mismo, n i en 
las condiciones sanitarias, por todo 
lo cual la Comisión de Defensa sepa-
ró los que pertenecen a la industria 
en que se orocede aquí a la manipu-
lación completa del tabaco, a la otra 
o,ue no hace más que despalillarse. 
Es propósito dtel doctor Laguardia 
que no haya interrupción en las fá-
bricas, que impere la mejor armonía 
entre el patrón y el obrero, y proce-
der después al estudio de lo concer-
niente a los talleres de embarque, tan 
pronto el Comité de Defensa reciba 
contestación de los referidos talleres 
que aún no rospondleron. 
LOS METODOS ANTIGUOS 
E l señor Bravo habló también so-
bre la organización y los métodos an-
tiguos, que antes perjudican y dif i -
cultan el progreso de las sociedades 
y el bienestar de sus afiliados. 
Nuestros métodos tienen que ser 
distintos, para recabar mejoras y 
consideraciones, que no estén reñidas 
con nuestros primordiales intereses.Y 
debe ser norma de los gremios de la 
industria aunar las voluntades y los 
Intereses de todos a f in de no atraer 
nu vos quebrantos económicos que 
en el balance final merme nuestro 
erario. 
A hora avanzada terminó la reu-
nión; reinando al terminar ésta un 
espíri tu optimista. 
E x c u r s i ó n . . . 
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mostrarnos la grandeza de su amor y 
su deseo insaciable de hacernos feli-
ces^ en el cielo, n i el amor ni el i n -
terés los mueve a dominar sus pasio-
nes para encaminarse por el sendero 
que nos mostró el Redentor del mun-
do con su edificante vida, y sus bellí-
simos ejemplos. 
De todo lo expuesto se deduce cla-
ramente cuán necesario es que el m i -
sionero católico se esfuerce con gran-
de empeño para que los puebios se 
acerquen a Dios; y deseando yo cum-
plir con el deber que me impone tan 
elevado ministerio, hoy por la noche 
daré principio a los ejercicios espiri-
tuales en el templo de los RR. PP. 
Franciscanos. 
Amadísimos hermanos: Como Misio-
nero Apostólico os invito en el nom-
bre de Dios, para que os aprovechéis 
de un tiempo tan precioso. Recordad 
que tenéis un alma inmortal y que. 
aun cuando nuestro cuerpo muy pron-
to baje al sepulcro, ella seguirá vivien-
do entre tanto Dios exista. ¿Y cómo 
podréis aspirar a la patria del cielo, 
si acá en la tierra os avergonzáis de 
concurrir al templo del Señor para 
implorar sus misericordias? ¿Podrá 
premiar, acaso, el Ser Supremo al que 
en lugar de anís ríe le * esprecia? 
Recordad también que en estos su-
premos momentos la humanidad en-
tera está siendo víctima de las más 
tremendas convulsiones producidas 
por la desapiadada guerra que ha i n -
vadido a la mayor parte de las nacio-
nes, y que la tierra, destinada al ser-
vicio del hombre, poco a poco se va 
cenvirtiendo en un vasto cementerio 
| sembrado con cadáveres de hermanos. 
j¿No descubrís en todo esto la mano 
I justiciera de Dios que se descarga so-
i hre nosotros con ese terrible azote? 
I Mirad, pues: Urge que nos acerqíie-
I mos a Dios que nos dió la vida, al Pa-
j ore que nos ama, al Rey de los Reyes 
que lleva en sus manos las riendas de 
¡todas las naciones. Sí ; acerquémonos 
;a é l ; amémosle con todo el corazón, 
leconozcámosle como a nuestro buen 
, padre, y entonces su ira se to rnará en 
. misericordia, volverá la paz al mundo, 
• la tierra dejará de ser campo de muer-
te, convirtiéndose en campo de pro-
greso; y, sobre todo, al terminar esta 
transitoria vida, que será muy pronto. 
Dios nos dará el descanso eterno, co-
mo premio de nuestras buenas obras. 
E l programa de esta obra de salva-
ción, es el siguiente: 
lo.—Los ejercicios espirituales em-
piezan, hoy a las 7 y media do la no-
che y termina el 6 del entrante mes. 
2o.—A las 7 y media de la mañana 
se celebrará la Santa Misa, dentro de 
la cual se dis t r ibuirá la Sagrada Co-
munión. 
3o.—A las 9 a. m., predicación. 
4o.—A las 4 p. m tendrá lugar la 
predicación y enseñanza especial para 
niños y jóvenes. 
5o.—A las 7 y media p. m. se rezará 
el Rosario a la Santísima "Virgen, f i -
nalizando este acto con la predicación 
y bendición con el Santísimo Sacra-
mento. 
NOTAS: 
Por cada asistencia a la predicación 
pueden lucrarse 200 días de indul-
gencia. 
Puede ganarse una indulgencia ple-
naria por cada vez que se reciba al 
Santísimo dentro de la misa de 7 y 
inedia. 
TeTngan por recibida esta invita-
ción los habitantes de esta ciudad. 
Aprovechemos el tiempo, mientras 
í;e nos concede, no sea que cuando pen-
semossemos aprovecharlo oigamos la 
voz de Dios, que nos dice: "Se acabó 
el tiempo; entras en la eternidad; 
dame cuenta del empleo del tiempo. 
Concluyeron los cultos eucarísticos 
con el canto de los Himnos Corazón 
Santo y Eucaríst ico. 
Digna corona de homenaje, al Au-
gusto Prisionero de nuestros altares, 
nuestro Divino Salvador. 
Eran las diez menos cuarto. 
Los excursionistas fueron despedi-
dos con el mismo entusiasmo del reci-
bimiento. 
Lo mismo que a la ida, al regreso 
se cantaron himnos de alabanza al 
Santísimo Sacramento del Al tar y al 
Corazón Eucarís t ico de Jesús . 
Que el Señor colme de felicidad tem-
poral y eterna a las Marías de los 
Sagrarios, organizadoras de estos via-
jes eucaríst icos, que llevan a los pue-
blos la vida eucaríst ica, que es la 
vida de paz y amor que debe sustituir 
a la del egoísmo de las pasiones mun-
danales, que destruye y aniquila al 
mundo. 
Nuestra cordialísima felicitación a 
las Marías de los Sagrarios. 
ITS CATOLICO 
Anuncie sus ZAPATOS Y CAMI-
SAS entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de Marzo. 
A f l O L X x x v 
L ( * E s t a d o s U n í 
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de el cine no haya colocado un carte*. 
lón representando escenas de sangre 
y desolación. Aquí una doncella devo-
rada por cocodrilos; allí un soldado 
teutón con las visceras a la intempe 
r íe ; más allá la lucha de dos hombres 
al borde de la cornisa más alta de un 
"rascacielos." 
Si asistimos a la función del cine 
ya es sabido que nos servirán este 
programa u otro parecido: 
"Las cien vírgenes locas." 
" ¡Sangre y exterminio!" 
"Los comedores de corazones." 
"La chistera, t rágica." 
"Misterio y degollación." 
"E l hombre que destripó a su ma-
dre." 
Y otras muchas de este jaez que 
nos meten en ganas de comernos cru-
da a una espectadora que tenemos de-
lante, de cogote blanco y rollizo. 
Pues ¿y qué diremos del periódico 
terrorista?. . . Tal parece que se ha 
propuesto rivalizar con el cine en es^ 
to de proporcionarle al pueblo "vo-
luptuosidades torturantes." Aparte de 
la información cablegráfica, cada día 
más lujosa en detalles tremendos, trae 
el periódico tal cada sumario que nos 
pone al borde de la convulsión epi-
léptica. He aquí una muestra: 
"Horrendo crimen." 
"Espantoso parricidio." 
"La madre que se comió a su hijo." 
"Una anciana descuartizada." 
"Hallazgo macabro.. . ¿De quién 
era aquel c ráneo?" 
Etcétera, etcétera, etcétera. 
Luego suele resultar que el hallazgo 
macabro era la osamente de un burro; 
pero mientras esto se averigua los 
nervios del lector no han encontrado 
paz ni sosiego. 
Tenemos entendido que la afición 
del público a estas informad jnes de 
sangre y de muerte va creciendo do 
día en día. pero no estamos seguros 
de si es el periódico el que so ade-
lanta a ofrecerlas o es el ptK-blo el 
que se adelanta a pedirlas. De todos 
modos asunto es este que debiera de 
interesar profundamente a los señores 
de la Sanidad porque no creemos que 
sea más temible la infección cue nos 
ha de matar de tuberculosis o de v i -
ruela que la que nos ha de convertir 
en criminales o locos.. . . 
M. ALTARE Z MAKRON. 
'(VIENE DE T A 
, n i > r f o h r m ó P a c l d 0 n i á ^ ^ esa r 
^ ratineria de Oiiif a favorecer ^ a ^ m t a Í 8 t r ^ C a ^ ^cer a 
tenSba'+ (1Ue a u t o m á t i S ^ ^ a2úca i ' Lenf!iaQ también a i Camente se P V 
^ 0 8 de Hawai m 1 ' Z S i 
^ a d e Carní^S ^ ^ l l l t . 
atento Mr. Honv¿. i , 
J ^ t e Y vres¡nZ TJ?^ extensa-
V ofensa de s ^ S t la Co*isióu 
t i ldad de Mr. R e e ? ] . ; ^ la ha-
U^16116, !1* S e d L ' V ^ r - e n u í ; 
paciencia de Mr. H0n '1 Se agotó la 
Jado el día 22 del c o l CUan^ ti-
informe, el PresSeSe ^ Para su 
<ine la Comisión iba ̂  2e6(1 Yunció 
cosecheros de remolacha * a l g U l ^ 
"eírado de los Estados 1 , nU6 habíau 
¡ f aban ansiosos de v o h i ?este ^ 
yara las fiestas de Pa^La SUs easa.̂  
cuanto a Mr. Hoover^odí J f 6 611 
el viernes 28. «formar 
v ÓSe la Paciencia de Mr TT 
y fuése a relatar al ; Hoover 
«taques a la Dirección J ! ?fnte 103 
>' la Indefensión en que se t ^ 0 3 
y entonces el Presiden^ a ^hh^. 
Publicación, por aUt^Íz6 ^ 
preside Mr. Creel, del e S n que 
en qué Mr. Hoover refut?'0 lnforme 
~ s acusaciones 
p r l S T d ^ del 
nos hemos ocupado, ot~oS 'J? quo 
que trató Mr. Hoover ' y ^ ^ 0 3 ^ 
teresan ciertamente a lo^ w „ ln" 
DIARIO. S l6ct0res del 
Antes de la guerra nrodimf^ , 
Aliados mucho del azúcaí n ^ f 108 
mían y ei resto lo compraban T T ' 
mania, adquiriendo, además e / 6" 
Estad 600j000 emas en , 
i y i ¿ . E l ano na^nrir, „ ' 
1.4Oa00O A ú n c o n S U S X 
habido gran escasez de azücar entre 
ellos Se ha reducido el consumo e í 
Inglaterra a 24 libras al año V J J 
persona y en Francia a 14 libra* 
siendo en los Estados Unidos de 53 
libras anuales. 
Si no se hubiese llegado a un 
acuerdo en los precios se estaría ven-
diendo el azúcar, de 25 a 30 centa-
vos la l ibra y en lo que va de gue-
rra hubiera costado el azúcar, a ese 
precio, 200 millones al pueblo de 
Norte-América. 
La Comisión de Subsistencias traba-
ja continuamente porque se disminu-
ya el consumo de azúcar en las fami-
lias y ha logrado un decrecimiento 
considerable en el consumo y fabri-
cación de dulces, pero en cambio se 
han hecho conservas y marmeladas de 
frutas en que se ha empleado mucho 
azúcar, pero que luego al comerse co-
mo postre, disminuirá a la vez el con-
sumo de azúcar. 
Su los Estados Unidos no pudiesen 
llenar las rcaucidas necesidades de 
los aliados llevadas al último extre-
mo, se verían éstos precisados a ir 
a bnuscar azúcar a jejanos merca-
dos, emplean lo asi los buques que 
necesita Nprto América para trans-
portar su ejército a Francia; ponien-
do un ejemplo: si se quisiesen traer 
250,000 coneladas de azúcar de Java 
el año que viene, a Europa, se nece-
sitarían que hiciesen esa carrera 11 
vapores, que empleados en llevar 
tropas a Europa de los Estados Uni-
dos podrían poner del otro lado del 
Atlántico do J 50 a 200,000 hombres 
con los víveres para su mantención. 
En cuanto a los beneficios de los 
refinadores se les fijó 1 peso 30 cen-
tavos entre la diferencia de precio 
del azúcar crudo y el del refinado de 
caña aunque la utilidad en la fabri-
cación del granulado era de 1 peso 
centayos. Esa diferencia de 54 cen-
tavos, de haberse establecido desde 
el lo de Enero de 1917, hubiese im-
portado una economía para el puDii-
co de 24 millones ^ Pesos- .na,oreg 
En resumen que los refinadores 
atacan a Mr. Hoover Porque quenan 
comprar más barato del precio fija 
do al azúcar de Cuba. 
Para que tengamos una idea a 
cómo es la escasez ^ azucarji ^ 
glatdra, ahí van los siguientes " 
f o Irr-viste allí además del Hmisu" 
T l ^ n L Í L Lord Rhonclda. u* 
%nt del azúcar. V ™ ™ ^ * 
digtrlbuir el a^car que comp 
Gobierno bajo la base de un 
^ U o de. consumo a"' -.»; a 
suena; y est0T fa"o blos de 
^ ^ - e ^ r a l ^ i o ^ r 
MUY ILUSTRE ARCHICOFRADIA 
DEL SANTISIMO SACRA-
MENTO, ERIGIDA EN LA 
IGLESIA PARROQUIAL DE 
NUESTRA SEÑORA DE GUA-
DALUPE, HOY DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA CARIDAD 
Esta Corporación con el f in de dar 
gracias a Dios por los beneficios reci-
bidos durante el año y para que nos 
conceda nuevas gracias en el venide-
¡ro así como para pedirle perdón per 
I las ofensas que le hayamos hecho, ce-
lebrará el último día del año a las 
' diez de la noche la festividad siguien-
te: 





5o.—Trisagio cantado a grandes vo-
es y nutrida orquesta. 
6o.—Sermón a cargo del Pvvdo. Pa-
dre Santiago G. ...migó, hermano de 
esta M. I . Archlcofradía. 
7o.—Pieta Signore. 
8o.—A las 12 en punto polemne Té 
Deum dirigido por el laureado maestra 
Rafael Pastor. 
9o.—Bendición y reserva. 
Durante el acto se repar t i rán boni-
j tos recordatorios. 
¡ La Junta Directiva de esta Corpora-
; ción verá con sumo gusto la asistencia 
1 de todas las personas devotas del San-
1 tísimo Sacramento a este acto. 
Nota.—Llamamos la atención de los 
, señores Hermanos que la festividad 
¡ empezará a las 10 de la noche, en vez 
de las 10.1|2 anunciada anteriormente 
l C 9715 2(1-30 ltt-31 
pobl^ión debidos ^ serv ^ d9 
obiuitorlo y al l0 que hi-
los Jreros de ™ ™ x ; * \ ^ ú T 
^ X " se había hecha 
n V i é s rte un? de Alimentos 
. o í l ' d e n del ^ ^ e ^ f a m i l i a 
cada jete u" ^nag nue 
va8< ana ^ ' ¡ J ' ¿ s edades t 
bv ,r a las e viaja. v0 
^ a PO^lac^u Jueo en otro nue a 
¡mo plan Q116 iba una 
L ^ la casa e c i ^ la b ^ 
teiJ*o; en esto en la ^ 
de ersonas c^trega entonce^^ 
^ A* fQa!Lta en caso fC de co-car1 „,rn-pta en ;na<; de ^ 
Sir > esa.1 a v en las o ^ f ^ n u i r * 
Carta a tarjeta5" o e, W*0 e esas tarje re es ta 
, terminar- s se c» 
solador saber 
v ese el̂  ̂  a frjend_ ^ 
nsolador ^ como ^ de 
amigo por el PJJ 
 
dicen los.1". de necesidad es 
te \ n amigo 
A j n c i e su ^ t o d e 
L A entre ™ texrü 
B I N A R I A 
j ^ l K A U i w ^ a r z a 
mes ae *» 
GRANDIOSO 
D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 1 7 O D P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
Tiene Ud. Estómago? A G U A D E 
p r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
proveedores de S. 51. D. Alfonso X I I I . De utilidad p ú b l i c a desde 1884. 
G r a n Premio en las Exposiciones de P a n a m á y San Francisco . 
$1.?0 LAS 24 ¿4 BOTELLAS 0 12 LITROS, DEVOLVIENDOSE 25 CTS. POR LOS ENVASES VACIOS 
V I A S D I G E S T I V A S V U R i N A R I A S - L A M A S F I N A R E M E S A 
H A G Ü S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4fc. T E L E F O N O A - r 6 2 T . 
Ayer domingo, lo toró j u p r a los 
. l íhs Belén Atlético visitando al San 
Â MRtín. ganando el primero 11 x 7. 
A g Á S pitear de los agustlros. 
«ort^ a gran altura en el box y si no 
K f e m sido por su catcher que no 
™Ma tirar a las bases, hubiera gaaa-
Hn̂ el desafío; también se distinguió el 
uriier Fernández, que contuve a los 
agustinos en el ataque, 
cerrera se distinguió en el uso do 
ieringuilla, dando trea "terapéuti-
cos'' de cuatro veces que se paró en 
b0nftRDUcs de terminarse el desafío, 
=P rumoraba que el pitcher Aüa lá no 
olvería a vestir el uniforme de los 
^ v í ñ e z ^ f i l d e ó su posición, la segun-
da base'muy bien, realizando cifícilea 
ocWpiicias, mientras su hermano esta-
ba hecho un "bulto" en el right fleld. 
Para el próximo domingo jugará a 
La Salle visitante al San Agus-
^ E l primero de año no hay juego, 
para que los muchachos se puedan 
divertir- A J D N A . 
Score del juego: 
B E L E N A T L E T I C O 
V. C . H . O. A . £ . 
Tovar, Ib. , . 
Vizcaya, rf, . 
Riego, c. . . 
Inclán, 3b, . . 
García, If. . . 
Roldan, cf. . 
Fernández, p. 
Lloret, ss. . . 
0 0 9 0 0 
2 0 0 0 0 
1 10 
2 '/• 
o o o -
0 0 2 1 
3 4 0 ' 
2 1 
L a s m u í a s c o m e n m a l o j a , h e n o , a v e n a y 
m a í z , q u e c a d a d í a e s t á n m á s c a r o s . N e -
c e s i t a n h e r r a d u r a s y c o m e n a u n q u e n o 
t r a b a j e n . 
E l C a m i ó n S T U D E B A K E R , c o n g a s o l i -
n a , a g u a y a c e i t e , e s t á l i s t o p a r a a n d a r , 
y c u a n d o n o t r a b a j a , n o c o n s u m e , o c u -
p a m e n o s e s p a c i o q u q u n c a r r o y d o s 
m u í a s . 
S e h a I m p u e s t o p o r E c o o o m í a , 
Su misión en la Bolsa se reduce a 
conservar el local en condiciones de 
aseo y limpieza y anotar cuantas reu-
niones se celebren para rendir un in- j 
forme cuando el Alcalde desee con- I 
feccionar alguna estadística obrera. 1 
Ahora bien; coo Quiera que ese 
establecimiento adolece de un defecto 
y es el de no ser lo que debía ser, o 
sea Bolsa de Irabajo, de ahí que pre-
vaelzcan esas anomalías. 
E l señor Espinosa debe reconocer . 
que sus esfuerzos se han visto coro- [ 
nados por el más ruidoso fracaso y 
conformarse con el atentado de Bolsa i 
con retratos de personajes políticos ¡ 
y todo, e ir -viviendo en armonía con 
los trabajadores que bastante hacen 
con tolerar que funcione ese organis-
mo en esas condiciones. 
Y con respecto a nuestro Querido 
compañero Celestino Alvarez, no ol-
vide que usted! le es deudor a muchos 
elogios producto de su carácter no-
ble y bondadoso. 
Procure refrenar su carácter y no 
se oleste con quien cumple con su 
deber a satisfacción de todos los tra-
bajadores . 
Créanos, señor Espinosa: es un 
consejo de amigo." 
Después de esos párrafos que ga-
rantizan la verdad de nuestra afir-
mación, y a la par demuestran apre-
cio y sinceridad al viejo luchador 
obrero y hoy conserje de la Bolsa del 
Trabajo, huelga todo. 
C. ALVAREZ. 
K . B . : 589 idem idem; 1 menos. 
A. F . : 1000 idem Idem; 1 menos. 
Armour y Co.: 1.500 cajas jabón; 3 
cajas accesorios tocador. 
FUKRAJ£}: 
B. López: 250 sacos avena . 
Ervitl y Co.: 500 Idem idem; 618 pacas 
heno no vienen. 
Iluarte y ¡Suárez: 200 sacos avena; 1 me-
nos. 
B . : 1000 Idem idem. 
J . Perpiüáu: 188 idem idem. 
Benjamín Fernanda: 188 idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
í. Llectrical y Co.: 94 bultos de ac-
cesorios. 
B. Coalla González: 10 cajas medias. 
C . M. Maluf: 10 idem idem. 
V. Prieto Cao: 100 barriles grasa. 
H . L . Hi l l : 1 caja papelería. 
Compañía M, Kational: 2 cajas má-
quinas. 
F . lucera y Co.: 2 cajas calzado. 
K . Martínez y Co.: 1 caja idem y anun-
cios; 1 caja accesorios para calzado. 
Baraja y Nuevo: 4 cajas calzado. 
Xorth American TSugar: 12 cajas má-
quinas. 
R . L . : 1 caja acesorios maquinaria. 
P , Alonso: 5 cajas calzado. 
S. P . y Co.: 1316 barriles vacíos; 1 
saco grampas; 1 bulto idem; 1 atado de 
tejidos. 
PAKA NüBVITAS.—Montes y Otero: 3 
cajas calzado; 1 idem accesorios para 
idem. 
PARA MATANZAS.—C: 11 cajas cal-
zado. 
PARA CARDENAS.—;—M. A. : 5 cajas 
carne puerco. 
PARA MANZANILLO.—C. y Co.: 400 cu-
ñetes clavos. 
V. T . : 5 cajas carne puerco. 
PARA CIBNPUEGOS.—J. M. C. : 5 ca-
jas carne puerco. 
H . Ingelmo: 1 caja medias. 
/ I I PROPAGA n&Ai ARTISTICAS 
Totales 40 11 10 26 9 7¡ 
SAN AGUSTIN 
MANIFIESTO 1.191.—Vapor americano 
SIXAOLA, capitán Hensha.w, procedente 
do New Orleans, consignado a W . M. 
Daniels. 
V I V E R E S : 
B. G. de Torres: 40 cajas galletas. 
Eclievarri Hermano: 5 cajas carne d 
i puer^^. 
Switf Co.: 6 idem Idem. 
B . w.: 116 sacos frijol. 
X . X . : 295 idem idem. 
J . M. NOVO, If. 
Aixalá, p. . . 
Sotelo, ss. . . 
S. Zayas, c. . 
Fernández, Ib. 
Herrera, If. . . 
Freyre, 3b. . . 
M. Yáñez, rf. 
E . Yáñez, 2b. 
C. Freyre, rf. 
•Totales. . 
V . C . H . 0 . A . E . 
4 2 0 1 0 1 
4 2 1 3 1 0 
4 1 1 1 3 1 
5- 1 IO 8 0 0 
0 0 i'J 0 0 
0 3 C 0 0 
1 2 2 3 2 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 C 
3 0 
0 0 
33 7 7 27 10 4 
Anotac ión por entrad.'is 
B. Atlético. 
San Agustín. 
. 110 122 .103—11 
, 100 011 301— 7 
Sumario: 
Tow base hits; inclán 2. 
Stolen bases: Vizcada 3; ISovo 2; 
Herrera 4; García 3; Roldan, Fernán-
dez 3; J . Fernández 1; River> 1; In-
cán 3; Lloret 1; Sotelo 1; Freyre 1; 
Aixalá 1. 
Sacrifice hits: Aaixalá; J . Gernán-
dez. 
Double plays: C . Sotelo a M. Frey-
re; M. Fernández a Inclán. 
Strouck outs: por Aixalá 6; por 
Fernández 7, 
Bases por bolas: por Aixalá 5; por 
Fernández 4. 
Dead ball; por Fernández i . 
Balk: por Aixalá 1. 
Passed balls: por Zayas 2; ñor Rie-
go l . 
Umpires; o. Diviñó y E . Prieto. 
Tiempo; 2 horas 10 minutos. 
Scorer; Aidna. 
Observaciones: C . Sotelo, cut por 
regla en el cuarto inning. 
L a c a s a de l a s G o m a s y l a s C á m a r a s C o c o t e r o . 
l a . 4 0 - 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
L a nota' más importante en el mo-
vimiento obrero fué la reunión de las 
despalilladoras, invitadas por el se-
ñor Ramón Rivera, de la cual ofrece-
mos en otro lugar una información 
detallada a nuestros lectores. 
s uemavos 
Q # E NO S E MAIÍGAS-
T A J í FORMAN L A ¡BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
LOS D E P E N D I E N T E S D E CAPES 
Una comisión de la Unión de De-
pendientes de Cafés visitará hoy al 
doctor Lagaardia, con el fin de que 
interponga sus buenos oficios cerca 
del señor Presidente de la República 
para interea^r la libertad de los de-
pendientes Francisco Bouza,. Pedro 
Cortezón y José Pernas Martínez, de-
tenidos recientemente en Santiago de 
Cuba, y a los cuales se acusó de in-
citar a sus compañeros a la huelga. 
SOBRE E L I N C I D E N T E D E LOS T I -
POGRAFOS EN L A BOLSA D E L 
TRABAJO 
Por última vez, a menos aue las cir-
cunstancias a ello nos obligaran, va-
mos a decir algo en este asunto eno-
joso para nootros. 
E l estimado compañero señor Luis 
Méndez, que con general beneplácito 
redacta la "Información obrera" de 
nuestro querido colega " E l Mundo", 
dice ayer: 
" E L INCIDENTE D E L A BOLSA. 
—Teníamos el propósito de no inter-
venir en el incidente surgido con mo-
tivo de celebrarse una reunión obre-
ra en la Bolsa del Trabajo y la acti-
tud asumida por el señor Espinosa; 
pero nuestro deber de informar nos 
obliga a aclarar ciertos particulares 
para que la verdad quede en su lu-
gar. 
E l señor Espinosa es un antiguo 
luchador obrero. Eso nadie lo pone 
en duda. 
Su condición de empleado lo dis-
tancia del papel que él está acostum-
brado a dteoompeñar, y es porque sin 
darse cuenta de ello, que continua-
mente interviene en el desenvolvi-
miento de lo-i gremios obreros que j 
radican en la Bolsa, olvidándose sin 
duda que hoy es un servidor de los ) 
trabajadores y no un director, por 
cuanto apercibe un sueldo del muni-
cipio recaudado con el dinero del 
pueblo. 
| L hombre que aihorn» t i en« 
e í e m p r e aAgo que lo abriga 
contra la uec^si^ad mien. 
tras qn© ®1 qu© no ahorra ti©no 
siempre ante s i l a amenaza de \9 
miseria. 
| L BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E CUBA abra 
C U E N T A S D E AHORROS 
deisde U N PESO en adelante i 
paga e l T R E S POR C I E N T O D E 
i n t e r é s . 
A S L I B R E T A S - D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N C A 
DA DOS M E S E S P U " 
DIBISDO LOS D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M 
**) S U D I N E S O . 
MANIFIESTO 1.192—Ferry boat ameri-
cano J . R . PARROT, capitán Phlean, pro-
cedente de Key West, consignado a B . L . 
Branner. , 
MADERAS: 
V. Vildosola: 6526 piezas de madera. 
Cuban Lumber Co.: 2.370 idem idem. 
Cuban American Sujjar: 770 idem idem. 
A Cagigas Hermano: 817 idem idem. 
F . Behemelis: 2442 idem idem. 
líllid Bros y Co.: 662 idem idem. 
Campos de Madera Las Antóllas: 1258 id. 
idem. 
J . Castillo y Co.: 1800 atados duelas del 
viaje anterior. 
M I S C E L A N E A : _ 
Central San Agustín: T9 bultos maqui-
naria. 
Arellano y Co.: 20 tubos. 
Tolckdorff! y ül loa: 2 autos. 
Constancia Sugar Co.: 165 atados ma-
ouinaria. 
Unión Comercial y Co.: 1 locomotora; 1 
bultos accesorios idem. 
Ferrocarril del Norte: 431 rades del 
^ F ! aA.teB°rmfidez: ^ ^ accesorios 
riel viaie anterior. 
Alto Sugar Co.: 1 carro y accesorios; 
1.030 bultos maquinaria Pernos-d , j je 
Sugar Products y Co.: 1 carro aei viaje 
anterior. 
M A N I F I E S T O 1.193.—Vapor americano 
o m V E T T E , capitán Sharpley. procedente 
de Tamap y Key West, consignado a R . 
L . Branner. 
D E TAMPA: barriies manzanas. 
T>' r> de Pool: 1041 atodos cortes. 
L . E." Gwin y Co.: 6150 idem idem; 3 
cuñetes grampas. 
KÍancorENaTcíonaI: 386 polines. 
MANIFIESTO 1.194.—Ferry boat ameri-
cano H M- F L A G L E R , capitán ^ hite, 
procedente de Key West, consignado a R . 
L . Branner. 
V I N E 1 S r o g a : 400 cajas huevos, 
j ! Castellano: 400 ídem ídem. 
^ c S r a ^ M o r f i A ; 10 bultos maquinaria. 
Central Purie: 74 idem ídem. 
Cuartel Maestre General: 48 caballos. 
J Farcen: 205 atados camas. 
Molina Bros: 498 idem idem. 
Ferrocarril del Norte: 21221 railes. 
Oriental Sugar Co.: 2 carros y accesorios 
del viaje anterior. 
V Vildosola: 1653 piezas madera. 
Central Toledo: 37 bultos maquinarla. 
¡ D U É B I E N H U E L E ! ¡ D E B E S A B E R A G L O R I A ! 
E S E L M A S D E L I C A D O Y D E L I C I O S O D E L O S 
V I N O S D E J E R E Z 
¡ Q U E N O F A L T E E N S U M E S A l 
R e c e p t o r : A n g e l B a r r o s . L a m p a r i l l a 1 . 
Cuban Trading Co.: 19 idem idem; 1 
carro y accesorios. 
F . C . Pandall: 7 carro tanque del viaje 
anterior. 
MANIFIESTO 1.195.—Fragata inglesa 
A L I C E A. L E I G H T . capitón Davison, con 
signada a J . Martínez, procedente de Raa-
goon. 
S. Q. : 44.14 sacos arroz. 
MANIFIESTO 1.196.—Vapor danés J . 
D. S. A D O L P H , capitán Thomson, pro-
cedente de Filadelfia, a Munson Line. 
Aponte y Rojo: 2068 toueladadas de 
carbón mineral. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 , s o b r e j o y & s y 
v a í o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
N É P T Ü I í O 1 A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
P a r a J u g u e t e s y R e g a l o s d e R e y e s , 
e s t e a ñ o , n o h a y c o m o u L a V e r d a c T , 
e n s u r t i d o s v p r e c i o s . P o r m a y o r y a l 
d e t a l l . = = — -
M O N T E , 1 5 , e s q u i n a 
alt 6t-27 ld-30 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
M O T O R 
£k, ¿.O0' 
V/m/a ///a 
P I N T A D O E l N E L . C O L - O R Q U E D E S E E 
C A R R O , S I N O O N O C E R E U M O Q I M 
N O C O M P R E 
éfono A-6028. 
v 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . DIARIO DE LA MAR D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 1 7 , 
L O T E R I A N A C I O N A L S O R T E O O R D I N A R I O No. 2 9 6 del D I A 31 de Diciembre dTS LISTA coijleti di las m m pran jIíí tomli al oiíj para el m m DE u 
116.336 7Tl00,000 21.655 .. 40,000 9.641 . . . 20 
2 aproximaciones de $ i,000, anterior y posterior ai p r i ner premio, n ú m e r u s 1 6 . 3 3 5 y 1 6 . 3 3 7 
99 aproximaciones do $200 al resto de la centona del primer premio. 
2 Aproximaciones de $5000 anterior v posterior al Segundo premio, n ú m u r o s 2 1 . 6 5 4 
99 aproximaclonob de $100 al resto de la centena del se«umio premio. 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B A N Q U E R O S 
Giros 
1 
4lo Interés Anual sobre cuentas de A H O R R O S . 
i 
I 
